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Világproblémák
„Száz sebtől vérzik e világ, s nincs, ki segítsen rajta.” Folyóiratunk e számában a 
számtalan világméretű probléma közül a legfontosabbakkal foglalkozunk. E problé­
mák nem új keletűek, néhányuk rohamosan romló tendenciája azonban egyre inkább 
aggodalomra ad okot.
A világ gazdagokra és szegényekre szakadása is régi időkre vezethető vissza. 
(Lásd e témakörrel kapcsolatban Szentes Tamás tanulmányát, 9-18. old.) De míg 
korábban ez kevésbé tudatosodott, a kommunikáció fejlődésével és a globalizációs 
folyamatok előrehaladtával egyre több emberben és egyre élesebben válik tuda­
tossá. A fejlődési szakadék főbb okai: a nemzetközi munkamegosztás jellege, a 
különböző (kereskedelmi, finanszírozási, technikai, információs) kapcsolatok 
aszimmetriája, a belső (szerkezeti, integráltsági, gazdaságpolitikai) problémák. 
Vagyis e szakadék növekedése alapvetően nem a globalizációra vezethető vissza. 
Ráadásul a fejletlenebb országok nem tudják kellően képviselni érdekeiket. Az 
1973-as olajárrobbanás tulajdonképpen egy újraelosztási kísérlet volt, s bár annak 
idején sok ígéret hangzott el e szakadék csökkentésére és fokozatos felszámolására, 
a gyakorlatban mind ez ideig nem sok történt. A fejlődő országoknak fejlesztési 
segélyként nyújtandó hozzájárulást (a nemzeti jövedelem 0,7%-át) Dánia, Hollan­
dia, Norvégia és Svédország kivételével senki nem teljesítette. A szakadék pedig 
egyre nő. A 19. század közepén a fejlett és a fejletlen országok közötti jövedelem- 
különbség 2-3-szoros volt, ugyanez ma körülbelül 25-szörös, miközben a legfej­
lettebbek és a legfejletlenebbek közötti különbség közel 40-szeres! A Föld népes­
ségének 80%-a a kevésbé fejlett országokban él és ezen országok a világ összjö­
vedelméből még 20%-kal sem részesednek. Ugyanakkor a fejlett országokban élő 
20%-a a világ összjövedelmének 83%-át tudhatja magáénak. A világnépesség 
leggazdagabb 5%-a 114-szer nagyobb jövedelemmel rendelkezik, mint a legsze­
gényebb 5%!
A különbségek csökkentésére nincsenek meg a megfelelő nemzetközi fórumok, 
szervezetek. Az ENSZ, amelyben mintegy 200 ország képviselteti magát, nem 
tűnik alkalmasnak e kérdés megoldására. Bár az egyes országok hangoztatják 
problémáikat, kívánságaikat, sok eredményt nem tudnak elérni. Szükség lenne tehát 
egy olyan „világállam” típusú intézményre, amelyben a Föld valamennyi lakója 
képviselve lenne és amely képes lenne az ott hozott döntéseket végre is hajta(t)ni. 
A globalizációs folyamatok elvileg kedveznek egy ilyen intézmény kialakulásának. 
Vannak már olyan nemzetközi intézmények, amelyek a résztvevő államok szava­
zatai alapján hoznak a tagokra nézve kötelező döntést (EU, WTO). Egy ilyen
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jellegű, a világ valamennyi országát magában foglaló intézmény létrehozásával 
kapcsolatban azonban megoszlanak a vélemények. Az ötlet nem új, csak aktuális. 
Immanuel Kant Az örök béke című művében már a 18. században egy föderatív 
világköztársaságról gondolkodott. Arnold Toynbee (1971) pedig az 1960-as évek­
ben megvalósíthatónak, sőt -  az atomfegyverek és az élelmezési problémák miatt 
-  szükségesnek tartotta egy világkormány létrehozását. Arra is gondolt, hogy a 
világállam egyes polgárai nem éreznék-e úgy, hogy ez a hatalmas testület rájuk 
nehezedik és törpévé teszi őket. De erre a kérdésre azt a választ adta, hogy „a világ 
jelenlegi térképén fellelhető legkisebb szuverén helyi állam egyes polgárai is 
ugyanezt a kellemetlen helyzetet érzik”. Sokan azonban úgy gondolják, hogy a 
globális hatású (elsősorban gazdasági) intézmények csak központilag szervezett 
intézmények nélkül tudják kifejteni pozitív hatásukat. Szerintük ez utóbbiakra nincs 
is szükség, mert kitermelődnek az önszabályozó mechanizmusok. S bár ebben van 
igazság, az is tény, hogy ezek a mechanizmusok nem mindig hatékonyak, továbbá 
többnyire csupán egy viszonylag szűk országcsoport érdekeit szolgálják. Ez ter­
mészetesen korábban is így volt, de a kétpólusú világrend mégiscsak képviselt 
valamiféle ellensúlyt bármelyik fél egyoldalúan tervezett lépéseivel szemben.
A kétpólusú világrend felbomlásával új hatalmi struktúra alakult ki a világban. 
A hatalom egyes tényezőinek szerepe jelentős mértékben változott a történelem 
során. (E kérdéskör kapcsán lásd Simái Mihály tanulmányát, 19-27. old.) Volt, 
amikor a természeti kincsekben való gazdagság, a földrajzi elhelyezkedés, a katonai 
erő, máskor a gazdasági fejlettség, a politikai, ideológiai, társadalmi tényezők 
játszották a főszerepet. A társadalmi tényezők szerepe az utóbbi időkben megnőtt, 
jóllehet közülük jó néhány (mint pl. a lakosságméret) már évszázadok óta fontos 
szerepet töltött be. Társadalmi tényezők közé értjük -  többek között -  a követke­
zőket: társadalmi kohézió, stabilitás, tudásszint, megújuló- és alkalmazkodóképes­
ség, rugalmasság, dinamizmus, a kormányzás hatékonysága és minősége és így 
tovább.
Történelmi léptékkel mérve viszonylag új hatalmi tényezőt képviselnek a transz­
nacionális társaságok, amelyek termelésének értéke a világ bruttó termelésének 
több mint felét, a világexportnak pedig több mint kétszeresét teszi ki. Gazdasági 
hatalmuk lehetővé teszi számukra, hogy számos ország életébe, politikájába bele­
szóljanak, vagy legalábbis azokat finomabb eszközökkel befolyásolják. Az Európai 
Unió, megerősödése esetén, szintén új világhatalmi tényezővé válhat. Kérdés azon­
ban, hogy milyen mértékben fogja tudni majd ellensúlyozni a jelenleg hegemén 
világhatalmi szerepet betöltő Egyesült Államokat.
Részben e hegemón világhatalmi szerep miatt vált az Egyesült Államok a 
világban uralkodó egyenlőtlenséget kihasználó terroristák célpontjává. Egyrészt 
sok szegény ország szemében az USA testesíti meg a gazdagságot, a másik végletet, 
másrészt az Egyesült Államoknak az utóbbi időben voltak olyan egyoldalú lépései, 
amelyek nem váltottak ki szimpátiát: a kyotoi környezetvédelmi egyezmény, va­
lamint a biológiai fegyverek ellenőrzését szolgáló megállapodás aláírásának meg­
tagadása. Ezek természetesen senkit nem jogosítanak fel terrorcselekmények vég­
rehajtására. A terrorizmus korunk egyik legnagyobb veszélye és problémája. Be
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kellene már látnunk, hogy ez a háborúskodás új formája, amelyben sokszor azt 
sem tudhatjuk, hogy ki a támadó. Hogy ez mennyire kimaradt a számításból, azt 
egyértelműen bizonyítják a 2001. szeptember 11 -ét megelőző, biztonsági rendszerre 
vonatkozó elemzések, amelyek hibásnak bizonyultak, mert nem számoltak ilyen 
méretű terrorcselekményekkel. (A háborúk, a biztonság, a terrorizmus kérdéseiről 
lásd Deák Péter írását, 29-36. old.) A terrorizmus ellen csak nemzetközi összefo­
gással, megelőzéssel, fokozott hírszerzéssel, átfogó tudományos elemzések segít­
ségével lehet védekezni -  már amennyire lehet.
Sajnálatos módon a hagyományos formában zajló háborúk sem szűntek meg. 
Bár a háborúk régi okai közül jó néhány már visszaszorult (egyre kevesebb a 
területfoglalási, a gazdasági hegemóniát biztosító háborúk előfordulása), mások 
(mint pl. a vallási jellegűek) mind a mai napig gyakoriak, s az utóbbi évtizedben 
megszaporodtak a kisebbségek elszakadását célzó háborúk is -  legfeljebb mosta­
nában szemérmesen nem háborúknak, hanem helyi fegyveres konfliktusoknak 
nevezzük őket. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a sok országra kiterjedő, tömeges 
háborúk veszélye csökkent. Ehhez hozzájárult korábban a világháborúk borzalma­
inak átélése, majd az elrettentés politikája, továbbá a biztonsági rendszerek és 
megállapodások kidolgozása, újabban pedig a válságmenedzselés és a békefenn­
tartás gyakorlata. A fent említetteken túlmenően, komnk legjelentősebb biztonsági 
kockázatai a következők: a nemzetközi szervezett bűnözés; a tömegpusztító fegy­
verek, illetve az előállításukhoz szükséges anyagok kereskedelme és esetleges 
felhasználásuk; az emberek által okozott környezeti katasztrófák; továbbá az in­
formatikai centralizáció következtében sebezhetőbbé vált információs és vezérlő 
rendszerekben (pl. áramszolgáltatásban vagy központi számítógépekben) bekövet­
kező katasztrófák.
Hosszabb távon széleákörü biztonság(politika)i kockázatot rejt magában a tö­
meges éhezés is, amely szintén világprobléma. Földünkön körülbelül 820 millió 
ember éhezik, s több mint 95%-uk a fejlődő országokban él. Az élelmiszer-ellátási 
probléma főbb okai a következők: fejletlen (mező)gazdaság, technikai elmaradott­
ság, elhibázott agrár- és gazdaságpolitika, nagymértékű népességnövekedés. (A 
népességnövekedés és az élelmezés problémáival kapcsolatban lásd Kiss Judit 
cikkét, 37-48. old.) Az élelmiszer-ellátás világméretekben fürcsa kettősséget mutat: 
miközben a fejlett országokban az agrártúltermelés, az élelmiszerfeleslegek és az 
elhízás jelent problémát, addig a fejlődő országokban élelmiszerhiány, éhezés, alul- 
és rosszultápláltság tapasztalható. Ez utóbbiaknak pedig súlyos következményei 
vannak, például: teljesítménycsökkenés, munkaerő-kiesés, kisebb ellenálló-képes­
ség, gyakoribb megbetegedés, magasabb egészségügyi költségek, nagyobb halálo­
zási ráta és így tovább. A gyors népességnövekedés pedig csak súlyosbítja a 
helyzetet. Míg Európában jó néhány országban népességcsökkenés tapasztalható, 
addig Dél-Azsia 1,9%-kal, Közel-Kelet és Észak-Afrika 2,2%-kal, Fekete-Afrika 
pedig 2,6%-kal gyarapodott 1990 és 1999 között. India lakossága az elmúlt 50 év 
alatt közel háromszorosára nőtt és elérte az egymilliárdot, miközben az indiai 
szubkontinens egy év alatt annyival gyarapszik, amennyi Ausztrália teljes lakos­
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sága. Az előrejelzések sem biztatnak sok jóval: az éhezők és a rosszul tápláltak 
száma várhatóan 2020-ban is igen magas lesz.
Hasonlóan lehangoló a helyzet az egészségi állapot terén (a világ egészségi 
helyzetével kapcsolatban lásd Forgács Iván cikkét, 49-58. old.). Bár az ENSZ 
és a WHO alapokmányai szerint a Föld minden lakójának egyenlő joga van az 
egészséges élethez, ez az egyenlőség a lehetőségekre már korántsem vonatkoztat­
ható. Egyértelmű és szoros összefüggés mutatható ki ugyanis egy ország fejlettségi 
szintje (egy főre jutó GDP-je) és lakosainak várható élettartama között. Az 1200 
USD/fő/év alatti jövedelemmel rendelkező országokban az átlagéletkor 65 év alatti, 
míg a 25 000 USD/fő/év jövedelműek esetében 75 év feletti. Ha az átlagok mögé 
nézünk, akkor igazán megdöbbentő a kép: a legrosszabb helyzetűek között szereplő 
Sierra Leone-ban a várható egészségben eltölthető évek száma mindössze 25,9 év! 
Az ugyanerre vonatkozó adat a legjobb egészségi állapotú országokban majdnem 
50 évvel több. Egy másik adat: az említett Sierra Leone-ban 1000 gyermek közül 
300 öt éves kora előtt meghal. Az egészségi állapotra vonatkozó adatok a halálo­
záshoz hasonló összefüggést mutatnak a fejlettségi szinttel, s ezáltal egy ördögi 
kör alakul ki, hiszen beteg népességgel igen nehéz kitörni. Az újabb kutatások 
egyértelműen alátámasztják, hogy az egészséget a társadalmi és természeti kör­
nyezet, valamint az életkörülmények és az életmód befolyásolják a leginkább. (Az 
egészségügyi ellátás a rossz egészségi állapotnak „csupán” 11%-áért tehető fele­
lőssé.) Az egészségügyi ellátás költségeinek rohamos emelkedése -  sokan a költ­
ségrobbanás kifejezést használják erre -  elsősorban a fejlettebb országok problé­
mája. Ennek főbb tényezői a következők: az orvosi technológia gyors fejlődése; a 
magas kutatás-fejlesztési költségek miatti gyógyszerár-emelkedések; az idős né­
pesség arányának növekedése; az elhúzódó krónikus betegségek egyre költségesebb 
kezelése. Mindezek a tényezők természetesen kevéssé érintenek egy olyan országot, 
ahol az egy főre jutó egészségügyi ellátás összege egy évre mindössze 28 USD 
(mint például Afganisztánban), szemben az USA 4000 USD/fő/év adatával.
A szegénység, az éhezés és rosszultápláltság, a kilátástalanság egyre több embert 
késztetett arra, hogy elhagyja országát és szerencsét próbáljon gazdagabb államok­
ban. Másokat a háborúskodások, népirtások kényszerítenek szülőhelyük elhagyá­
sára. Évente körülbelül egymillió ember vándorol ki önszántából és körülbelül 
ugyanennyi menekül el hazájából. Az ENSZ becslése szerint a menekültek száma 
20 millió körüli, az UNDP szerint körülbelül 35 millió. Mint látható, a szóródás 
igen nagy, de bármennyire is bizonytalanok az adatok, a mérték megdöbbentő. (A 
migrációs kérdésekkel kapcsolatban lásd Fóti Klára írását, 59-66. old.) ENSZ- 
becslések szerint körülbelül 60 millió ember él születési helyétől eltérő országban. 
A nemzetközi vándorlás nagy kérdése, hogy elősegíti-e az érintett országok közötti 
együttműködést, s ezáltal a fejletlenebb országok legalább részleges „felzárkózá­
sát”, vagy inkább egyre nagyobb problémává válik, amire a fejlett országok elzár­
kózással fognak reagálni. A migrációs nyomás az elmúlt évtizedekben növekedett 
és ezzel együtt szaporodtak a korlátozások is, ami viszont illegális vándorláshoz 
vezet. A migrációs problémákon, és ezen belül különösen a menekültkérdésen, 
csak nemzetközi összefogással és együttműködéssel lehetne segíteni. A menekültek
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áramlása kiszámíthatatlan és olyan tömegessé is válhat, hogy az már globális 
problémát okozhat a jövőben. A növekvő vándorlást csak a fejletlen régiók felzár­
kóztatásának megkezdésével lehetne hatékonyan kezelni.
Az eddigi „felzárkóztatási” kísérletek azonban nem sok eredményre vezettek. 
A fejlett országok saját modelljeiket és korábbi technológiáikat igyekezték „ex­
portálni” a fejlődő országokba, de ezek ott egyrészt többnyire nem adaptálhatók, 
másrészt ezáltal komoly veszélybe sodorják a Föld környezetét, hiszen ezekről a 
régebbi technológiákról már bebizonyosodott, hogy megbontják az ökológiai 
egyensúlyt (levegő-, talaj- és vízszennyezés, a meg nem újítható erőforrások ki­
merülése stb.). (Jelenlegi számunkban a környezeti kérdésekkel azért nem foglal­
kozunk, mert 52. számunkat e kérdésnek szenteltük.)
Vannak-e új lehetőségek az elmaradott régiók, országok számára, hogy megin­
dulhasson felzárkózásuk? Segíthet-e a globalizáció és az informatikai forrada­
lom -  amely a távolságot és az időtényezőt szinte kikapcsolja -  abban, hogy a világ 
fejletlenebb régiói megkezdhessék felzárkózásukat? Tény, hogy az utóbbi idők 
fejleményei alaposan megváltoztatták a regionális fejlődést befolyásoló tényezőket. 
Az új elemek a következők:
(1) Egy-egy ország belső gazdasági térszerkezetét nagymértékben nemzetközi 
hatások szabják meg: a globális hatások (pl. a világgazdasági konjunktúra hullám­
zása), nagytérségi (pl. EU vagy kelet-ázsiai) hatások, a szomszéd országok gazda­
ságainak határon túlnyúló hatásai, a nemzetközi nagyvárosi rendszerek hatásai. 
Egy kis ország e hatásokat alig tudja módosítani, mivel erősen függ a világgazdasági 
döntési központoktól. Ugyanakkor kedvező, hogy a globalizáció a kis országok 
ipari vagy kulturális termékeit is eljuttathatja a világ különböző részeibe, s így a 
belső piac méretének jelentősége csökken. A világgazdaság döntéseit olyan nagy­
városokban hozzák, amelyeknek országnyi a lakosságuk, miközben a leggazdagabb 
államok listáját olyan kis államok vezetik, amelyeknek városnyi a népessége.
(2) A távolság -  amely a klasszikus telephelyelméletek fő dimenziója -  jelen­
tőségét veszti mind költségtényezőként (a fajlagos szállítási költségek számotte­
vően csökkentek), mind pedig -  és ez még fontosabb -  időtényezőként. Az infor­
mációkra épülő üzleti döntések és szolgáltatások olyan, a számítógépek hálózatából 
felépülő virtuális térben helyezkednek el, amelyben gyakorlatilag nincs idő és nincs 
értelmezhető távolság. A hálózatból kirekedtek számára viszont a központok tá­
volsága végtelen.
(3) A gazdaság szerkezeti átalakulása, főleg a tudásalapú gazdaság rohamosan 
növekvő jelentősége is átrajzolja a térképeket: a regionális differenciálódás -  a 
világban is és egy-egy országon belül is -  az innovációk létrehozásának, befoga­
dásának és elterjesztésének képessége szerint megy végbe. S mivel a versenyké­
pességnek ez fontos eleme, a korábbi fejlett térségek, a nagyvárosi régiók tovább 
fogják növelni előnyüket.
(4) Változik a helyi adottságok szerepe is. Azok a tennelési tényezők, amelyek 
eltűnőben lévő termelési ágakhoz kapcsolódnak, vagy csak zárt, védett belső 
gazdaságban „élnek meg”, jelentéktelenné válnak. Egyre több a csaknem mindenütt 
jelen lévő termelési tényező, ezek a versenyképesség szempontjából közömbösek,
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felhasználásuk esetleges, véletlenszerű. Ugyanakkor felértékelődnek a sajátos tu­
dáson alapuló, ritka, másutt nehezen másolható helyi adottságok. A hagyományos 
ágazatok is versenyképesek maradhatnak különleges minőségű termékekkel.
(5) A felsorolt változások a gazdaság és a társadalom új térbeli formáit alakí- 
tották/alakítják ki. Ilyen új forma, hogy a területi egyenlőtlenségek a fejlett orszá­
gokban főleg a kistérségek között markánsak, nincsenek nagy, homogén -  egyen­
letesen fejlett vagy fejletlen -  régiók. Egy másik jellemző: a modem gazdaság 
elhelyezkedése főleg hálózatokkal írható le. Magát a világgazdaságot a globális 
városok hálózata irányítja. A termelővállalatok sem ipari körzeteket hoznak létre, 
mint korábban, hanem — gyakran nagy területen szétszóródó -  beszállítói hálóza­
tokat.
Mi következik mindebből a fejletlen országok, régiók számára? Egyrészt az, 
hogy a globalizáció elvileg nyújt olyan lehetőségeket számukra, amelyek révén 
megindulhat felzárkózásuk, másrészt viszont az, hogy ha nem tudnak bekapcsolódni 
a modern informatikai rendszereken keresztül a globalizálódó világgazdaság vér­
keringésébe, akkor semmi esélyük nincs a felzárkózásra. Az elvi esélyegyenlőség 
a bekapcsolódásra a gyakorlati lehetőségek hiányában mit sem ér. Ismerve a fejlődő 
országok helyzetét, ahol sok helyütt még elektromos és telefonhálózat sincs, nem­
igen számíthatunk arra, hogy a globalizációs folyamatokba történő bekapcsolódás 
révén meg fog indulni fejlődésük (Enyedi -  Tamási 2001). Bár az eddigi tapasz­
talatok alapján utópiának tűnik, csak úgy lehetne az elmaradottabb országokat 
segíteni a gyorsabb fejlődésben, ha egy képviseleti alapon felépülő „világállam” 
jönne létre, amelynek keretében felszámolnák a fejlődési szakadék legfőbb okait 
(hátrányos nemzetközi munkamegosztás, aszimmetrikus kapcsolatok stb.), továbbá 
a fejlett országok lemondanának jövedelmük egy részéről, hogy ezzel is segítsék 
a tőkehiányos elmaradottakat a felzárkózás megindításában. Ugyanakkor az is 
érthető, hogy a segítséget nem akarják feneketlen zsákba önteni. Sok fejlődő 
országban az élelmiszer- és a fejlesztési segélyek korrupciós csatornákon tűnnek 
el, s így hatástalanok maradnak. Ennek ellenére -  megfelelő kontrollok beépítésé­
vel -  szükség lenne világméretű pénzügyi szolidaritásra is, amire az Európai Unió 
(kisebb léptékben) jó példával szolgál. Kétségtelen, hogy ezek a lépések csak egy 
radikális világméretű reform keretében lennének megvalósíthatók, aminek a vég­
rehajtására azonban nem mutatkozik nemzetközi egyetértés és politikai akarat. 
Pedig e nélkül a szakadék csak tovább nő és az itt említett világproblémák egyre 
súlyosabbakká és kezelhetetlenebbekké válnak.
Enyedi György -  Gombár Csaba -  Tamási Péter
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Világméretű egyenlőtlenségek 
-  a terrorizmus globalizálódásának tükrében
Szentes Tamás
A terrorizmus táptalaja
Ami 2001. szeptember 11 -én New Yorkban és Washingtonban történt, az a terro­
rizmus „globalizációjának” első megnyilvánulása volt. E szörnyűséges tett abból 
a szempontból is történelmi fordulópontot jelent, hogy míg korábban a sebezhető­
ség, a támadhatóság, a biztonság hiánya jobbára csak a gyengébb és kevésbé fejlett 
országok sajátsága volt, most első ízben a világ gazdaságilag legfejlettebb és leg­
hatalmasabb országa esetében is megnyilvánult. Ez az esemény nem más, mint a 
világ globális fenyegetettségének előszele.
Bár e terrortámadás hatalmas döbbenetét és a terrorizmus elleni közös fellépést 
sürgető elhatározást váltott ki a világ közvéleményében, aligha tekinthető előzmé­
nyek és mélybe nyúló gyökerek nélkülinek. Bármilyen is szervezőinek, a globali­
zálódó terrorizmus irányítóinak személyes indítéka, bármilyen hatalmi törekvések, 
illetve anyagi érdekek húzódjanak is meg a terrorizmus ideológiája és a terrortá­
madások alighanem igen vegyes támogatói körének (és talán a bosszúhadjáratot 
sürgetőknek is) a megfontolásai mögött, elképesztő naivitás vagy éppen arrogáns 
cinizmus lenne figyelmen kívül hagyni a terrorizmus valóságos táptalaját, szoci­
álpszichológiai gyökereit. Nagyon veszélyes és egyre mélyülő az a tudati beágya­
zottság, az a mind hatalmasabb tömegekben fokozódó elkeseredettség, amelyet a 
terrorcselekmények irányítói és szervezői ki tudnak használni. Erre építve tudják 
fanatizálni akcióik végrehajtóit, ennek segítségével vezetnek félre és képeznek ki 
öngyilkos merényletekre jobb sorsra érdemes ifjakat és szereznek nyílt vagy titkos 
támogatást a szegény országok egyes vezetői és tanulatlan néprétegei körében.
Talán nem fölösleges emlékeztetni arra, hogy az 1973-ban lezajlott események, 
vagyis az olajembargó és az „olajárrobbanás” volt az első olyan (igaz, csak gaz­
dasági jellegű) támadás a gazdaságilag fejlett Nyugat, az ún. „Észak” ellen, amely 
a világgazdaság gyengén fejlett perifériája, a „Dél” felől -  közelebbről a fejlődő 
országok egy kis csoportja, a kőolaj-exportálók szervezete, az OPEC részéről -  
érte a nyugati demokráciákat (bár legkevésbé az USA-t). Ez a támadás az akkori 
világpolitikai és katonai egyensúlyviszonyok sajátos körülményei között nemcsak 
sikeresnek bizonyult (legalábbis átmenetileg), hanem olyan légkört is teremtett a 
nemzetközi diplomáciában, amely a „Dél” érdekeinek fokozottabb képviseletéhez 
vezetett. így került sor a már korábbi, a „Dél” fejlesztésére vonatkozó reformja­
vaslatok és követelések megvitatására az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyű­
lésén és más nemzetközi fómmokon, s ennek eredményeképpen fogadták el az „Új 
Nemzetközi Gazdasági Rend” megteremtését célzó programot.
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Igaz, ennek a programnak számos vitatható, irreális, eleve megvalósíthatatlan 
vagy megvalósítása esetén kétséges hatású eleme is volt (Szentes 1981, 1986). 
Mindazonáltal az, hogy a fennálló világrend megreformálásának témaköre akko­
riban szinte minden nemzetközi fórumon szerepelt, felkeltette a reményt, hogy a 
nemzetközi közösség együttes erőfeszitésekkel és kölcsönös kompromisszumokkal 
határozott lépéseket tesz majd „Észak” és „Dél”, vagyis a fejlett és a fejlődő 
országok közötti „nemzetközi fejlődési szakadék” mielőbbi jelentős csökkentésére 
és fokozatos felszámolására.
Ezek a törekvések azonban hamarosan feledésbe merültek, az ENSZ Közgyűlése 
által elfogadott reformprogramnak gyakorlatilag egyetlen pontja sem valósult meg 
(eltekintve az abban is szereplő és javasolt olyan szervezeti képződményektől, 
illetve szabályoktól, amelyek már egyébként is léteztek vagy különben is létrejöttek 
volna, mint pl. a „viszonzás nélküli kereskedelmi kedvezmények” elve vagy a 
nemzetközi áruegyezmények és „termelői társulások”, illetve az „Integrált Áru- 
program”). Jellemző, hogy a fejlődő országoknak nyújtandó pénzügyi segélynek 
az ENSZ által előírt „normáját” (a nemzeti jövedelem 0,7%-ának hivatalos fejlesz­
tési segélyként való átadását) rendszeresen mindössze négy európai ország (Dánia, 
Hollandia, Norvégia és Svédország) teljesítette, míg a leghatalmasabb és a világ- 
gazdaságban vezető szerepet játszó fejlett országok (USA, Japán, Németország, 
Nagy-Britannia, Franciaország) még megközelítőleg sem.
A Nyugat felelőssége
A világgazdaság egyenlőtlen viszonyai és szerkezeti egyensúlytalansága következ­
tében globális válság alakult ki, amelynek kitörésében az olajárrobbanás csupán 
az utolsó impulzus volt. Erre a fejlett Nyugat és elsősorban az USA, nemzetközi 
összefogással és érdekegyeztetésre épülő kompromisszumokkal megvalósítható 
reformok helyett a neoliberális monetarista közgazdaságtanból származtatott nem­
zeti gazdaságpolitika receptjének alkalmazásával válaszolt. Ez a fejlett országok 
nemzetgazdaságát illetően kétségkívül eredményesnek bizonyult (legalábbis az 
infláció letörése és a gazdaság élénkítése tekintetében, de jóval kevésbé a munka- 
nélküliség vonatkozásában, amely többnyire súlyosan érintette a „jóléti rendszere­
ket”). Ugyanakkor mindez az „Észak-Dél párbeszéd” megszakítását vagy mellék- 
vágányra futtatását is maga után vonta.
A „washingtoni konszenzusként” emlegetett paradigma -  amely az USA kor­
mányzatának, valamint a két legbefolyásosabb nemzetközi gazdasági szervezetnek, 
a Nemzetközi Valutaalapnak és a Világbanknak sok tekintetben egybevágó gazda­
ságfilozófiáján alapult -  inkább a fejlődő országok „strukturális igazodását” írta 
elő (liberalizálást, privatizálást, valutaleértékelést, költségvetési megszorításokat 
stb.), nem pedig a fejlett országok nagyobb áldozatvállalását és a közös felelős­
ségben való osztozást a világ túlnyomó többségére kiterjedő szegénység és elma­
radottság leküzdése érdekében. Ezáltal maga a stratégia is, de az annak jegyében 
világszerte terjedő gazdaságpolitika úgyszintén nagy mértékben járult hozzá a
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fejlődő országok társadalmán belüli elkeseredettség növekedéséhez. És noha az 
utóbbi években már változás mutatkozott a szóban forgó nemzetközi pénzügyi 
intézmények szemléletmódjában és vezetőik megnyilatkozásaiban (főként a sze­
génység és az eladósodás problémájának kezelését illetően), aligha lehet csodál­
kozni azon, hogy sokan -  a valóságos összefüggéseket nem ismerve -  ezeket az 
intézményeket mint a globalizáció képviselőit és gyengébb nemzetekre erőitetőit 
támadják, és ellenük ugyanúgy tüntetnek, mint általában a globalizáció ellen.
A világ közvéleményének egy jelentős része és nem utolsósorban a terrorizmus 
támogatásával vádolt országok radikális vezetőrétege a gazdasági globalizáció 
káros következményei elleni fellépésként értelmezi a New York-i és washingtoni 
terrortámadást.
Nem kétséges, hogy a 21. század elején egyfelől az előző korszakokban gyöke­
rező, illetve meg nem oldott problémák súlyosbodása, másfelől a felgyorsult glo­
balizálódás nyomán képződő újabb problémák felszínre kerülése minden korábbinál 
mélyrehatóbb változásokat sürget a világgazdaság kialakult mechanizmusaiban, 
„játékszabályaiban” és intézményi rendszerében. A megfelelő változásokat, ame­
lyek nélkül az emberiség biztonsága, sőt fennmaradása is kérdésessé válhat, csakis 
valamennyi partner kompromisszumos együttműködésével lehetne biztosítani.
A nemzetközi „fejlődési szakadék” elmélyülése
A múltból örökölt és mind ez ideig meg nem oldott problémák közül a legjelen­
tősebb és legsúlyosabb a nemzetközi fejlődési szakadék fennmaradása, sőt mélyü­
lése, vagyis a fejlődő országok, a világnépesség túlnyomó részét magában foglaló 
„Dél” gazdasági lemaradásának a problémája. E probléma megoldása, vagy leg­
alábbis lényeges enyhítése, részint azért vált az emberiség „fenntartható fejlődé­
sének”, sőt biztonságos fennmaradásának feltételévé, mert az ökológiai egyensúly 
megbomlott. A természeti környezet tartós és irreverzibilis megkárosításának, a 
meg nem újítható természeti erőforrások kimerítésének, az éghajlati és biológiai 
feltételek kedvezőtlen megváltoztatásának, a talaj, a vizek, a levegő szennyezésének 
a veszélye egyre inkább fokozódik, mivel a „Dél” a fejlett Nyugat korábbi fejlő- 
désmodelljének utánzása révén igyekszik elmaradottságát csökkenteni. A nemzet­
közi fejlődési szakadék globális problémájának megoldása azonban csak vala­
mennyi „gyengén fejlett” gazdaságnak a fejlettek (időközben tovább emelkedő) 
színvonalához való felzárkózásaként képzelhető el. Ez a jelenlegi fejlődési irányok, 
struktúrák és gazdaságpolitikák mellett, illetve egy, a világtársadalom egészének 
jólétéért felelős „világállam” kialakulása nélkül szinte lehetetlen. De még a fejlődési 
szakadék lényeges enyhítése is a Föld valamennyi lakójának a létfenntartáshoz és 
művelődéshez (legalábbis minimálisan) szükséges eszközökkel és (anyagi, szoci­
ális, oktatási és egészségügyi) feltételekkel való ellátását kívánja meg, vagyis a 
nyomor, az éhínségek, az analfabetizmus és a járványok felszámolását. Nyilvánvaló, 
hogy ez utóbbi sem képzelhető el radikális és világméretű reformok nélkül. A 
nyomor, az éhínség, a létbizonytalanság, a szociális feszültségek, az elnyomó dik­
tatúrák miatt és nem utolsósorban az elektronikus média révén a világ fejlett 
részének gazdagságáról, jólétéről, sót fényűzéséről szerzett ismeretek következté­
ben egyre nő a tömegek elkeseredettsége. Ez növeli a menekültek áradatát, az 
„Észak felé menetelést”, fokozza a társadalmi, etnikai, vallási és nemzetközi fe­
szültségeket, és kedvező talajt teremt a mindinkább nemzetközi méretűvé és tech­
nikailag fejletté vált terrorizmusnak, ami aláássa az egyének és népek, és végső 
soron az egész emberiség létbiztonságát.
Ma a világnépesség több mint 80%-a a gazdaságilag kevésbé fejlett országokban 
él, de a világ összjövedelmének csak kevesebb mint 20%-ából részesül. Becslések 
szerint a 19. század közepén az akkori fejlett országok jövedelemszintje még csak 
2-3-szorosa volt a gyengén fejlettekének, míg a 20. század közepén már több mint 
tízszerese, napjainkban pedig már közel 25-szöröse. 1965-ben a „Hetek Csoport­
jához” tartozó országok (Anglia, Franciaország, Japán, Kanada, Németország, 
Olaszország és az USA) egy főre eső átlagos jövedelme a világ legszegényebb hét 
országának átlagát 20-szorosan haladta meg, míg 1995-ben már 39-szeresen 
(UNCTAD 1997). Az „Észak” és „Dél” közötti jövedelmi szakadék tehát a 80- 
as-90-es években is tovább nőtt. 1992-ben a világnépesség fejlett országokban élő 
20%-a a világ összjövedelmének 82,7%-ából részesült és a világ összexportjának 
82%-át (sőt, a külföldi közvetlen beruházásoknak is a 68%-át) mondhatta magáé­
nak, míg a világnépesség legkevésbé fejlett országokban élő, legszegényebb 20%-a 
a világ összjövedelmének csupán 1,4%-át és az összexportnak csak alig több mint 
1%-át (UNDP 1999).
Még drámaibb a világnépesség leggazdagabb felső rétege (beleértve „Dél” 
dúsgazdag vezetőrétegét is) és a legszegényebb része közötti jövedelem-színvo­
nalbeli szakadék mértéke és növekedése. A világnépesség leggazdagabb 5%-a 
1988-ban már 78-szor, 1993-ban pedig már 114-szer nagyobb átlagjövedelemmel 
rendelkezett, mint a legszegényebb 5%.
A világban ma is több mint 800 millió ember éhezik. A teljes népesség mintegy 
egyharmada él „abszolút szegénységben”, vagyis a létminimum alatti szinten. 1987 
és 1998 között a Szaharától délre eső afrikai országokban a napi 1 dollár jövedelem 
alatt élők száma 217,2 millióról 290,9 millióra nőtt (World Bank 1999). Naponta 
körülbelül 34 000 gyermek hal meg alultápláltság és betegség miatt. Több mint 
1 milliárd ember írástudatlan. Eközben a belső fegyveres konfliktusok nem keve­
sebb mint 60 országra terjednek ki, és nagyjából 35 millió a menekültek száma 
(UNDP 1999).
A „Dél” számos országának gazdaságát ráadásul az eladósodás kumulatív ten­
denciája is sújtja. A fejlődő országok összes „külső” adóssága, amely 1964-ben 
még csak 24 milliárd USD körül volt, a 90-es évek végére már több mint 2200 
milliárd dollárt tett ki (UN 1998).
Az eladósodási folyamatnak, amely a világgazdaság tartós és növekvő egyen­
súlytalanságát jelzi, számos oka van. Ezek egy része külső ok, mint amilyen a 
nemzetközi munkamegosztás egyenlőtlenítő hatása, a nyerstermékek termelésére 
való szakosodás hátránya és abból is következően a külkereskedelmi cserearányok 
romlása, vagyis a kedvezőtlen világpiaci áralakulás, továbbá a fejlett országok
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fogyasztási szokásainak egyre szélesebb körben való megmutatkozása (az ún. 
„demonstrációs hatás”) és a helyi elitrétegek részéről történő, luxuscikkek importját 
növelő utánzása. De -  miként ez utóbbi esetben is -  nem csekély szerepük van az 
eladósodási folyamatban a belső tényezőknek, így többek között az elhibázott 
kormányzati politikáknak, a túlzott költségvetési kiadásoknak, a meggondolatlanul 
felvett és nem a gazdaság fejlesztésére fordított kölcsönöknek, a fegyverkezési 
költekezésnek, a helyi háborúk költségeinek, a „presztízs-beruházásoknak”, továb­
bá a „tőkemenekülésnek”, amely nagyrészt a helyi elitnek, különösen a diktatúrák 
vezetőrétegének vagyonmegőrzési, vagyonmentési célból külföldre átutalt pénz­
összegeit foglalja magában.
A nemzetközi fejlődési szakadék okai
A nemzetközi fejlődési szakadék kialakulása, fennmaradása és mélyülése elsősor­
ban a nemzetközi munkamegosztás történelmileg kialakult szerkezetével és annak 
a fejlődő országok többsége számára továbbra is kedvezőtlen módosulásával, a 
kedvezőtlen világpiaci változásokkal, illetve hatásokkal, valamint a fejlődő orszá­
goknak a szakosodás és a kereskedelem világméretű rendszerében elfoglalt hátrá­
nyos pozíciójával és ebből (is) következő relatív veszteségeivel függ össze. (Ez 
persze távolról sem jelenti azt, hogy jobban jártak vagy járhatnak azok az országok, 
amelyek kimaradtak, illetve kevésbé kapcsolódnak be a nemzetközi kereskedelem­
be és munkamegosztásba!)
Az elmúlt évszázadokban kifejlődött „gyarmati típusú” munkamegosztás a 
tartósan a nyerstermékek exportjára szakosodott országok, vagyis a mai fejlődő 
országok számára a fejlett ipari országokénál lassúbb fejlődést hozhatott csupán, 
ami állandó és növekvő viszonylagos lemaradásukat idézte elő. A nyerstermékek 
termelése ugyanis olcsó, tanulatlan munkaerővel folyt, azok exportra vitele pedig 
nem gerjesztett belső input-output kapcsolatokat a gazdaságban, és így a kialakult 
exportszektor afféle enklávé (sziget) maradt a gazdaságon belül (Szentes 1999). 
Az ilyen szakosodásnak legtöbb esetben a gyarmati hatalom volt a „bábája”, 
gyakran azonban a helyi uralkodóréteg választott -  saját érdekében -  olyan gaz­
daságpolitikát, amely elsősorban az exportorientált nyerstermék-termelésre épített.
Az elmúlt néhány évtizedben a dinamikus („high-tech”) iparágakat, valamint 
kutatási és fejlesztési kapacitásokat kézben tartó országok és a kész technológiák 
importjára szoruló, csak másodlagos iparágakkal bíró országok között kibontakozó 
nemzetközi munkamegosztás tovább növelte az egyenlőtlenségeket. S noha a fej­
lődő országok zöme már nemcsak mint nyerstermék-, hanem mint ipari exportőr 
is bekapcsolódott a nemzetközi kereskedelembe, ez sem hozott nagyobb mértékű 
kiegyenlítődést, sőt a nemzetközi munkamegosztásnak ez a változása különösen 
súlyosan érintette azoknak a fejlődő országoknak egy jelentős részét, amelyek 
továbbra is főként vagy kizárólag nyerstermékeket exportálnak.
A nemzetközi fejlődési szakadék továbbá összefügg a világgazdaság egyéb 
területein megnyilvánuló aszimmetrikus interdependenciákkal (Szentes 1999), il­
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letve azok következményeivel, hatásaival is (pl. a monetáris és finanszírozási, 
technikai-technológiai, információs és kommunikációs vonatkozások, a termelési- 
tényezö-áramlások és a szolgáltatások terén stb.).
A tőke nemzetközi áramlása nyomán kialakuló tulajdonviszonyok aszimmetriája, 
vagyis a fejlődés erőforrásai fölötti tulajdonosi ellenőrzés egyenlőtlen nemzetközi 
megoszlása általában a tőke hozadékában való részesedést is egyenlőtlenné teszi. 
Amikor a külföldi tőkét a fejlődő országok gazdaságából nyílt vagy burkolt for­
mában rendszeresen kivonják mint repatriált nyereséget, ennek mértéke többnyire 
nemcsak az oda előzőleg bevitt tőke beruházott összegével arányos profitra mint 
viszonylagos nyereségre korlátozódik, hanem gyakran a nemzeti tőke elől megka­
parintott helyi erőforrások és állami támogatások, privilégiumok hozadékát, az 
azok kihasználásából származó többletnyereséget és járadékokat is tartalmazza, 
ami a fejlődő országoknál abszolút veszteségként jelentkezik.
A nemzetközi kereskedelem és munkamegosztás terén megnyilvánuló aszimmet­
rikus interdependencia továbbá nemcsak kiszolgáltatottá teszi a fejlődő országokat 
erősebb kereskedelmi partnereikkel szemben, hanem a világpiaci árak többnyire 
kedvezőtlen alakulása folytán veszteségeket is okoz számukra. A világpiaci árak 
ugyanis -  nem jelentéktelen hullámzások mellett -  általában a nyerstermékek és 
az alacsonyabb rendű iparcikkek exportőreinek a rovására változnak. Ebben -  egye­
bek között -  szerepet játszik a fejlett országok vállalatai és kormányzatai részéről 
alkalmazott mesterséges árképzés, szelektív protekcionizmus és a fogyasztói keres­
letet befolyásoló reklámtevékenység is. Ráadásul a legtöbb fejlődő ország esetében 
a szolgáltatások nemzetközi forgalmának mérlege is deficites.
A nemzetközi financiális és monetáris kapcsolatokban megtestesülő aszimmet­
rikus interdependencia következménye egyfelől az adósságszolgálat súlyos terhe 
mint a mindenkori jelen generációját megnyomorító veszteség, másfelől az idegen 
valutákban tartott hivatalos tartalékok leértékel(őd)ésből adódó értékvesztése és a 
gyors valutapiaci változások okozta gyakori árfolyamveszteségek.
A technológiaáramlások és a „technikai segélyek” terén kialakult aszimmetrikus 
viszonyok veszteséghez vezetnek egyrészt az átvett technológiák és know-how-k 
monopolisztikus elemeket tartalmazó árai és a magas adaptációs, valamint után­
pótlási költségek miatt, másrészt elősegíthetik a „technikai segélyek” keretében ki­
képzett munkaerő elvándorlását, a legsúlyosabb veszteséget jelentő „brain drain”-t 
(a képzett, kvalifikált munkaerő külföldre áramlását).
Hasonló veszteség szánnazhat a munkaerő (szelektíven korlátozott) nemzetközi 
áramlásának aszimmetrikus szerkezetéből. Az információk terén megnyilvánuló 
aszimmetrikus nemzetközi viszonyok pedig hozzájárulhatnak egyes országok hi­
telképességének, gazdasági potenciáljának és perspektíváinak kedvezőtlen nem­
zetközi megítéléséhez, ami szintén veszteségekhez vezethet.
A nemzetközi fejlődési szakadék kialakulásának és fennmaradásának okai között 
nem kevésbé hangsúlyozottan kell megemlítenünk a fejlődő országok belső gaz­
dasági szerkezetének torzulását, egyoldalú és dezintegrált jellegét, valamint az ezek 
alapján kialakult mechanizmusok fejlődést lassító hatását. Ez a torzulás részben az 
előbbiekből következik, vagyis bizonyos külső erők beavatkozásának a következ­
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ménye, részben azonban a külső környezet változásainak kihívásaira adott elhibá­
zott gazdaságpolitikai válaszokból adódik (Szentes 1971). Ugyanakkor a külső 
erőktől való függés, illetve az egyenlőtlen viszonyok képződése és fennmaradása 
sem független a belső gazdasági szerkezet és mechanizmus torzulásaitól, illetve 
ennek hatásaitól.
A fejlődő országok gazdaságának egyik legtipikusabb és az elmúlt korszakok 
hozadékaként többnyire ma is legjellemzőbb vonása a dezintegráció. Ez a belső 
integráltság hiányát, azt a kettős (duális) szerkezetet jelenti, amelyben az export- 
orientált, kifelé kapcsolódó „modern” tőkés szektort egy még prekapitalista jellegű, 
az előbbinek alárendelt, eredeti létfeltételeitől már nagyrészt megfosztott és eltor­
zított formájában konzervált tradicionális szektor egészíti ki, amely jellemzően 
olcsó, tanulatlan munkaerőt foglalkoztat.
E sajátos funkcionális dualizmus nemcsak korlátozza, lassítja és kedvezőtlen 
irányba befolyásolja a gazdasági fejlődést, hanem újra is termeli a külső erőktől 
való függést.
A nemzetközi fejlődési szakadék alakulásában továbbá nem csekély szerepet 
játszanak a világgazdasági, vagyis a nemzetközi gazdasági kapcsolatok szintjén 
tapasztalható „piaci tökéletlenségek”. Ezek főként a fejlett partnerországok részéről 
alkalmazott kereskedelempolitikai, adminisztratív, monopolár- és transzferárkép­
zési, valamint egyéb, manipulativ, piactorzító eszközök, de egyszersmind maguk­
nak a fejlődő országoknak a „ tökéletlen belső piacával” összefüggő jelenségek is, 
tehát általában a „piac kudarcának” megnyilvánulásai (market failures).
A szóban forgó „piaci tökéletlenségek”, vagyis az ideális modellekben felrajzolt 
tökéletes, kompetitiv piac helyett a koncentrált gazdasági erőkkel, monopóliumok­
kal és monopolista versennyel jellemezhető valós piaci viszonyok létét még a 
fennálló viszonyok legbuzgóbb védelmezői sem szokták tagadni. Ugyanakkor e 
viszonyokat gyakran a piacon kívüli jelenségekkel, nem utolsósorban az állami 
beavatkozások és korlátozások gyakorlatával magyarázzák. Többnyire megfeled­
keznek nemcsak a spontán piaci mechanizmusoknak a természetes differenciáló, 
sőt polarizáló hatásáról, hanem arról is, hogy a világkereskedelemnek és általában 
a nemzetközi gazdasági kapcsolatoknak mind nagyobb részét az egyébként piac- 
orientált transznacionális társaságok valójában piacon kívüli csatornákon át, „inter- 
nalizált” transzferek formájában bonyolítják le. A világgazdaság egész szerkezetét 
formáló, egyre inkább meghatározó működésűk maga is a „piaci tökéletlenségek” 
egyik jellemző megnyilvánulása, különösen a fejlődő országok gyengén fejlett 
gazdaságainak a vonatkozásában. Nem ma született az a gondolat, hogy új gazda­
ságelméletre van szükség, mivel a jelenleg általánosan használt és oktatott elmélet 
már nem képes megfelelően ábrázolni a transznacionalizált piacokat és üzleti 
viszonyokat (Drucker 1989).
Végül, mindezeken túl, a nem megfelelő állami gazdaságpolitikák és a gyakori 
állami, illetve kormányzati tökéletlenségek úgyszintén hátráltatják a gyengén fejlett 
gazdaságok felzárkózását, a fejlődési szakadék csökkenését. Nem ritka, hogy a 
fejlett országok kormányai és az azok állami képviseletével működő nemzetközi 
gazdasági és pénzügyi szervezetek olyan politikát folytatnak, olyan gazdasági
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intézkedéseket hoznak vagy oly módon avatkoznak be közvetlenül vagy közvetve 
a gazdaság működésébe, hogy az sérti, illetve nem veszi kellően figyelembe a 
fejlődő országok gazdasági érdekeit.
Másfelől pedig maguknak a fejlődő országoknak a kormányzási kudarcai: elhi­
bázott állami gazdaságpolitikák, téves irányú fejlesztési törekvések, a gazdaságra 
negatívan ható adminisztratív-bürokratikus beavatkozások játszanak közre abban, 
hogy e gazdaságok megrekednek a gyengén fejlettség állapotában.
A globalizáció szerepe
A nemzetközi fejlődési szakadék elmélyülése, főként pedig mind szélesebb körök­
ben való tudatosodása kétségkívül összefügg a globalizálódás folyamatával. A 
globalizáció -  noha csak viszonylag új keletű fogalomként vált napjainkban diva­
tossá -  valójában a régmúltba nyúlik vissza, és nemcsak gazdasági jellegű, illetve 
tartalmú. E folyamatnak igen fontos társadalmi, szociális, politikai, intézményi és 
nem utolsósorban kulturális vonatkozásai és hatásai is vannak. Valójában az, ami 
korunkban ténylegesen új jelenségnek tekinthető, az „csupán” e folyamat felgyor­
sulása és minden korábbinál szélesebb körben való felismerése, tudatosodása, ami 
egyébként a felgyorsulásban szerepet játszó új információs technikáknak is kö­
szönhető.
A gazdasági értelemben vett globalizáció voltaképpen a világgazdaság „szerves 
rendszerré” formálódásának történelmi folyamata, amelynek lényege egyfelől a 
gazdasági folyamatok és viszonyok mind több országra, illetve területre történő 
kiterjedése, másfelől az ezek közötti kölcsönös (bár nem szimmetrikus) függőségek 
elmélyülése, intenzitásuk fokozódása.
A globalizáció tehát még pusztán gazdasági értelemben is egyszerre jelenti a 
világgazdaság horizontális kitágulását, mind több ország gazdaságára kiterjedő és 
azokat összekapcsoló működését, és ugyanakkor e „szerves rendszer” kölcsönös 
függőségeinek a vertikális mélyülését.
A korunkban felgyorsult gazdasági globalizáció motorja a kommunikációs és 
információs technológia rohamos fejlődése, legfőbb hordozói pedig a számban és 
tőkeerőben is gyarapodó, a termelés, a szolgáltatások és az értékesítés területén 
működő (e területeket többnyire egyszerre behálózó) és külföldi beruházásaikkal 
„globális” üzletpolitikát folytató transznacionális társaságok, az ún. „multik”. A 
globalizációs folyamat felgyorsulása a legutóbbi évtizedekben minden bizonnyal 
összefügg a liberális gazdaságpolitika nemzetközi terjedésével, és egyre általáno­
sabbá válásával is.
A globalizációt illetően a közfelfogásban és a médiában is tapasztalható értel­
mezéseknek, értékeléseknek egyik legnagyobb fogyatékossága az, hogy e folyamat 
tartalmát többnyire leszűkítik annak egyik vagy másik mozzanatára, hatását pedig 
összemossák azoknak a fennálló strukturális és intézményi viszonyoknak az egyen- 
lőtlenítő és egyéb kedvezőtlen hatásaival, amelyek között e folyamat mind ez ideig 
előrehaladt. Ily módon ahelyett, hogy e viszonyok, illetve a fennálló világrend
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megváltoztatásának szükségességét hangoztatnák, magának a globalizációs folya­
matnak a megállítását vagy legalábbis fékezését kívánják.
Olyan ideológiák és politikai mozgalmak jelennek meg, amelyek a globalizáció 
elleni fellépésre szólítanak fel -  részben jobboldali nacionalista, részben radikális 
baloldali jelszavak mentén. Az ilyen fellépés bizonyos értelemben hasonló ahhoz 
a mozgalomhoz, amely annak idején a gépek bevezetése, a munkanélküliség oko­
zásával vádolt technikai haladás ellen tiltakozott és tüntetésekben, illetve a ludditák 
híres géprombolásaiban nyert kifejezést. A gépesítés, a technikai fejlődés éppúgy 
megállíthatatlannak bizonyult, mint ahogy a globalizációs folyamat megállítására 
sincs lehetőség.
De a globalizációnak -  éppúgy, mint minden más gazdasági jelenségnek -  
nemcsak egyetlen „arca” és hatása van. Miként a külföldi tőkeberuházásoknak és 
a transznacionális társaságok tevékenységének, úgy a globalizációs folyamatnak 
is egyszerre vannak potenciálisan kedvező és kedvezőtlen vonásai, illetve hatásai.
A globalizáció és az annak felgyorsulásában szerepet játszó technikai „forrada­
lom” és transznacionális vállalati tevékenység kedvező, progresszív hatásainak 
érvényesülése és egyszersmind a nemzetközi fejlődési szakadék lényeges csökken­
tése csak egy világméretű jóléti rendszer megteremtésével biztosítható, amely (a 
fejlett országok „jóléti államának” kigondolt szerepéhez hasonlóan) gondoskodik 
a fejlesztési források és jövedelmek újraelosztása, valamint a beruházások megfe­
lelő irányú ösztönzése révén a szegény népek felemelkedéséről és a fejletlen 
gazdaságok felzárkózásáról.
Sorsdöntő kérdések
A globalizálódó terrorizmus napjaiban és az arra adott jobbára hagyományos és 
egyetlen központból kezdeményezett és vezérelt katonai válaszok körülményei 
között az emberiség számára alighanem sorsdöntő kérdés, hogy a kibontakozó új 
világrend
-  továbbra is kizárja-e a tudományos, technikai, gazdasági és politikai fejlődés 
eredményeinek élvezetéből a világ népességének túlnyomó többségét, vagy pedig 
reformok és kompromisszumok révén biztosítja majd az erőforrások és jövedelmek 
rendszeres és megfelelő nemzetközi újraelosztását (nem a segélyezés mesterséges 
eszközével, hanem adóztatással és beruházási ösztönzőkkel), lehetőséget nyújt-e 
az egyenlő fejlődésre és egyfajta, a fejlett országokéhoz hasonló, világméretű jóléti 
rendszer kialakulására;
-  a gazdasági és katonai hatalom (mindinkább kétes biztonságot élvező és 
biztosító) centrumának uralmára, világszerte közvetlenül vagy közvetve (a nem­
zetközi szervezeteken keresztül) érvényesített befolyására épül-e, vagy pedig a 
világtársadalom egészének (ma még nem létező) demokratikus képviseletére, ami­
kor is a világ valamennyi polgárának lehetősége van saját érdekei kifejezésére, 
képviseltetésére és az őt is érintő ügyekre vonatkozó döntéshozatalban való rész­
vételre;
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-  megőrzi-e a második világháború után kialakított és azóta csak részben mó­
dosult nemzetközi gazdasági rendnek az állami képviselet elvére és egyes államok 
vétójogára (illetve súlyozott szavazati erejére) épült intézményeit és sok tekintetben 
elavult szabályait, vagy pedig lehetőséget nyújt arra, hogy kifejlődjön a világ civil 
társadalmának országhatárokat keresztező önszerveződése és szervezeteinek va­
lóságos globális intézményekben megnyilvánuló arányos képviselete;
-  az „emberi jogokra” hivatkozva továbbra is csupán az „állampolgári” és 
„személyiségi jogok” tiszteletben tartását követeli-e meg a nyugati civilizáció 
értelmezésének megfelelően, vagy pedig garantálja a valóságos emberi jogok, 
vagyis az emberi társadalom minden tagját nemzeti, etnikai, vallási, állampolgári 
és egyéb hovatartozásától függetlenül megillető jogok tiszteletben tartását (vagyis 
pl. nemcsak a kivándorlás, hanem a bevándorlás és munkavállalás jogát is);
-  fenntartja-e (a fejlett piacgazdaságoktól eltérően) a világgazdaság széttagolt, 
dezintegrált munkaerőpiacát, a munkaerő nemzetközi áramlásának korlátáit és 
ezáltal a nemzeti bérszínvonalakban fennálló hatalmas különbségeket, vagy meg­
teremti (a szabad munkaerő-áramlás és nem utolsósorban a távfoglalkoztatás ter­
jedése révén) a munkaerő integrált világpiacát, az azonos munkaerő-kategóriák 
bérszínvonalának kiegyenlítődését;
-  a nacionalista önelégültség, a vallási fanatizmus, az önhittség és a morális 
képmutatás, a kettős normák alkalmazása, a különállás, a kirekesztés és a mással, 
az idegennel való szembenállás, gyanakvás szellemét erősíti-e, vagy pedig a meg­
értés és a tolerancia szellemét, az emberi kultúra és civilizáció (éppen sokfélesé­
géből adódó) egyetemlegességét.
Talán elérkezik majd az idő (ha nem is a mi életünkben), amikor világszinten 
is kiegészül a tőkés piacgazdaság működése egy demokratikusan, a világtársadalom 
valamennyi, egyenlő szavazati joggal bíró tagja által választott és annak minden 
tagjáért felelős intézménnyel, egy (globális) .jóléti állammal” és egy általa fenn­
tartott „szociális védőhálóval”. Egy olyan rendszerrel, amely érvényt szerezne a 
közteherviselés és a progresszív adóztatás nemzetközi gyakorlatának, az elmaradott 
térségeket központi forrásból fejlesztené és a Föld természeti erőforrásait ésszerűen 
használná fel, hogy megőrizze az ökológiai egyensúlyt; amely globális környezet- 
védelmi politikát dolgozna ki, valamint segítené a civil társadalom világszinten 
kibontakozó önszerveződését, érdekképviselő és érdekegyeztető mechanizmusai­
nak működését.
Talán még nem késő a terrorizmus kegyetlen, szörnyűséges és minden szem­
pontból elítélendő, de mégiscsak figyelmeztető jelenségére való koncentrálás mel­
lett hathatós lépéseket tenni a bajok orvoslásának és további következményeinek 
elkerülése céljából.
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A hatalmi viszonyok főbb dimenziói a 21. század elején
Simái Mihály
Erőnek, hatalomnak elsősorban akkor és azokon a területeken van jelentős szerepe 
a nemzetközi viszonyokban, amikor és ahol az államok között érdekkülönbségek 
állnak fenn. Az ezekből fakadó konfliktusok kimenetelét általában jelentős mér­
tékben befolyásolják az erőviszonyok. A történelem folyamán a hatalmi viszonyok 
különböző tényezői és változásai jelentős szerepet játszottak a kor nemzetközi 
kapcsolatrendszerének formálásában, az ebből származó előnyök megoszlásában. 
Közvetett módon az egyes államok közötti vagyon- és jövedelemelosztást is befo­
lyásolták és befolyásolják napjainkban is.
A hatalmat földrajzi, gazdasági, politikai, ideológiai, társadalmi és katonai té­
nyezők egyaránt meghatározzák. A politikai és a katonai erő kulcsfontosságú volt 
a hódításokban vagy az ellenfél elrettentésében. A hatalom rejtettebb, pl. ideológiai 
dimenziójának szerepe akkor volt számottevő, amikor a társadalmi küzdelmek és 
mozgalmak nemzetközi jelentőséget nyertek. A gazdasági dimenzió akkor vált 
különösen jelentőssé, amikor a politikai-ideológiai ellentétek mérséklődtek s a 
nemzetközi piaci viszonyok és a verseny szereplői meghatározó fontosságúvá váltak 
az államok differenciálásában és különböző, például pénzügyi vagy technikai 
függőségi viszonyok kialakulását segítették elő. Önálló, sajátos területét alkották 
a gazdasági hatalom érvényesítésének az ellenféllel szemben alkalmazott szankci­
ók, amelyek jelentősége különösen nagy volt a hidegháború éveiben.
A globalizáció folyamatai és mai sajátosságai is szorosan összefonódnak a 
nemzetközi hatalmi viszonyokkal. A világhatalmak már a 19. század második felé­
ben és a 20. század elején globális politikai stratégia keretében igyekezték érde­
keiket megfogalmazni és érvényesíteni. Ez tükröződött a 20. század két világhá­
borújában is. A hidegháború szintén globális hatalmi szembenállás volt a két szu­
perhatalom, az USA és a Szovjetunió között.
A politikai hatalom, a gazdasági erő és a hegemónia
Különbséget kell tennünk a politikai hatalom „kemény” és „puha” dimenziói között. 
Kemény dimenziónak tekintjük a kényszerítő erőt, puha dimenziónak az ideológiai 
és kulturális befolyást, a tekintélyt (Nye 1999). A nemzetközi politikai viszonyok­
ban meghatározó szerepet játszó katonai erő az egyes államokban koncentrálódik, 
így elsősorban ők képesek ennek alkalmazására. A katonai szövetségeknek, például 
a NATO-nak sincs államoktól független katonai ereje. A politikai viszonyok egyéb,
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közvetlen szereplői közül a terrorista szervezetek és a nemzeti felszabadító moz­
galmak rendelkezhetnek még erőszakszervezettel, azonban ezeket a szervezeteket 
is -  az ENSZ tilalma ellenére -  gyakran valamilyen állam támogatja és/vagy hasz­
nálja fel.
A gazdasági erő, a gazdasági hatalom a mai nemzetközi viszonyok rendszerében 
különösen komplex és igen jelentős kategóriává vált. Holzman amerikai közgaz­
dásztól származik a gazdasági erő egyik, a nemzetközi szakirodalomban talán 
legszélesebb körben használt meghatározása. Szerinte gazdasági erőn két dolgot 
kell érteni: az egyik a klasszikus értelemben vett monopolista piaci erő, amelynek 
révén az eladó vagy a vevő elegendő ellenőrzéssel rendelkezik a kínálat vagy a 
kereslet felett ahhoz, hogy befolyásolni tudja egy tranzakció feltételeit és kimene­
telét; a másik pedig a kormányok képessége az erőforrások áramlásának ellenőr­
zésére (Holzman 1976).
A gazdasági erő bizonyos mértékig ugyancsak állami zászlók alatt jelenik meg. 
Vitatott kérdés ugyanakkor, hogy a nemzetközi gazdasági viszonyok olyan szerep­
lői, mint a transznacionális társaságok vagy nemzetközi integrációs szervezetek, 
mennyiben tekinthetők önálló hatalmi egységeknek. Abban az értelemben feltét­
lenül annak tekinthetők, hogy autonóm döntési központok, noha általában olyan 
közegben tevékenykednek, amelyet az államok politikai döntései, cselekedetei 
alakítottak ki.
A természeti erőforrások mennyisége és összetétele, a tudományos és műszaki 
fejlettség szintje, a kutató-fejlesztő bázis mérete és összetétele, a lakosság nagy­
sága, kor és képzettség szerinti összetétele, a gazdaság volumene, teljesítőképessége 
és rugalmassága, a lakosság ellátottságának mértéke és a szükségletek kielégítésé­
nek módja további lényeges tényezők a gazdasági és a katonai erő szemszögéből 
is. Miközben például a Szovjetunió az Egyesült Államokéhoz hasonló, pusztító 
erejű katonai potenciált volt képes kiépíteni, gazdasági bázisa lényegesen gyengébb 
volt, ami egyben azt is jelentette, hogy a fegyverkezési verseny gazdasági életében 
viszonylagosan sokkal költségesebb volt, és jelentős gazdasági károkat okozott. 
Vagy, mint azt a világ népességének több mint egy harmadát magában foglaló Kí­
na és India példái bizonyítják, a hatalmas népesség is szerepet játszik a hatalom 
tényezői között mind politikai, mind katonai, mind pedig gazdasági téren. A gaz­
dasági erő tényezői között különösen fontosak: a társadalom és a gazdaság újító 
képessége, nemzetközi versenyképessége, az exportképesség, a képesség külföldi 
tőkebefektetésekre, az adott ország nemzeti valutájának ereje és szerepe a nemzet­
közi pénzpiacokon. A gazdasági erő, a gazdasági hatalom megteremtésének és a 
gazdasági hatalmi potenciál érvényesítésének képessége ugyanakkor nagymérték­
ben függ a politikai intézményektől és a politikai hatalom gyakorlásának hatékony­
ságától is. Ez alatt a társadalom kohézióját, a politikai stabilitást, a politikai hatalom 
gyakorlásának (működésének) költségeit, az intézmények rugalmasságát, a hatalmi 
bürokrácia képzettségét, kormányzóképességét stb. értjük.
A gazdasági és a politikai-katonai hatalom összekapcsolódása különösen világos 
az ún. hegemón gazdaságok működésében és nemzetközi rendszerében. Egy he­
gemon gazdaság François Perroux francia közgazdász szerint nagy méreténél,
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műszaki fejlettségénél fogva, valamint nemzetközi gazdasági műveleteinek terje­
delme következtében különösen nagy hatást gyakorol a többi gazdaságra (bizonyos 
értelemben szándékaitól függetlenül is). Perroux az Egyesült Államokat a hegemón 
gazdaság tipikus példájának tekintette (Perroux 1961).
Új feltételek és dimenziók
Az a tény, hogy korunkban a gazdasági (és katonai) hatalmi viszonyok a kölcsönös 
függőségi viszonyokkal összefonódva érvényesülnek, azt is jelenti, hogy az államok 
közötti gazdasági és hatalmi versengés célja ma rendszerint nem az, hogy tönkre­
tegyen, megsemmisítsen más államokat.
A hatalmi viszonyok alakulását és a hatalom gyakorlásának dimenzióit befolyá­
solja az államok nagy száma és erős differenciáltsága is. A közel 200 állam többsége 
globális szinten csak minimális nemzetközi befolyással rendelkezik. Ezért is van 
nagy jelentősége a multilaterális együttműködéseknek, amelyek keretében ezek az 
országok különféle csoportosulásokat hozhatnak létre és így közösen védekezhet­
nek az unilaterális nagyhatalmi befolyásokkal szemben. A nemzetközi viszonyok­
ban különleges fontosságú az ENSZ kollektív biztonsági rendszere, amely szava­
tolja tagjai szuverenitását és területi integritását. Ilyen viszonyok között számotte­
vően megnehezült a külső hódítás, a kisebb országok annektálása, ami a 19. szá­
zadban és a 20. század első felében gyakori volt; de kisebb államoknak is lehetnek 
hatalmi ambíciói, például szomszédaikkal szemben. Sajátos helyet foglalnak el a 
hatalmi struktúrában a regionális középhatalmak, amelyek szerepe a 21. században 
valószínűleg növekedni fog a nemzetközi szervezetekben is (Simái 1994).
A hatalmi viszonyok távlatait illetően hagyományosan megkülönböztetnek sta- 
tus-quo hatalmakat, amelyek érdekeltek egy adott hatalmi struktúra fenntartásában 
és új, feltörekvő hatalmakat, amelyek ennek megváltoztatására törekednek. Fontos 
politikai és tudományos kérdés az is, hogy egy olyan nemzetközi szervezeti rend­
szer, mint például az ENSZ, mennyiben tekinthető eszköznek a status-quo hatalmak 
kezében, illetve mennyire képes az új erők törekvéseit szolgálni.
Az egyik hatalmi struktúrából a másikba való átmenet jellege természetesen nem 
függetleníthető annak a világrendnek a sajátosságaitól, amelyikben a folyamat zaj­
lik. Nyilvánvaló, hogy abban a világrendben, amelyre a gyarmatbirodalmak voltak 
jellemzőek, másképpen zajlott le az átmenet Anglia vezető szerepéről az amerikai 
hegemónia kialakulására, mint ahogyan egy mai hatalmi struktúraváltás zajlana. 
A gazdasági hatalmi viszonyok átalakulása ezt a problémát sokkal komplexebbé 
teszi. A 21. század elején ugyanis a nemzetközileg összefonódott transznacionális 
társaságok meghatározó szerepet játszanak sok olyan tényező tekintetében, amelyek 
korábban a nemzetek hatalmához kötődtek. A világon működő mintegy 63 000 
transznacionális társaság nemzetközi termelésének értéke több mint felét teszi ki 
a világ bruttó termelésének, s több mint kétszer akkora mint a világban lebonyolított 
összes export. Kereteik között koncentrálódik a világ K+F-kapacitásának közel 
kétharmada (UNCTAD 2001).
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Önálló hatalom-e az Európai Unió?
Lényeges és új kérdés a nemzetközi hatalmi viszonyok szemszögéből az is, hogy 
az Európai Unió mennyiben tekinthető önálló hatalmi tényezőnek, összehasonlít­
ható-e például az USA-val, Japánnal vagy más országokkal. Az EU 1992 óta 
nemcsak statisztikai egység -  a 8 billió dollár körüli GDP-t koncentráló nemzeti 
piacok egyre inkább tényleges egységet alkotnak.
Az EU-nak mint politikai hatalmi tényezőnek, mint a nemzetközi viszonyok 
egyik fő szereplőjének globális jelentősége azonban nem határozható meg csupán 
az egységes piac alapján. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy az EU mennyire képes 
hatni a nemzetközi rendszer játékszabályaira, mennyire képes a hatalmi tényezők 
mobilizálására. Vitatott kérdés, hogy ezek fényében az EU mennyiben és milyen 
területeken rendelkezik a tagállamaihoz képest önálló hatalmi státussal.
Ezen az önálló hatalmi státuson az alábbiakat értjük:
-  van-e felhatalmazása a működését minden lényeges területen meghatározó 
értékek és alapelvek kialakítására,
-  van-e képessége a politikai prioritások meghatározására, összehangolt, közös 
politika és gazdaságpolitika megfogalmazására és érvényesítésére,
-  van-e képessége a nemzetközi rendszer más szereplőivel szembeni fellépésre 
mindazokon a területeken, ahol azok is képesek erre, valamint, hogy megfelelő-e 
tevékenységének, működésének belső és nemzetközi legitimáltsága.
Az önálló nemzetközi státus további feltételei az EU-szintű érdekek meglétével 
és ezek kollektív érvényesíthetőségével kapcsolatosak. Bizonyos területeken ilyen 
érdekek egyértelműen megfogalmazhatók, s az EU, különösen az euro bevezetése 
nyomán, igen jelentős eszközökkel rendelkezik majd ezek érvényesítésére a nem­
zetközi gazdasági kapcsolatrendszerben. A globális kereskedelempolitika alakítása 
terén az EU jelenléte már ma is alapvető fontosságú -  a tagállamok közös érdekei 
világosan kikristályosodtak. A közös érdekek megfogalmazása azonban továbbra 
is csak bonyolult egyeztetési, harmonizálási folyamatok révén lehetséges. Az EU 
szerepét és fellépését a globális rendszerben a fentiektől nem lehet elvonatkoz­
tatni.
Az Agenda 2000: For a Stronger and Wider Europe című dokumentumában az 
Európai Bizottság számos lényeges célkitűzést fogalmaz meg az EU globális 
szerepével kapcsolatban. „Az Uniónak növelnie kell befolyását a világpolitikában, 
olyan értékek előmozdításában, mint a béke, a biztonság, a demokrácia, az emberi 
jogok, valamint a segítség a legkevésbé fejlett országoknak. Meg kell védelmeznie 
társadalmi modelljét és biztosítania kell jelenlétét a világpiacon. Meg kell akadá­
lyoznia a környezet károsodását és biztosítania kell a fenntartható fejlődést az 
erőforrások optimális felhasználásával. A közös akciók az EU számára növekvő 
mértékben szükségesek, ha érdekeit meg akarja védelmezni, ha élvezni akarja a 
globalizációból eredő előnyöket és sikeresen akarja kivédeni hátrányait. Európától 
partnerei elvárják, hogy ... teljes egészében érvényesítse összes felelősségét” (EB 
1997). Az EU-nak mint intézményrendszernek a globális viszonyok hálózatában 
betöltött szerepe számos lényeges területen nőtt, ami azonban nem mindenütt járt
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együtt Európa fontosságának, versenyképességének erősödésével, globális pozí­
cióinak javulásával. A 21. század elején még nem fogalmazható meg határozottan 
az, hogy e tendenciák miképpen folytatódnak.
A hatalom mérése
A hatalom mérésének elsősorban a nemzetközi összehasonlítás szempontjából van 
jelentősége, de legalább ilyen fontos az is, hogy gyakorlói képesek legyenek meg­
felelően kalkulálni lehetőségeikkel. Az is lényeges, hogy az államok ne becsüljék 
túl hatalmi eszközeiket és lehetőségeiket.
A hatalom mérése rendkívül nehéz feladat, mert tényezői sokdimenziósak, össze­
tettek. Nemzetközi szervezetek különböző indexeket dolgoztak ki az államok 
versenyképességének, nyitottságának, nemzetköziesedettségének, korrumpálható- 
ságának mérésére, hatalmi indexeket azonban nem sikerült szerkeszteniük. A szak- 
irodalom elsősorban a hatalom bázisát alkotó tényezőket igyekezett mérni. Ilyenek 
például a lakosság mérete és összetétele, egyes fontosabb termékek termelőképes­
sége (pl. acél), a bruttó nemzeti termék nagysága, szerkezete, a függőség a külső 
forrásoktól stb. A hatalom gyakorlása szemszögéből a történelmi összehasonlítá­
sokban egyes tudósok a flották nagyságát használták a nagyhatalmak pozícióinak 
jellemzésére. A 20. század második felében a szakértők a honvédelmi költségve­
tések méretével, a tömegpusztító fegyverkészletek meglétével, illetve nagyságával, 
valamint ezek célba juttató képességével jellemezték a katonai hatalmi pozíció­
kat. A katonai hatalom globalizálódásának mutatói között az is szerepelt, hogy 
milyen méretű és felszereltségü haderőket milyen gyorsan tudtak eljuttatni a világ 
távoli térségeibe, s miképpen tudták jelenlétüket, illetve akcióikat fenntarthatóvá 
tenni.
A gazdasági hatalom mérésének fontossága a hidegháború utáni korszakban 
megnőtt. A múltban az acéltermelés, az ipari termelés mértékeit hasonlították össze 
s ebből következtettek az államok viszonylagos helyzetére a hatalmi hierarchiában. 
A 21. század elején, a tudásbázisú társadalom és a globalizáció korszakában nem­
csak a bruttó nemzeti termék relatív mértéke lényeges, hanem az adott ország he­
lye is a „tudásipar” globális hálózatában, a világkereskedelemben és a nemzetközi 
tőkeáramlásokban. A következőkben ezeket a tényezőket hasonlítjuk össze a főbb 
országokra vonatkozóan. A 69. oldalon lévő felső táblázat az egyes országok bruttó 
nemzeti termékének növekedésére és világtermelésben betöltött szerepére vonat­
kozó összehasonlításokat tartalmazza. A táblázat néhány fontos ország adatait 
mutatja a 20. század során. (Magyarország adatai illusztrációként szerepelnek.) 
Ezek az adatok természetesen csak a gazdasági hatalmi viszonyok egyik dimenzióját 
illusztrálják.
Japán, az USA majd Kína kiugró teljesítménye figyelemre méltó. A táblázat 
adatai szerint 2000-ben az USA, Japán és Németország álltak az első három helyen 
a világ bruttó termelésében betöltött szerepük alapján. Amennyiben Kína képes 
lesz tartani a GNP magas növekedési ütemét, rövid időn belül a második helyre
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kerülhet a kereskedelmi árfolyamon számított GNP-ben is. A vásárlóerő-paritáson 
számított világtermelésben Kína már a 20. század végén közvetlenül az USA 
mögött, a második helyen állt.
A jövőbeni fejlődés és a hatalmi viszonyok változásai szempontjából rendkívül 
fontos mutató a főbb országok relatív helyzete a világ kutatási és fejlesztési (K+F) 
ráfordításait és a kutatók globális megoszlását illetően. Ezt tartalmazza a 70. oldalon 
lévő alsó táblázat.
Az adatsorból egyrészt figyelemre méltó az USA jelentős előnye mindkét mutató 
tekintetében, másrészt meglepő a volt szocialista országok kutatóinak viszonylag 
magas létszáma, míg a világ K+F kiadásaiból való részesedésük meglehetősen 
alacsony.
Szintén reprezentatív adatokkal szolgál a 69. oldalon lévő középső táblázat, 
amely a tíz legjelentősebb exportőr, illetve importőr ország arányát mutatja a világ 
készáru-kivitelében és -importjában 2000-ben. Kína részesedése a világexportban 
(Hong Konggal együttvéve) 1989 óta több mint kétszeresére nőtt. Tulajdonképpen 
az első tíz állam között ez az egyetlen lényeges változás, amely az elmúlt évtized 
során a készáru-kivitelben történt.
A nemzetközi gazdasági hatalmi viszonyok szempontjából a külkereskedelemnél 
is fontosabbak a közvetlen külföldi tőkebefektetések. 2000-ben a világ összes 
külföldi tőkebefektetésének 73%-a 10 ország társaságainak volt a tulajdonában. A 
világban működő transznacionális társaságok 70%-ának ezek a bázisállamai. Náluk 
összpontosul az összes közvetlen külföldi tőkebefektetések csaknem két harmada.
Azt is érdemes megvizsgálni, hogy ezeknek az országoknak milyen a részesedése 
az összes külföldi közvetlen tőkebefektetésből, illetve ezek hasznából (lásd a 69. 
oldalon az alsó táblázatot).
Egyértelmű az USA tartósan jelentős súlya és szerepe a világgazdaságban. A 
16. század óta Portugália és Spanyolország, Hollandia, majd Anglia voltak a kor 
gazdaságának vezető hatalmai. Franciaország és Németország is igyekezett e pozí­
cióba jutni, azonban lényegében nem tudták „kiütni” Angliát, amely két fontos 
történelmi korszakban is képes volt szerepét „megvédeni”. Az USA hegemón 
hatalommá válása az első világháború után kezdődött el, majd a második világhá­
ború után vált teljessé. A belső és a nemzetközi feltételek összhatásának és köl­
csönhatásainak eredményeként az Egyesült Államok ugyanis csak a második vi­
lágháború után került abba a helyzetbe, hogy globális hegemón szerepét érvénye­
síteni is tudja. Gazdasági, katonai és politikai téren egyaránt meghatározó fontos­
ságúvá vált. A Szovjetunió szuperhatalmi szerepe elsősorban katonai téren érvé­
nyesült, s a két vezető hatalom között sajátos egyensúly alakult ki egymás elpusz­
tításának képessége terén. Erre az egyensúlyra épült a hidegháború évtizedeinek 
bipoláris világa.
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Egypólusú vagy multipoláris világ felé -  A hidegháború utáni hatalmi 
viszonyok rendszere
A 21. század elején a politikai hatalmi hierarchia részben a katonai erőhöz, részben 
az ENSZ Biztonsági Tanácsában a második világháborút követően nyert vétójoghoz 
kapcsolódik. Az öt vétójoggal rendelkező hatalom: az Egyesült Államok, Orosz­
ország, Kína, Anglia és Franciaország egyben a legjelentősebb atomhatalmak is. 
Fontos politikai szerepet játszik ugyanakkor még Németország, India, Japán és 
néhány kisebb, regionális jelentőségű hatalom (pl. Ausztrália, Brazília, Olaszor­
szág, Pakisztán).
A súlyos gazdasági problémákkal küszködő Oroszország „örökölte” a Szovjet­
unió gazdasági és katonai potenciáljának jelentős részét, de már nem tekinthető 
globális szuperhatalomnak. Ez a változás szükségképp megnövelte Japán és Né­
metország, valamint Kína jelentőségét s -  legalábbis átmenetileg -  egy politikai 
és katonai szempontból egypólusú, bár gazdasági vonatkozásban többközpontú 
hatalmi struktúra kialakulását eredményezte.
A világgazdaságban három jelentős kereskedelmi és pénzügyi hatalmi régió 
alakult ki: (1) az észak-amerikai, melynek centruma az USA, (2) az európai, köz­
pontjában az Európai Unióval és ezen belül különösen Németországgal, s (3) a tá- 
vol-keleti-csendes-óceáni, amelynek centruma Japán, valamint egyre növekvő 
mértékben Kína. E régiók valamennyien érdekeltek a világgazdaság stabilitásának 
fenntartásában és erősítésében, noha a verseny egyre élesebbé válik közöttük. A 
világgazdaság meghatározó fontosságú államainak versenyét, valamint a gazdasági 
szempontból életképtelen mini- és mikroállamok, a sok százmillió embert tömörítő 
„gazdasági törpék”, továbbá kis területű és lakosságú gazdasági óriások fejlődését 
előrevetítő prognózisok arra utalnak, hogy a 21. század világgazdasága konfliktu- 
sosabb lesz, mint a 20. második felének világgazdasága volt.
A nemzetközi rendszer hatalmi viszonyainak alakulása szempontjából nemcsak 
az a kérdés, hogy a világ vezető gazdasági és politikai ereje, az Egyesült Államok, 
meddig lesz képes hegemón helyzetének megtartására, hanem az is, hogy egyáltalán 
lesz-e hegemón hatalom a rendszerben (az USA „hanyatlásával” kapcsolatban lásd 
pl. Kennedy 1992).
Az USA „hanyatlásával” kapcsolatos érvek azonban figyelmen kívül hagynak 
több lényeges összefüggést. Az első világháború óta az USA súlyának jelentős 
növekedése a világtermelésben, -kereskedelemben s más globális mutatók tekin­
tetében részben a többi vezető ipari állam meggyengülésének volt a következménye, 
s egyesek megerősödése szükségképp az USA relatív gyengülését eredményezte. 
A megváltozott arányok tehát részben a történelmi trendek helyreállását tükrözik. 
Az USA hanyatlásával foglalkozó és nagymértékben a történelmi analógiákra építő 
szakirodalom legfőbb gyengesége azonban az, hogy nem veszi tekintetbe az USA 
hagyományos komparatív és kompetitiv előnyeit, s egyik igen lényeges, történel­
mileg bizonyított sajátosságát: a képességet önmaga megújítására.
Minden állam, de különösen egy világhatalom esetében kulcsfontosságú kérdés, 
hogy mennyire képes kilábalni nehéz helyzetekből és megújítani hatalmának po­
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litikai és gazdasági pilléreit. Végső soron ez dönti el nemzetközi hatalmi pozícióinak 
fenntarthatóságát is. A történelmi tapasztalatok szerint egy világhatalom akkor 
indul végleg hanyatlásnak, ha elveszti társadalmának belső dinamizmusát, s rend­
szerében a bürokratikus stagnálás, a monopolista pozíciók megmerevedése válik 
jellemzővé. Ennek egyik következménye, hogy a társadalmi mobilitást felváltja a 
hatalmi elit nemzeti és nemzetközi pozícióinak tartósítását szolgáló hierarchikus 
kasztosodás. Mindezek hatására a rendszer elveszti innovációs képességét, s így a 
változó külső feltételekhez sem képes megfelelő módon, hosszú távú érdekeinek 
szem előtt tartásával alkalmazkodni.
Az amerikai társadalomban azonban ezek a tendenciák és folyamatok sokkal 
kevésbé váltak jellemzővé, mint a 19. századbeli Angliában. Mi több, az Egyesült 
Államok szuperhatalommá válásával sem alakított ki olyan birodalmat, mint Nagy- 
Britannia vagy a Szovjetunió, amelynek fenntartása a 20. század első felében már 
hatalmas katonai, gazdasági és politikai terheket rótt ezekre az országokra. Az USA 
nemzetközi katonai, politikai vagy gazdasági fellépéseivel kapcsolatos, s lényegé­
ben az adófizetőkre hárított terheit messze ellentételezte a külföldről, vagy a 
fegyverkezési versenyből származó haszon.
Áz USA „utódlását” illetően sok politológus és közgazdász még egy évtizeddel 
ezelőtt arról írt, hogy Japán lesz majd az USA szerepét átvevő vezető világhatalom 
és az „amerikai évszázadot” az „ázsiai évszázad” követi. Japánt a második világ­
háborút követően gazdasági ereje emelte jelentős hatalmi státusba, politikai-katonai 
hatalma azonban messze elmaradt világgazdasági szerepétől. 1991 óta gazdasága 
is stagnál, míg az USA az 1990-es években gyorsan növelte termelését és terme­
lékenységét, továbbá a kutatás-fejlesztés terén és a tudásbázisú ágazatokban nem­
csak megőrizte, hanem növelte is előnyét. Az Egyesült Államok a 21. század elején 
az egyetlen olyan világhatalom, amely a globális hatalmi státus fenntartásának 
minden szükséges kellékével rendelkezik: a lakosság nagysága, képzettségi szintje 
s a társadalmi kohézió meglehetősen nagy ereje, a politikai stabilitás, a természeti 
erőforrások bősége, a tudomány és a technika fejlettsége, a gazdaság és ezen belül 
az ipar és a mezőgazdaság termelő- és alkalmazkodóképessége, a hatalmas belső 
piac, a nagyvolumenű felhalmozás és a dinamikus és differenciált fogyasztói ke­
reslet.
Az USA vállalati rendszerének szerkezete is igen kedvező. A hatalmas transz­
nacionális társaságok mellett, gyakran azokkal összekapcsolódva, rengeteg kis- és 
középvállalat működik, amelyek gyorsan képesek reagálni az új technikai és piaci 
kihívásokra, gyorsan születnek, halnak el vagy újulnak meg a perspektívával 
rendelkező szektorokban. Ezt a folyamatot sokoldalúan segíti az ország pénzügyi 
szektora, különösen a kockázati tőke, amelynek volumene és dinamizmusa az 
USA-ban hagyományosan jelentős. Az Egyesült Államok társadalmi feltételei is 
kedvezőek ahhoz, hogy kivédje az olyan megrázkódtatások következményeit, ame­
lyek egy-egy területen, relatív pozícióinak gyengülése nyomán, vagy más okokból 
érik. A versenypszichológia mély gyökerei természetessé teszik a lakosság és a 
vállalatok számára az állandó alkalmazkodás szükségességét és az ezzel járó ál­
dozatokat. S bár az Egyesült Államok már nem képes arra, hogy egyedül határozza
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meg a világgazdaság intézményes fejlődését, a gazdasági együttműködés normáit 
és szabályait, továbbá a globalizációs folyamatra gyakorolt hatása is gyengült, 
mégis képes arra, hogy minden olyan lényeges intézménybeli változást megaka­
dályozzon, amely érdekeivel ellentétes. A világ többi része már nem függ annyira 
az USA-tól, mint akár egy évtizeddel ezelőtt, de még mindig nagyobb mértékben 
függ tőle, mint ahogyan az USA függ a külső világtól.
A vezető szerep hitelességéhez és gyakorlásához szükséges az is, hogy hajlandó 
legyen az ezzel kapcsolatos terhek, morális, anyagi és katonai-politikai kötelezett­
ségek vállalására. Bár az amerikai társadalomban csökkent a hajlandóság a nem­
zetközi hatalmi törekvésekkel kapcsolatos terhek vállalására, a világhatalmi pozíció 
fenntartására vagy erősítésére még mindig kedvezőbbek a belső társadalmi felté­
telek, mint a 21. század globális hatalmi struktúrájának bármelyik más jelentős 
államában.
A 2001. szeptember 11 -ei terrortámadás egyrészt az USA sebezhetőségének új 
dimenzióját jelezte, másrészt nyilvánvalóbbá tette, hogy nem szigetelödhet el a 
világ más részeiben működő erőktől és eseményektől. Arra is rávilágított ugyan­
akkor, hogy az USA továbbra is kész meghatározott körülmények között jelentős 
globális katonai szerepvállalásra. Ehhez azonban nemcsak a nemzetközi hatalmi 
hierarchia többi lényeges szereplőjének támogatására lesz a jelenleginél is nagyobb 
mértékben szüksége, hanem a globális együttműködés és az érdekharmonizáció 
hatékonyabb szervezeteire is. Az USA a hidegháborút követő szakaszban status-quo 
hatalommá vált. A különböző politikai és gazdasági ellentétek és konfliktusok 
jellege, forrásai és megoldási módjai azonban mások, mint a hidegháború éveiben 
voltak. A változások, beleértve a piaci viszonyok és a nem állami szereplők 
megnövekedett jelentőségét is, a globális hatalmi hierarchia résztvevőit eltérő 
módon érintették. A nemzeti, regionális és globális biztonsági érdekek új értelme­
zése és a prioritások újrafogalmazása már sokkal nehezebb és bizonytalanabb. Új, 
komplex elemzési módszerekre, a hagyományos iskolákon túllépő politikai, föld­
rajzi, társadalmi, gazdasági és kulturális tényezők rendszerszemléletű megközelí­
tésére van szükség ahhoz, hogy a jövőbeli trendeket hitelt érdemlően fel lehessen 
vázolni.
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гUj típusú fegyveres konfliktusok -  nemzetközi terrorizmus
Deák Péter
Hadviselés vagy megelőzés
A háborúnak nincs egyértelmű definíciója, de körülírása is bonyolult. Jelenségként 
és cselekvésként egyaránt megközelíthető. Az etimológia, de a történelem- és a 
hadtudomány sem vállalkozik a fogalomalkotásra, a nemzetközi jog pedig e ter­
minológiát általában jelzős összetételekben használja. Az ENSZ alapokmánya a 
„fegyveres erők alkalmazásáról” beszél, és az „agressziót” ítéli el. A politika, 
ideológiákkal és érdekekkel ötvöződve, a hatalom birtokbavételének vagy megtar­
tásának eszközét látja benne. Az emberek, a közvélemény a tömeges erőszakot és 
pusztítást észlelik, a főszereplőként jelen lévő katonák számára pedig a fegyveres 
küzdelem metodikáját, stratégiáját, eszköztárát jelenti, egyszóval győzelemre irá­
nyuló szaktevékenységként jelenik meg.
Korántsem véletlen tehát, hogy a háború szó szinte mindig jelzős szerkezetekben 
szerepel; például térségi dimenzióban, mint világháború, öböl-háború, a múlt szá­
zad eleji balkán háborúk; más esetben a szembenálló felek alapján, nevezetesen 
„orosz-japán”, „angol-búr” háború, vagy az ideológiai motívum szerint, mint pél­
dául a keresztes háborúk. Esetenként a kirobbantó főszereplő nyomán nevezik el, 
mint a „napóleoni háborúk”, vagy időtartományban, mint 30 éves, 7 éves háború 
stb. Előfordul, hogy az alkalmazott, általában forradalmian új haditechnika adja a 
jelzőt, például légi háború, vagy a be nem következett, elméletben megfogalmazott 
„atomháború”.
A legalkalmasabb megközelítésnek még mindig az úgynevezett clausewitzi 
formula tűnik, mely szerint „a háború a politika folytatása más, erőszakos eszkö­
zökkel”. Természetesen ez nem minden korszakra érvényes, voltak olyan korsza­
kok, amikor a háború a hatalmi politizálás egyetlen eljárása volt, és ma már sokan 
úgy véljük, hogy a militarizmus a politika alkalmatlan, jóvátehetetlen, a gyakor­
latban többnyire végső eszköze. Mielőtt azonban e jelenség új formáit prognosz­
tizálnánk, vizsgáljunk meg egy másik kategóriát is.
A biztonság fogalma és terminológiája a második világháború vége felé kezdett 
megjelenni a hadügyi, illetve a nemzetközi kapcsolatokat elemző politikai és 
szakmai szóhasználatban. E kategória nem nyelvújítás terméke, hanem a század 
első felének tapasztalatai alapján kialakult politikai axióma kifejeződése. A két 
világháború olyan következményekhez vezetett, olyan veszteségeket, áldozatokat 
és terheket eredményezett, hogy a korábbi védelmi doktrínák és szervezetek hite­
lüket vesztették. A védelem, a védekezés ugyanis „post factum” jelenség, valami­
lyen veszélyelhárítást jelent, az adott korban a fegyveres támadás bekövetkezését
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követő cselekvéssorozatot, amelynek már kezdeti időszakában is súlyos következ­
ményekkel kell számolnia mind a támadónak, mind a védekezőnek.
Ezzel szemben a biztonság politikai, jogi, intézményi, infrastrukturális, kommu­
nikációs és nemzetközi garanciákra épül, a veszélyhelyzetek megelőzését szolgálja. 
A 20. század második felének politikai filozófiája ezen a felismerésen alapult, és 
ez a folyamat garantálhatta a súlyos nukleáris szembenállásra épülő bipoláris 
rendszerben a háború elkerülését, valamint e magas kockázatú szembenállás és a 
velejáró hidegháború megszűntét, a demokratikus nyugati civilizáció győzelmét.
A 20. század második felében a háború és a politika közötti cselekvési térben 
megjelent továbbá egy új jelenség, nevezetesen az elrettentés, ami az előző időszak 
háborút elutasító tömegpszichológiájára, valamint az akkori félelmeket megsok­
szorozó nukleáris technikára építve alkufolyamatot léptetett be a politikusok és 
katonák közé. Ennek következtében ez a fogalom biztonságpolitikai kategóriává 
vált. A jaltai hatalmi felosztás már ennek az alkunak a részeként jött létre. Churchill 
nevezetes fűltoni beszéde, és abban a hidegháború és a vasfüggöny szavak hasz­
nálata beindított egy olyan, újszerű politikai gondolkodást, amely különböző iskolák 
mentén, nemzetközi folyamatokban, a katonapolitikai kurzusokban képes volt a 
korszak ellentmondásait kezelni. A Római Klub, a PUGWASH mozgalom, a SANA 
tudósfórumai, a néha naiv, de alternatívákat felmutató biztonságpolitikai iskolák, 
a Harmel-jelentés után a NATO „fellazítási politiká”-ja, valamint a helsinki folya­
mat kompromisszumai koncepciót alakítottak ki a nukleáris katasztrófa, a harmadik 
világégés elkerülésére. Ez a stratégia a fegyverkezési versenyben, majd a leszerelési 
folyamatban egyaránt érvényes „egyensúly” elvén alapult, és miután ennek fenn­
tartására a kommunista kelet nem volt képes, a stratégia a „Nyugat” győzelméhez 
vezetett.
Az átmenet kockázatai
A 80-as évek végén a politikai gondolkodás „biztonságpolitikai vákuumba” került. 
A konfigurált ellenségkép megszűnése ösztönösen új veszélyek keresését váltotta 
ki, és igényt támasztott azoknak a konfliktustartalmaknak a megfogalmazására, 
amelyek a biztonsági kihívások alapját képezték. A hagyományos tömegháború 
esélyének csökkenésével, ugyanakkor a technológiai haladás következményeinek 
erősödésével, továbbá a globalizáció hatásainak megjelenésével előtérbe kerültek 
a nem katonai veszélyforrások, amelyeket az ezredforduló biztonsági kihívásainak 
nevezhetünk. A nemzetközi kapcsolatokban, valamint a kormányzati biztonságpo­
litikai gyakorlatban általánossá vált e jelenségek prioritási sorrendjének elemzése 
-  az elmúlt évtizedben a különböző intézmények, kormányzatok, műhelyek koc­
kázati sorrendeket alakítottak ki. Ezek a „veszélyleltárak” részben a bekövetkezés 
valószínűsége, részben a várható következmények súlyossága szerint alakultak ki.
Miután a hidegháború vége a demokrácia győzelmével járt együtt, a lebomló 
totalitárius rendszerek alól kiszabadult kisebbségek, az addig mesterségesen ho­
mogén államformációk etnikai csoportjai, történelmileg voluntarista módon kiala-
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kított tartományai -  általában erőszakos eszközökkel -  elindítottak egy fragmen- 
tációs folyamatot és ennek nyomán kialakult a „válság” mint a regionális kocká­
zatok eminens formája, amelyet az instabilizáció terjedésének veszélyérzete kísért.
Ezért főleg Európában, de világszerte is a stratégiák előterébe került a „válság- 
menedzselés”, amelynek leggyakoribb formái a békefenntartás, a békeki kénysze­
rítés, illetve a „béketeremtés” akcióiban jelentek meg. A NATO megalakulásának 
50. évfordulóján megrendezett washingtoni csúcs, az ott kialakított új stratégia a 
fél évszázaddal korábbi alapokmányban számba sem vett regionális konfliktuske­
zelést az alapokmány módosítása nélkül, deklarációban, alapvető biztonsági eljá­
rásként a szövetség funkcionális elemévé emelte. Az Európai Unió több év óta 
tartó „mélyítési” folyamata a Maastrichti Szerződésben átvette a Nyugat-Európai 
Unió dokumentumaiban szereplő úgynevezett „petersbergi feladatok”-at, amelyek 
a közös kül- és biztonságpolitika alapmissziójaként a stabilitást veszélyeztető 
válságok kezelési kötelezettségeként fogalmazódtak meg.
E gondolatsorban vetődött fel a szuverenitás-intervenció-biztonság hármas di­
lemmája. A különböző békeérdekű katonai lépések legitimitása nemzetközi és 
társadalmi vitákat váltott ki, az ENSZ döntései gyakorta gyenge és többféleképpen 
magyarázható határozatok voltak. A kéksisakos akciók mellett, a Biztonsági Tanács 
kellő konszenzusának hiányában, a NATO az alapokmány szerinti tagállami kon­
szenzussal vállalt humanitárius célú beavatkozásokat, katonai lépéseket (pl. a Bal­
kánon a koszovói békekikényszerítést és pacifikációt). Ha végigtekintünk az elmúlt 
tíz év -  régi kifejezéssel élve -  helyi háborúin (új terminológia szerint a regionális 
konfliktusokon), a nemzetközi vagy nagyhatalmi fellépés formációi szinte minden 
esetben egyediek voltak. Ezen akciókat rendszerint a nemzetközi jog nem teljes 
mértékű figyelembevételével indították el, a válságok eszkalációs veszélye, az ál­
taluk indukált kivándorlások megállítása, a fegyveres népirtás blokkolása azon­
ban politikai legitimitást adott a pozitív célú intervencióknak. Ez az ellentmondásos 
helyzet vetette fel számos alkalommal és számos oldalról a nemzetközi jog kor­
rekciójának, az ENSZ reformjának jogos igényeit.
Az elmúlt tíz évben tehát a biztonsági kockázatok közül a következők kerültek 
előtérbe: a regionális instabilitást kifejező fegyveres konfliktusok; az ezek kö­
vetkezményeiként jelentkező tömeges és részben illegális migráció; az ezzel járó 
ember-, áru- és drogcsempészetet magába foglaló nemzetközi szervezett bűnözés; 
a természeti, civilizációs és környezeti katasztrófák; valamint az elmúlt ötven évben 
állandó kihívásként jelentkező terrorizmus. Ebbe a körbe tartozik még a tömeg- 
pusztító fegyverek, pontosabban az azok előállításához felhasználható anyagok 
áramlása és bizonyos lator államok részéről a bizonyítottan meglévő tömegpusztító 
eszközök alkalmazási kockázata. A civilizációs katasztrófák körében az utóbbi 
években megemlítésre kerültek az informatikai kihívások, a világhálós kártevések 
és „balesetek” hatásai is.
Ebből az elemzett világképből kiindulva a nagyobb biztonság megteremtését 
különböző nemzetközi tárgyalási folyamatok vélték szolgálni, nevezetesen a nuk­
leáris potenciált csökkentő SALT tárgyalások, az atomstop, vagyis a non-proliferá- 
ciós egyezmények résztvevőinek bővítése, valamint a nukleáris infrastruktúra, a
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vegyi, illetve bakteriológiai fegyverek előállítását ellenőrző egyezmények ratifi­
kációs kísérletei. S bár e válságkezelési formák általában csupán korlátozott ered­
ményekkel jártak, legalább az eszkaláció blokkolásának sikerét elkönyvelhették.
Mindezek alapján a világ, a politika és a közélet megnyugodott, félelemérzetek 
elsősorban csak az utóbbi években egyre gyakoribbá váló meteorológiai eredetű 
katasztrófák kapcsán jelentkeztek.
A globalizálódó világ veszélyforrásai
2001. szeptember 11-e a fenti elemzések túlságos pragmatizmusára, a problémák 
lényegét érintő mély elemzések hiányára világított rá. Maga az esemény, a lokális 
értelemben tömegpusztításnak tekinthető toronyrombolás az addig kialakított biz­
tonsági rendszerek keretében nem volt előrelátható, megakadályozható, váratlan­
sága ezért magától értetődő. Az „esetért” politikai vagy védelmi felelősséget a 
terroristákon kívül senki nem viselhet.
A politika, a tudomány és a közélet azonban megrekedt a bipoláris rendszer 
lezárulásánál, a csupán annak nyomán kialakuló helyzetek elemzésénél, miközben 
a 3. évezred kezdetén a világ biztonsági képét egymással összefonódó jelenségek 
határozzák meg. (1) A hidegháború lezárulásával nemcsak a szembenálló katonai 
koalíciók rendszere omlott össze. A világ úgy vált egypólusúvá, hogy szuperhatalmi 
megtestesítője a katonai, gazdasági és technológiai fölénnyel rendelkező, jelentős 
politikai befolyással bíró, demokratikus berendezésű Amerikai Egyesült Államok 
lett. (2) A globalizációt indukáló tényezők közül a különböző technológiai „rob­
banások”, az új technikai forradalom termékei és következményei is ebben az 
időben bontakoztak ki. Ez a technikai váltás az energiarendszerekben, az informa­
tikában, a biogenetikában, az űrkutatásban szinte egyszerre hatotta át a világot -  
hozadékaival és negatív következményeivel együtt. Témánk szempontjából úgy 
fogalmazhatunk, hogy a hadügyben is teljes paradigmaváltás következett be, az 
erőszak eszközparkja, megnyilvánulásának területei egyaránt bővültek. (3) A 
globalizáció felgyorsult, a demokrácia és a piacgazdaság visszatérése a volt szo­
cialista vagy szocialista orientációjú társadalmak egy részében, valamint az ott 
jelentkező beruházások, a nemzetközi nagytőke megjelenése nagy teret és ösztön­
zést adtak a szabad áramlásnak. Ez lehetőséget adott egyes országoknak, hogy 
felzárkózzanak a fejlett országok közé, ugyanakkor növelte bizonyos térségek 
között a szociális, politikai és technológiai szakadékot, vagyis konzerválta, nem 
érintette a történelmileg elmaradott térségek népeit, s így nyilvánvalóvá tette a 
globalizációs folyamat veszteseit. Ezáltal -  nem egyetértve Huntingtonnal (1998) 
-  nem ideológiailag, vallásilag, vagy a társadalmi rendszerek viszonylatában je­
lentkezik a megosztó különbség, hanem a folyamat pozitívumait koncentráltabban 
érző és a vesztesnek tekinthető térségek, népek között.
Ezt a jelenséget a politika, a tudomány főáramlata és a közélet nem ismerte fel 
kellő időben, nem következett be a civilizált társadalom „tudatváltása”. Ennek 
egyik oka a viszonylagos globális konfliktusmentesség látszata, ugyanis a fentebb
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felsorolt és akkoriban elemzett veszélyforrások ilyen szembenállást nem tükröztek. 
Az átmeneti kor terrorizmusát is hagyományos jelenségként értelmeztük: önma­
gukat bemutató, konkrét politikai követeléseket megfogalmazó, hagyományos 
módszerekkel működő, robbantásos-túszejtős terrorcselekmények, etnikai, vagy 
inkább belpolitikai célú akciók formájában rögzült bennünk. Ugyanakkor a terro­
rista csoportok anyagi háttere beszűkült, és a források megszerzése érdekében a 
terrorizmus kriminalizálódott. Az államilag támogatott cselekmények -  néhány 
kivétellel -  a háborús szituációkban jelentek meg. A tanulságos „buggyanovszki 
szindróma”, amelyben egy háború hadműveleteként katonai célok elérése érdeké­
ben kórházi túszokat használtak fel, azt bizonyította, hogy a „klasszikus” terroriz­
mus metodikája beépült a hadviselésbe.
Ezzel szemben ma magas szintű technikai bázisra épülő, teljesen illegális, de 
tetteiben elrettentő és exhibicionista, rendkívül szervezett és nagyszabású akciókat 
produkáló, minden államtól és legitim politikai szervezettől független, térben és 
résztvevőkben nemzetközi, jelentős anyagi forrásokra épített, különböző vallások, 
ideológiák manipulált tömegeire hivatkozó privatizált hatalommal állunk szemben, 
amely konfigurációjában láthatatlan, megnevezhetetlen. Ezek a szervezetek kiszá- 
mítottan, időzítetten működnek. A „toronyakció” hosszú előkészítést igényelt, a 
különböző térségekben a beépült „sejtek” között folyamatos és kódolt kommuni­
káció működött, az „állomány” szakmai, technikai, nyelvi, és főleg pszichológiai 
felkészítése bázisokat, rejtettséget és időt igényelt. Precíz számvetések, a menet­
rend, a repülési idő, valamint a visszafordulás kiszámítottsága kellettek ahhoz, 
hogy a négy repülőgép az előre meghatározott időpontban csapódjon be. Ezek a 
tényezők jól jellemzik a modern terrorizmus technikai oldalát.
A kezdeti névtelenség után hamar körvonalazódott, hogy ki, vagy mi áll a 
háttérben. Ehhez a támadó valamiképpen fel kellett hogy fedje magát. És miután 
a világ népeinek mintegy 75-80%-a a fejlődő országokban, a modernizációs fo­
lyamat által nem érintett területeken él, vesztes és ideológiailag manipulálható, a 
támadó ezek nevében lépett fel. Természetesnek tűnt, hogy ez az akció a 
globalizációt szimbolizáló World Trade Center tornyai ellen és a világhatalmat 
megtestesítő Pentagon lerombolására, a nyugati típusú demokrácia etalonját kife­
jező Egyesült Államok rendszere elleni gyűlöletkeltésre irányult.
A végrehajtott tömegmerénylet azonban nem a világszegénységet képviselte, 
hanem csak egy erre hivatkozó hatalmi csoport műve. A tömegkommunikáció által 
kevésbé elért világban, a szélsőséges irányba terelhető iszlám vallási körtől távo­
labbi térségekben ugyanis nem is ismerték és nem is értették a cselekmény lényegét.
Antiterrorista taktika, stratégia és felkészülés
Három hónap túl kevés idő az alcímben jelzett tényezők átfogó kidolgozására, 
néhány alapkoncepció, kiinduló axióma azonban -  a folyamatos korrekció igényé­
vel -  talán megfogalmazható.
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Az Egyesült Államok elleni terrorcselekmény azonnali ellenlépések beindítását 
követelte, ami az esetleges későbbi terrorakciók számára tanulságot és precedenst 
szolgáltat. Ennek első fázisa, szinte reflexszerüen, a katasztrófa felszámolása, a 
biztonsági intézkedések azonnali bevezetése és a „nyomozás”, tehát a hírszerzés 
adatainak aktivizálása volt. A reakció bizonyos ösztönösségét fejezte ki az amerikai 
politikai retorika néhány első megnyilvánulása: a „bosszú” és a „keresztes háború” 
beharangozása, ami többet ártott, mint használt.
A második fázist két összetevő határozta meg. Egyrészt az amerikai kormány­
zat lépéskényszerben volt: a határozottság valós szándéka és bizonyítási igénye a 
vélelmezett terroristatámogató térségben demonstratív katonai koncentrációt igé­
nyelt. Másrészt, ezzel párhuzamosan, mind a célországban, mind a nagyhatalmi 
szövetségesek részéről egy megfontolt nyomásgyakorlás következtében megindul­
tak az eseménnyel kapcsolatos politikai folyamatok, megfogalmazódott a nem 
katonai lépések doktrínája, a rendkívül széles körű nemzetközi összefogás meg­
teremtése. Új, nagyjelentőségű dimenzió jelent meg Oroszország, egyes FÁK-ál- 
lamok és a Nyugat együttműködésében. A térséghez közeli és bizonyos értelemben 
hírhedt iszlám országok világi vezetése az áldozatok oldalára állt, és ez nem csupán 
a búvóhely -  Afganisztán -  bekerítését jelentette, de megteremtette egy sajátos 
katonai fellépés feltételeit is. E szövetség sajátos csillagkoalíció, amely a megtá­
madott és felelősséget viselő Egyesült Államok bilaterális kapcsolataira épül.
A harmadik fázis maga a katonai csapássorozat, amelynek részleteit a hadtudo­
mány tárhatja majd fel, hiszen a műveletek eredményeire és hiányosságaira csak 
az tud megfelelően reflektálni. Az azonban általános szempontból is fontos, hogy 
a korlátozott számú és sajátos formátumokat öltő katonai jelenlét polgárháborúhoz, 
a progresszívebb afgán erők mozgósításához vezetett, és így egy belső, viszonylag 
széles koalíció megteremtését tette lehetővé. A tálibok kiverését a hatalomból az 
Északi Szövetség és a hozzájuk csatlakozók hajtották végre.
A szövetségkovácsolás másik tengelye a NATO-reagálás sajátosságában gyöke­
rezik. A tagállami szolidaritás kifejezése magától értetődő volt. Az Atlanti Tanács 
azonban a korábbiaknál jobban érzékelte a jelenség korszakos jellegét, amikor a 
21. századra alkalmazva konvertálta az 52 évvel ezelőtt megfogalmazott, máig nem 
alkalmazott és eredeti motívumait tekintve konzervatív 5. paragrafust, amely a 
külső ellenség elleni kollektív védelem elvét mondja ki. Ezzel a lépéssel olyan 
precedenst teremtett, amelynek alapján stratégiát lehet kidolgozni a veszélyforrások 
közül kiemelkedő nemzetközi terrorizmus kezelésére. A fentiek másik következ­
ménye pedig, hogy feltehetően felgyorsul a NATO-EU-viták lezárása, és, bár ezt 
egyelőre csak egy jóslat szintjén fogalmazhatjuk meg, változhat a NATO bővítési 
iránya, mértéke, tartalma, szempontjai, s ezzel együtt egy új alapmisszió is meg­
fogalmazásra kerülhet.
Egyértelmű, hogy a stratégia első dimenziója a megelőzés. Ez három alapelvre 
kell hogy épüljön, nevezetesen (1) nemzetközi összefogásra, hiszen intemacionális 
kihívásokra csak hasonló formációkban lehet reagálni, (2) lakossági felkészítésre, 
önvédelmi attitűdre, de a militáns vonások teljes mellőzésével, (3) végül a nemzeti 
és nemzetközi intézmények és jogrend modernizálása, természetesen a demokrácia
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következetes fenntartása mellett. A militarizmus és az emberi jogi korlátozás 
veszélyére azért is ügyelni kell, mert, amint azt a szeptember utáni példák bizo­
nyítják, a szélsőséges erők szinte azonnali reflexe az idegengyűlölet, a rasszista 
demagógia, a populista civilizációellenesség, amelyek éppen a terrorizmus céljait 
valósítják meg. Amennyiben ezek a jelenségek befolyásra tesznek szert és az ezeket 
képviselő erők a hatalom közelébe tudnak kerülni, könnyen előfordulhat, hogy 
belső instabilitással, paramilitáris formációk létrejöttével, regionális feszültségek­
kel, kirekesztéssel és -  látszólag válaszként -  rendőrállami lépésekkel kell szem­
benéznünk.
A megelőzés fő eleme a naprakész információ folyamatos beszerzése, és ez alatt 
nem csupán a hírszerzést, a titkosszolgálati tevékenységet kell értenünk. Az egyes 
események, tendenciák tudományos és szakszerű elemzése, a mozaikok követke­
zetes összerakása az előrejelzés egyetlen lehetősége. Szeptember 11-e váratlansá­
gának egyik oka az egyes intézmények közötti és a nemzetközi információcsere 
szinte teljes hiánya volt. E tekintetben, a kutató szemével nézve, mind a nagyha­
talmak, mind a kis országok önérdekü infonnációvisszatartása megengedhetetlen. 
Nem véletlen, hogy az első nemzetközi lépések, éppen Oroszország részéről, az 
adatszolgáltatás terén jelentkeztek. Az információszerzés másik, többszörös kudar­
cot okozó hiányossága a felderítő technikák szerepének misztikus felnagyítása és 
a humán elemek, vagyis az ügynöki tevékenységek és a legális pozícióból meg­
szerzett információk leépülése volt. A „kémek” szerepe a kemény katonai szem­
benállás lebomlásával megváltozott. A titkosszolgálati tevékenység a bizalom és 
a biztonság eszközévé vált, a demokratikus társadalmakban komoly civil kontroll 
alatt áll, és ennek az új stratégiában még tovább kell erősödnie.
A stratégia hosszú távú, koncepciózus eleme azonban a felismert világjelenség 
negatív hatásainak, veszélyeinek a kezelése. Szinte evidenciaként említjük, hogy 
a világ lakosságának számottevő része az életmód, az életszínvonal, az állami 
szerveződés, valamint a civilizáltság tekintetében messze az átlag alatt helyezkedik 
el. A globalizációnak nagy tömegben vannak vesztesei, illetve sok olyan csoportot 
is találni, amelyek már régóta elmaradott állapotban vannak, és számukra a mo­
dernizáció sem hozott felemelkedést. Ezek a tömegek, főleg sajátos ideológiai, 
vallási világuk következtében, könnyen mozgathatók. A világ szétszakadására hív­
ták fel a figyelmet, ez ellen tiltakoztak Seattle-ben, Genovában, Prágában és 
Göteborgban is, noha ezen tömegmegmozdulások szereplői, sőt, elsődleges szer­
vezői zöld, pacifista, emberi jogi, szegénységellenes nemzetközi civil szerveződé­
sek, amelyek a civilizált világ partnerei. És éppen a velük folytatott párbeszéd -  
nem pedig az átgondolatlan rendőri fellépés (mint Genovában) -  lenne a hatékony 
eszköz az ellen, hogy e demonstrációk alá anarchista, illetve szélsőséges csoportok, 
„balhét” kedvelő tömegek szerveződjenek. A nagyhatalmi politikának okulnia 
kellene a tünetekből, hiszen az új amerikai kormányzat egyetlen év leforgása alatt 
megtagadta a kyotói általános környezetvédelmi egyezmény, valamint a biológiai 
fegyverek ellenőrzését szolgáló megállapodás aláírását, továbbá a kézifegyverek 
kereskedelmének korlátozását szolgáló szerződésben való részvételt is. Felerősí­
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tette a rakétavédelmi rendszerek egyoldalú lépéseit, és a meggyőzés helyett a 
kivonulást választotta az ENSZ durbani rasszizmusellenes konferenciájáról.
A 21. századra jellemző új világtendenciák felismerése és elemzése nyomán a 
problémakezelés és a megelőzés alapvető tendenciái az elmaradott térségek me­
nedzselési formáinak kidolgozása és ezek nemzetközi elfogadtatása irányába kell 
hogy mutassanak. Úgy vélem, hogy a kívánatos út nem egy hatalmi és szűk 
értelemben érdekorientált „gyarmati” típusú törekvéssorozat, hanem egy modern 
misszionárius hálózat kialakítása, a nyugati politikai normák elterjesztése, valamint 
a lakosság napi megélhetési gondjai mellett a felemelkedés feltételeinek a megte­
remtése lehet. Ezt elvileg megkönnyíti, hogy vannak e célokat szolgáló nemezközi 
szervezetek, de e célok eléréséhez elengedhetetlen volna ezen szervezetek átfogó 
reformja.
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Világélelmezés és népességnövekedés
Kiss Judit
Élelmezési helyzet az ezredfordulón
A 21. század elején a világ élelmezési helyzete továbbra is az egyik megoldatlan 
globális probléma. Míg a világ fejlett országaiban az agrártúltermelés, a feleslegek, 
a túltápláltság és az elhízás okoz gondot, addig a világ kevésbé fejlett régióiban 
még mindig égető probléma, hogy a gyorsan növekvő népességet el tudják látni 
megfelelő mennyiségű és összetételű élelmiszerrel, s elegendő vásárlőerő hiányá­
ban továbbra is emberek milliói éheznek, illetve elégtelenül és rosszul tápláltak. 
Bár az 50-es évek eleje óta a világ gabonatermelése háromszorosára, hústermelése 
és tengeri halfogása négyszeresére nőtt, ma a világ 6 milliárd lakosából 820 millió 
nem jut elegendő élelmiszerhez, vagyis napi 2350 kalóriánál kevesebbet fogyaszt, 
1,1 milliárd rosszul táplált, 1,6 milliárdan jódhiányban, 2 milliárdan vashiányban 
szenvednek, s az 5 éven aluli gyermekek 29%-a nem éri el a korának megfelelő 
testsúlyt (lásd a 75. oldalon a felső táblázatot). Az elégtelenül tápláltak 95,3%-a a 
fejlődő országokban, 3,3%-a a rendszerváltó államokban és 1,4%-a a fejlett orszá­
gokban él. (A fejlődő országokbeli alultápláltak földrajzi megoszlásával kapcso­
latban lásd a 74. oldalon lévő táblázatot.)
Míg Latin-Amerikában és Kelet-Azsiában a mezőgazdasági termelés növekedé­
se hatására csökkent az éhező lakosság száma és aránya, addig Fekete-Afrikában 
mind számuk, mind arányuk egyaránt növekedett 1980 óta. Latin-Amerikában az 
elégtelenül táplált gyermekek aránya az 1980-as 14%-ról 2000-re 6%-ra csökkent, 
Kínában az éhezők aránya az 1980-as 30%-ról 1997-re 11%-ra apadt. Ugyanakkor 
Fekete-Afrikában az elégtelenül táplált gyermekek aránya az 1980-as 26%-ról 
2000-re 28%-ra nőtt. A több mint 1 milliárd lakosú Indiában a gyermekek 53%-a 
elégtelenül táplált. Bangladesben ez az arány 56%, Pakisztánban pedig 38%. Eti­
ópiában a gyermekek 48%-a, Nigériában -  Afrika legnépesebb államában -  pedig 
39%-a súlyhiányos (Brown -  Flavin -  French 2001). A világ éhezőinek zöme 
vidéken él: a Világbank becslése szerint a világ 1,3 milliárd szegényének 72%-a 
vidéki területeken lakik. Mivel ezek az emberek napi 1 dollárból vagy annál keve­
sebből kénytelenek megélni, így képtelenek elegendő táplálékhoz jutni -  éheznek, 
illetve alultápláltak.
Az elégtelen és hiányos táplálkozás messzemenő egészségügyi, gazdasági és 
társadalmi következményekkel jár. Erre vezethető vissza a még mindig magas 
halálozási ráta, a nagymértékű csecsemő- és gyermekhalandóság, a kis születési 
súly, a rövid várható élettartam, a különböző hiánybetegségek (például vérszegény­
ség) széles körű előfordulása, a betegségekkel szembeni kisebb ellenállóképesség. 
A rosszultáplált vagy éhező gyermekek -  ha egyáltalán eljutnak az iskolába -
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sokkal nehezebben tanulnak, az elégtelenül táplálkozó felnőtt munkatermelékeny­
sége, fizikai és szellemi teljesítőképessége, s így jövedelemszerző képessége pedig 
messze elmarad a megfelelően tápláltakétól, s ezzel eljutunk a „szegénység -  éhezés 
-  szegénység” ördögi köréhez. A FAO becslése szerint: amennyiben az elégtelenül 
táplálkozók 1 főre eső napi kalóriabevitelét 2770 kalóriára emelnék, akkor az illető 
országban az 1 főre eső GDP 0,34-1,48 százalékponttal nőne (Arcand 2000).
Az élelmezési probléma okai
Az alapvető kérdés az, hogy mi okozza a világ élelmezési helyzetének dichotó- 
miáját, nevezetesen a túltermelés és az élelmiszerhiány, az elhízás és az éhezés, a 
túltápláltság és az elégtelenül és rosszultápláltság egymásmellettiségét.
A fejlett országokban a második világháború után a legfőbb cél az élelmiszer­
önellátás növelése volt az élelmiszerbiztonság (food security) érdekében. A célt a 
hazai élelmiszertennelés gyors növelésével, a mezőgazdasági tennelés intenzifiká- 
lásával és nagyarányú állami támogatásával, vagyis protekcionista agrárkereske­
delem-politikával sikerült viszonylag rövid időn belül elérni, sőt túl is teljesíteni. 
Ez utóbbi vezetett az élelmiszerkészletek felhalmozódásához s a nyomott világpiaci 
agrárárak kialakulásához. Mivel a termelésnövekedés a fejlett országokban jöve­
delemnövekedéssel párosult, az élelmiszerhiány megszűnése a táplálkozási helyzet 
javulásával járt együtt. Jelenleg a fejlett országokban a túltermelés, a magas agrár- 
támogatások költségvetési és nemzetközi nyomása, a korábbi intenzív agrártermelés 
környezeti hatásai, valamint a biztonságos élelmiszer (food safety), illetve az 
egészségtelen táplálkozás és a túltápláltság jelentik a legfőbb megoldandó gondo­
kat. Ezek legnagyobb része kellő politikai akarattal, valamint megfelelő ellenőr­
zéssel, illetve életmód-változtatással könnyedén orvosolható lenne. A terrorista 
események hatására azonban az élelmiszerbiztonság -  tekintettel az élelmiszer 
stratégiai jellegére -  most ismét előtérbe kerülhet.
A fejlődő országokban ugyanakkor -  eltérően a fejlett országoktól -  abszolút 
élelmiszerhiány alakult ki, vagyis a belföldi fizetőképes kereslettől elmaradt az 
élelmiszerkínálat, mert az élelmiszertermelés növekedési üteme nem tudott lépést 
tartani a népesség- és a jövedelemnövekedés generálta keresletnövekedéssel. E 
jelenség okai többek között az alábbiak: az ipart preferáló és a mezőgazdaságot 
elhanyagoló gazdaságpolitika, a mezőgazdaság nagyfokú elmaradottsága, technikai 
fejletlensége, monokulturális jellege (élelmiszer helyett néhány exportkultúra, pl. 
kávé, kakaó, tea, gyapot, nyersgumi termelésére koncentrálnak). De sokhelyütt a 
termelési tényezők (a föld, a víz, a tőke, a hitel) hiánya vagy elégtelensége, az 
elaprózott birtokstruktúra, a zömében női agrármunkaerö minősége, a piac és az 
infrastruktúra (a szállítás, a raktározás) fejletlensége, az élelmiszertermelésre ösz­
tönző közgazdasági környezet hiánya, valamint a nyomott világpiaci élelmiszerárak 
is magyarázattal szolgálnak.
A kínálatot meghaladó keresletnövekedés kialakulásában a fentieken túl szerepet 
játszott a fejlődő országok népességrobbanása is; ezekben az országokban a lakos­
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ság a világátlagnál gyorsabb ütemben növekedett: míg 1980 és 1990 között a világ 
népessége évi 1,7%-kal, 1990 és 1999 között pedig évi 1,0%-kal nőtt, addig 
Latin-Amerika lakossága 2,0 illetve 1,7%-kal, Közel-Keleté és Észak-Afrikáé 3,1 
illetve 2,2%-kal, Kelet-Ázsiáé 1,6 illetve 1,3%-kal, Dél-Ázsiáé 2,2 illetve 1,9%-kal, 
Fekete-Afrikáé pedig 2,9 illetve 2,6%-kal emelkedett. India népessége majdnem 
megháromszorozódott az elmúlt fél évszázadban, 350 millióról 1 milliárdra emel­
kedett, s az indiai szubkontinens népessége évente 21 millióval -  Ausztrália lakos­
ságával -  gyarapszik.
A kevésbé fejlett országok gyors, bár csökkenő ütemü népességnövekedése két 
demográfiai tényező, nevezetesen a születési és a halálozási ráta változásának az 
eredője volt. Bár a fejlődő országok egészségügyi helyzete még mindig messze 
elmarad a fejlett országokétól, a halálozási ráta -  a járványok megfékezése, a 
betegellátás javulása, a gyógyszerek és oltások szélesebb körű alkalmazása követ­
keztében -  csökkent és így nőtt a várható élettartam: 1980 és 1998 között a 
csecsemőhalandóság (vagyis az 1000 születésre eső 1 éves kor alatti halálozás) 
Latin-Amerikában 61-ről 31-re, Közel-Keleten és Észak-Afrikában 95-ről 45-re, 
Kelet-Azsiában 55-ről 35-re, Dél-Ázsiában 119-ről 75-re, Fekete-Afrikában pedig 
115-ről 92-re csökkent, míg a fejlett országokban 12-ről 6-ra esett vissza (a jelenlegi 
helyzettel kapcsolatban lásd az 1. ábrát). Fíasonlóan alakult a gyermekhalandóság 
is: 1980 és 1999 között az 5 éven aluli gyermekek halandósági rátája Latin-Ame­
rikában 78-ról 38-ra, Közel-Keleten és Észak-Afrikában 136-ról 55-re, Kelet-Ázsi- 
ában 82-ről 43-ra, Dél-Ázsiában 180-ról 89-re, Fekete-Afrikában pedig 188-ról 
151 -re csökkent ugyan, de még mindig nagymértékben elmarad a fejlett országok 
mutatójától ( 15 illetve 6). Ugyanez mondható el a születéskor várható élettartamról 
(lásd a 2. ábrát), amely 1998-ban a fejlett országokban 75 év volt a férfiak és 81 
év a nők esetében, míg Közel-Keleten és Észak-Afrikában 66 illetve 69 év, Kelet- 
Ázsiában 67 illetve 71 év, Dél-Ázsiában 62 illetve 63 év, Fekete-Afrikában pedig 
csupán 49 illetve 52 év (World Bank 2001).
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1. ábra. Gyermekhalandóság (1998) (1000 élveszületésre vetítve)
Forrás: World Bank Atlas 2000.
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2. ábra. Születéskor várható élettartam (év) (1998)
Forrás: World Bank Atlas 2000.
A fejlődő országokban a halálozási ráta csökkenése azonban nem járt együtt a 
születési ráta hasonló mértékű csökkenésével. Igaz, hogy a csecsemő- és gyermek- 
halandóság csökkenése, a különböző fogamzásgátló módszerek és népesedési po­
litikák alkalmazása valamelyest csökkentette a születési rátát, de az továbbra is 
magas maradt a tradíciók, a vallás, a gyermek mint munkaerő és öregkori támasz 
iránti igény fennmaradása, valamint a fiúk iránti preferencia következtében. A világ 
egészére vetítve a termékenységi ráta (vagyis az 1 nőre eső születések száma) 
1980-ban 3 ,7 ,1998-ban pedig 2,7, területi bontásban: Latin-Amerikában 4,1 illetve 
2,7, Közel-Keleten és Észak-Afrikában 6,2 illetve 3,5, Kelet-Ázsiában 3,0 illetve 
2,1, Dél-Ázsiában 5,3 illetve 3,4, Fekete-Afrikában pedig 6,6 illetve 5,4 volt. 
Hosszú időnek kell eltelnie, s jelentős gazdasági növekedésnek kell bekövetkeznie 
ahhoz, hogy azok a társadalmi, pszichikai és gazdasági tényezők megszűnjenek 
hatni, amelyek a születési ráta magas szintjét jelenleg fenntartják. Márpedig a 
népesség növekedési ütemének valamelyes mérséklése a fejlődő országoknak is 
érdeke. Ezekben az országokban ugyanis a halálozási és a születési ráta eltérő 
Ütemű csökkenésének következményeként kedvezőtlen korstruktúra alakul ki, ma­
gas a gyermekek száma, akik az idősekkel együtt növelik az eltartottak arányát. 
Míg a világ egészét tekintve 1999-ben a lakosság 37%-a volt 15 éven aluli, illetve 
64 éven felüli, addig a kevésbé fejlett országokban ez az arány 42%, Fekete-Afri­
kában pedig 48%.
Jóllehet a fejlődő országok többségében a hazai élelmiszerkínálat elmarad az 
élelmiszerkereslettől, nem szükségszerű, hogy az abszolút élelmiszerhiány éhezés­
hez vagy rosszultápláltsághoz vezessen, hiszen egy ország abszolút élelmiszerhi­
ánya élelmiszerimporttal is megszüntethető. A fejlődő országok esetében azonban 
az importfmanszírozó valutabevételek szűkösek, illetve ahol rendelkezésre állnak, 
nem feltétlenül költik élelmiszer-behozatalra.
A fejlődő országokban felhasználható élelmiszer mennyiségét növelik az élel­
miszersegélyek, vagyis a fejlett országok ingyenes élelmiszerszállításai. 1999-
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3. ábra. Az élelmiszersegély kedvezményezettjei (gabona-egyenértékben)
Forrás: FAO.
2000-ben 7,7 millió tonna gabonát és 1,6 millió tonna egyéb élelmiszert (növényi 
olajat, húst) szállítottak a fejlett országok (elsősorban az USA) a fejlődő országok­
ba (Bangladesbe, Eszak-Koreába, Indonéziába, Etiópiába, Ruandába, Kenyába) 
élelmiszersegélyként (e segélyek földrajzi megoszlását lásd a 3. ábrán). Az élel­
miszersegély „szépséghibája” azonban, hogy általában nem akkor, nem ott és nem 
azok számára áll rendelkezésre, akik és amikor rászorulnak, hiszen folyósításukat 
alapvetően a fejlett országok túltermelése, s nem a fejlődő országok szükséglete 
szabályozza. Az élelmiszersegély ráadásul kárt is okozhat: amennyiben a szállít­
mányokat piacra dobják, ezzel lenyomják az agrárárakat, s ez a helyi termelőket 
ellenérdekeltté teszi a termelésnövelésben. Néha a helyi körülmények (például 
megfelelő raktárak, infrastruktúra, egészséges ivóvíz hiánya a gyermektápszerek 
esetében) akadályozzák a segélyszállítmányok felhasználását.
A fejlődő országok élelmiszer-problémájának sajátos vonása az is, hogy még 
abban az esetben sem zárható ki az éhezés és az alul- vagy a rosszultápláltság 
tömeges előfordulása, ha a hazai termelés, az élelmiszerimport és az élelmiszerse­
gély biztosította együttes kínálat meghaladja az effektiv keresletet. A lakosság 
jelentős része ugyanis megfelelő jövedelem hiányában nem rendelkezik fizetőképes 
kereslettel, képtelen magának élelmiszert vásárolni. így a fejlődő országok esetében 
az élelmiszer-probléma nemcsak termelési, illetve termeléstechnikai kérdés, hanem
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legalább ennyire jövedelmi, illetve jövedelemelosztási probléma is, nem beszélve 
arról, hogy a háborúk, a fegyveres konfliktusok és a természeti csapások csak 
tovább súlyosbítják a meglévő élelmiszer-problémát, növelik az éhezők és elégte­
lenül tápláltak számát (gondoljunk csak Etiópiára, Szomáliára vagy Afganisztánra).
M egoldási lehetőségek és perspektívák
A jövő világélelmezési helyzetének alapvető kérdése, hogy sikerül-e a fejlődő 
országokban a mezőgazdasági termelésnek lépést tartania a kereslet növekedésével, 
s a bekövetkező termelésnövekedés az éhezők, az elégtelenül és rosszul tápláltak 
számának csökkenéséhez vezet-e?
Ami a könnyebben prognosztizálható kereslet várható alakulását illeti, azt egy­
részt -  s döntő mértékben (mintegy 60-75% erejéig) -  a népesség jövőbeni növe­
kedési üteme, másrészt a jövedelmek alakulása, valamint az egyes termékek jöve­
delemrugalmassága és a fogyasztási szokások változása fogja meghatározni.
Bár a világ népességének növekedési üteme csökkenő tendenciát mutat (míg a 
60-as években a világ népessége évi 2,1 %-kal nőtt, addig a 90-es években 1,6%-kal, 
s jelenleg 1,2%-kal), ezzel együtt 1995 és 2020 között a világ népessége várhatóan 
évi 73 millióval (a Fülöp-szigetek jelenlegi népességével) fog gyarapodni, s így 
2020-ra a Földnek feltehetőleg 7,5 milliárd lakosa lesz. Az előrejelzések szerint a 
népességnövekedés 60%-a Ázsiára jut, több mint egynegyede Afrikára, míg a fejlett 
országok népessége csupán 45 millióval nő. A népességnövekedés egy harmada 
két országra koncentrálódik: Kína lakossága 233 millióval, Indiáé pedig várhatóan 
338 millióval növekszik (lásd a 73. oldalon lévő táblázatot). Az ENSZ becslése 
szerint az emberiség létszáma 2050-ben éri el a 10 milliárdot, 2100-ban pedig már 
18 milliárd lesz.
Mivel a népességnövekedés zöme (95,5%-a) várhatóan a fejlődő országokban 
fog bekövetkezni, ez a fejlődő országbeli élelmiszer-kereslet jelentős növekedését 
fogja eredményezni. Ráadásul a népesség növekedése együtt jár az urbanizáció 
fokozódásával, vagyis a falvakból a városokba áramlás mértékének további növe­
kedésével, ami ugyancsak az élelmiszerek iránti kereslet növekedését és a fogyasz­
tási struktúra átalakulását eredményezi, s ráadásul az élelmiszer-termelés csökke­
nésével is jár. Az ENSZ becslése szerint: míg a fejlődő országokban a vidéki 
népesség 1995 és 2020 között mindössze 300 millióval nő, addig a városi lakosság 
száma 1,7 milliárdról 3,4 milliárdra fog emelkedni (lásd a 4. ábrát); 2020-ban a 
fejlődő országok lakosságának már több mint fele (52%-a) városokban fog élni a 
jelenlegi 38%-kal szemben.
A fenti fejlemények következtében várható, hogy élénkülni fog az élelmiszerek 
áramlása az élelmiszer-többlettel rendelkező területekről az élelmiszer-hiánnyal 
küzdő területekre, vagyis növekedni fog a világ élelmiszer-kereskedelme mind az 
egyes régiók, mind pedig a falvak és a városok között.
A népesség növekedése mellett a jövedelmek emelkedése, illetve azok élelmi­
szer-rugalmasságának mértéke fogja meghatározni az élelmiszerek iránti fizetőké-
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4. ábra. A fejlődő országok városi és vidéki lakosságának alakulása
Forrás: World Urbanization Prospects. The 1996 Revision. New York, United Nations, 1996.
pes kereslet alakulását. (A jövedelem élelmiszer-rugalmassága a jövedelemnöve­
kedés és az élelmiszerkereslet-növekedés arányát fejezi ki.) Az előrejelzések szerint 
a fejlődő országokat nemcsak a magasabb népességnövekedési ütem, de a fejlet­
tekénél gyorsabb jövedelemnövekedés és a jövedelmek magasabb élelmiszer-ru­
galmassága is jellemezni fogja: az IFPR1 (International Food Policy Research 
Institute, Washington) becslése szerint 1995 és 2020 között a fejlődő országok 
jövedelme évi 4,32%-kal fog nőni, s lakosságuk 1 főre eső éves jövedelme pedig 
eléri a 2200 dollárt (lásd a 70. oldalon a felső táblázatot). Ráadásul, míg az OECD- 
országokban az 1 főre eső jövedelem élelmiszer-rugalmassága 0,1, addig a fejlődő 
országokban 0,24, Kínában 0,2, Dél-Ázsiában és Latin-Amerikában 0,3, Fekete- 
Afrikában pedig 0,5 lesz. Következésképpen, a jövőben az élelmiszerek iránti 
keresletnövekedés sokkal jelentősebb lesz a fejlődő, mint a fejlett országokban, s 
az élelmiszerkereslet-növekedés zöme a fejlődő országokra fog esni.
A jövedelmek növekedése a fejlődő országokban azonban nemcsak az 1 főre eső 
élelmiszer-fogyasztást fogja növelni, hanem hatni fog az élelmiszer-fogyasztás 
struktúrájának megváltozására is, hiszen az 1 főre eső jövedelem és a fogyasztási 
struktúra között pozitív korreláció van. Ezekben az országokban a jövedelemnö­
vekedés jelentős része minden bizonnyal a táplálkozás javítására fog irányulni, 
vagyis a korábbi szegényes táplálkozást olyan magasabb rendű táplálékok fogják 
felváltani, mint a hús, a növényi olaj és a feldolgozott élelmiszer. Az IFPRI becslése 
szerint 1995 és 2020 között a világ gabonakereslete 1,776 milliárd tonnáról 2,466 
milliárd tonnára, vagyis 39%-kal, húskereslete pedig 198 millió tonnáról 313 millió 
tonnára, vagyis 58%-kal fog növekedni, s a növekmény 85%-a a fejlődő országokra 
fog esni (a keresletnövekedés megoszlását mutatja az 5. ábra). Mindezekkel együtt 
azonban a fejlődő országokban 2020-ban 1 fő csak fele annyi gabonát és egyharmad 
annyi húsfélét fog fogyasztani, mint a fejlett országokban.
A különböző szervezetek (ENSZ, FAO, IFPRI, OECD, Világbank) prognózisai 
szerint a fenti -  keresletet meghatározó -  tényezők eredőjeként a fejlődő országok
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5. ábra. A gabona- és húskereslet növekedésének megoszlása (1995-2020) 
Forrás: IFPRI IMPACT simulations, July 1999.
élelmiszer-kereslete az elkövetkezendő évtizedben évi 2,8%-kal fog emelkedni, 
ami alacsonyabb, mint a korábbi évtizedben bekövetkezett növekedés, de magasabb, 
mint amekkora a fejlett országokban várható.
A kérdés az, hogy a fejlődő országok élelmiszer-termelése képes lesz-e lépést 
tartani a kereslet fentiekben vázolt bővülésével. Míg a különböző prognózisok alig 
térnek el a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek iránti kereslet becslését ille­
tően, addig igen különbözően ítélik meg a globális és a regionális kínálat alakulását. 
A FAO, a Világbank és az IFPRI prognózisa megegyezik abban, hogy hosszú távon 
a világ élelmiszer-termelése évi 1,3—1,8%-kal, az 1 főre eső élelmiszer-termelés 
pedig 0,1-0,6%-kal fog növekedni. A FAO szerint 2010-ig a világ élelmiszer-ter­
melése 1,8%-kal emelkedik, vagyis elmarad a 60-as évekre jellemző 3, és a 80-as 
évekre jellemző 2%-os növekedési ütemtől. Noha a fejlődő országok termelése a 
fejlettekénél gyorsabban, várhatóan évi 2,6%-kal bővül, még így is elmarad a ke­
reslet évi 2,8%-os várható növekedési ütemétől. Jóllehet az IFPRI becslése szerint 
1995 és 2020 között a fejlődő országok gabonatermelése 965 millió tonnáról 
1,46 milliárd tonnára (51%-kal) növekedne, hústermelése pedig megduplázódna 
(191 millió tonna lenne), ennek ellenére 2020-ra a fejlődő országok gabonaimportja 
80%-kal, 192 millió tonnára (földrajzi megoszlását lásd a 6. ábrán), húsimportja 
pedig nyolcszorosára, 6,6 millió tonnára emelkedne.
Ugyanakkor a Worldwatch Institute (Washington) szerint a világ élelmiszerter­
melése csak évi 0,6%-kal képes bővülni a földszüke, az erózió és a globális fel- 
melegedés következtében. Itt kell rámutatni arra, hogy a becslések nagymértékben 
eltérnek a mezőgazdasági termelést szolgáló földterület nagyságát és bővülési 
lehetőségét, vagyis a termelésnövelés extenzív lehetőségének megítélését illetően. 
Egyes kutatók szerint a földterület növelése általi gazdaságos termelésnövelés le­
hetősége igen korlátozott, különösen Ázsiában, ahol a FAO becslése szerint 18 or­
szágban a megművelhető földterület 90%-a már művelés alatt áll, miközben az
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6. ábra. A legfontosabb fejlődő országok nettó gabonaimportjának alakulása
Forrás: IFPR1 IMPACT simulations, July 1999.
1 főre eső termőterület a népességnövekedés következtében radikálisan csökken. 
(Pakisztánban például az 1 főre eső gabonaföldek nagysága ajelenlegi 0,08 hektárról 
2050-re 0,03 hektárra fog csökkenni, ami alig nagyobb mint egy teniszpálya.) 
Mások még ennél is pesszimistábbak, s azt állítják, hogy az urbanizáció, az iparo­
sodás, az erdők kiirtása, a környezeti terhelés növekedése és a klímaváltozás hatá­
sára abszolút értékben is csökkenni fog a mezőgazdaságilag hasznosítható föld­
terület. Az OECD becslése szerint a megművelt földterület nagysága 1999 és 2025 
között feltehetőleg 1,5 milliárd hektárról 1,3 milliárd hektárra fog csökkenni (Schieb 
1999). A Világbank becslése szerint amennyiben a felmelegedés hatására 1 méterrel 
emelkedne a tengerek szintje, akkor Banglades rizsföldjeinek fele elveszne. Az 
IFPRI becslése valamivel optimistább: szerintük 1995 és 2020 között a világ 
gabonatermő-területe 7,4%-kal (51 millió hektárral) növekszik, elsősorban Feke- 
te-Afrikában és kisebb mértékben Fatin-Amerikában, s a termelésbővülés 20%-a 
a termőterület növekedéséből eredne (lásd a 7. ábrát). Míg a földszüke és a talaj 
termőképességének romlása a növénytermelés bővítésének a lehetőségét csökkenti, 
addig a legelők túlhasználata az állattenyésztését, a túlhalászás pedig a halászatét 
korlátozza.
Következésképpen a termelésnövekedés zöme a fejlődő országokban a jövőben 
is a termelésintenzitás fokozásától, a terméshozamok öntözéssel, fokozott vegy­
szerhasználattal történő növelésétől, a többszöri vetés módszerének elterjesztésétől, 
a termés gazdaságosabb hasznosításától várható. A fejlett országokban eközben 
éppen ellenkező trend kezd érvényesülni: az intenzív termelés ellenében az extenziv 
termelési módozatokat kezdik preferálni a további környezeti károk elkerülése 
érdekében. A prognózisok egyetértenek abban, hogy a terméshozamok a múlthoz 
képest kevésbé dinamikusan fognak növekedni (lásd a 8. ábrát), mivel a „zöld for-
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7. ábra. A gabonatermelés növekedésének forrásai (1995-2020) 
Forrás: IFPR1 IMPACT simulations, July 1999.
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8. ábra. A gabonahozamok éves növekedési üteme
Forrás: 1967-82 és 1982-94: Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAOSTAT 
database <http://faostat.fao.org>; 1995-2020: IFPRI IMPACT simulations, July 1999.
radalom” égisze alatt meghonosított magas hozamú rizs- és búzafajták széleskörű 
elterjesztése már végbement, s hasonló jellegű technológiai fejlesztés, áttörés a 
fejlődő országokban nem látszik valószínűnek a következő évtizedben. Emellett 
ezekben az országokban a csökkenő hozadékú műtrágya- és vegyszerhasználat, az 
infrastruktúra hiányosságai és a beruházások elégtelensége is csökkenő ütemű 
hozamnövekedést eredményezhetnek.
Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy mind a hozamok növelésének, mind 
pedig annak, hogy újabb földterületeket vonjanak művelésbe, két alapvető korlátja
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van: a víz- és a tőkehiány. Míg jelenleg a világon „csak” 20 ország küzd akut 
vízhiánnyal, számuk 2020-ra az IFPRI becslése szerint 35-re, 2025-re pedig 50-re 
emelkedhet. A Worldwatch Institute becslése szerint (Brown -  Flavin -  French 
2001) a következő 50 évben a 3 milliárdos népességnövekedés zöme olyan orszá­
gokban fog bekövetkezni (India, Pakisztán, afrikai országok), amelyek már most 
is vízhiánnyal küzdenek. A növekvő vízhiány részben a víztároló rétegek kimerü­
lésének, részben pedig a víz nem mezőgazdasági célú hasznosításának tudható be: 
Kínában 1000 tonna víz szükséges 200 dollár értékű búza előállításához, de ugyan­
ennyi víz felhasználásával 14 000 dollár értékű ipari terméket tudnak előállítani. 
A kutatók a vízhiány enyhítése érdekében a víz árának piaci értékre emelését, a 
vízfelhasználás hatékonyságának növelését (például csepegtetéses öntözés) és a 
vizet jobban hasznosító növények elterjesztését javasolják.
A termőterület növelése, a hozamok emelése és az öntözés kiterjesztése mellett 
a műszaki-technológiai fejlődésnek is igen jelentős szerepe lesz a jövő mezőgaz­
dasági termelésében. Itt elsősorban a biotechnológiai eredmények elterjedésére, az 
informatikára és az anyagtechnológiai kutatásokra szeretnénk felhívni a figyelmet. 
Az előrejelzések szerint a biotechnológiának (például a génmanipulációnak) sokkal 
nagyobb hatása lesz a mezőgazdaság jövőjére, mint amekkora a „zöld forradalom­
nak” volt a 60-as-70-es években. A biotechnológia ugyanis lehetővé fogja tenni, 
hogy erőteljesen csökkenjen az az idő, amely alatt az új magvakat és állatfajtákat 
kikísérletezik, kitenyésztik és meghonosítják. Jelentős átalakuláson fog keresztül­
menni a vízellátás, a vegyszergyártás és az élelmiszerek tartósítása is.
A műszaki-technológiai fejlődés nyomán csökkenhetnek a hozamkülönbségek, 
az input-költségek és a termelési veszteségek, továbbá enyhülhetnek a természeti 
katasztrófák következményei. Ugyanakkor továbbra is problémát fog okozni -  
különösen a fejlődő országok esetében -  az új technológiák, eljárások, magvak 
elterjesztése, adaptálása és alkalmazása, egyrészt a megfelelő szaktudás és a beru­
házások, másrészt az infrastruktúra hiányosságai következtében.
Ugyanakkor önmagában az a tény, hogy a fejlődő országokban az élelmiszer- 
termelés növekedési üteme meghaladni látszik az élelmiszer-kereslet növekedési 
ütemét, illetve, hogy élelmiszer-importjuk jelentős mértékben nőni fog, még nem 
garancia arra, hogy az elégtelenül és rosszul tápláltak száma drasztikusan csök­
kenjen és az éhezés megszűnjön. Ehhez nemcsak az élelmiszer-vásárlásra fordítható 
jövedelmek emelkedésére, de az elosztási viszonyok gyökeres megváltoztatására 
is szükség lenne. Bár 2020-ra az IFPRI becslése szerint körülbelül 2800 kalóriá­
ra nőne a fejlődő országokban az 1 főre jutó napi élelmiszer mennyisége, vagyis 
9%-kal emelkedne az 1995-ös szinthez képest (lásd a 9. ábrát), még mindig 135 
millió, vagyis minden negyedik 5 éven aluli gyermek lenne rosszul táplált (lásd a 
10. ábrát). így Fekete-Afrika és Dél-Ázsia még 20 év múlva is élelmiszerhiánnyal 
és a rosszultápláltság gondjával küzdene, vagyis a világ 20 évi gazdasági fejlődés 
után sem tudná a népesség élelmezését megoldani. Ez azért veszélyes, mert az 
élelmezési bizonytalanság politikai bizonytalansághoz, a feszültségek növekedé­
séhez, a világ további szétszakadásához vezethet, ami beláthatatlan következmé­
nyekkel járhat.
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9. ábra. Az egy főre eső napi kalóriabevitel 
Forrás: IFPRI IMPACT simulations, July 1999.
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10. ábra. A rosszul táplált gyermekek száma
Forrás: IFPRI IMPACT simulations, July 1999.
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A világ egészsége
Forgács Iván
Az egészségi állapot
Az egészség nem a betegségek hiánya, hanem -  amint azt az Egészségügyi Világ- 
szervezet 1946-ban elfogadott alkotmányának első paragrafusa kimondja -  a testi, 
a lelki és a szociális „jól-lét”. Ez a definíció egészségpolitikai szempontból ma is 
helytálló, de az egyes egyénekre nem alkalmazható, mert például egy cukorbeteg, 
aki napi inzulin kezelés mellett testileg, lelkileg és szociálisan is jól érzi magát, 
nem tekinthető „orvosilag” egészségesnek. Egy másik megközelítés szerint egész­
séges az, aki a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyén maradéktalanul, 
fájdalom- és szenvedésmentesen helyt tud állni. Ez a normatív egészségfelfogás 
orvosilag kifogásolható, mivel a diagnózist a társadalmi munkamegosztástól teszi 
függővé. Az orvosi gyakorlatban soha nem az egészséget, hanem mindig a beteg­
séget diagnosztizáljuk, ami a normál értékektől való eltérések mérésén alapul. 
Minél egzaktabb méréseken alapul a „Gauss-görbe”, annál pontosabb a diagnózis. 
A „normális”, illetve a „kóros” értékek meghatározása függhet a konszenzuson 
alapuló társadalmi megítéléstől, érdekektől, az orvosi technológia szintjétől, a 
gyógyíthatóságtól, de elsősorban az orvosok döntésétől. Egyik jellemző példája 
ennek a napjainkban joggal népbetegségként számon tartott csontritkulás, amely 
feltehetően korábban is fennállt, de a megfelelő orvostechnikai eszköz és a társa­
dalmilag (egészségpolitikailag) indokoltnak tartott szűrővizsgálatok hiányában lé­
nyegesen ritkábban került diagnosztizálásra.
Nem sokkal könnyebb az egészségi állapot mérése a népesség szintjén sem. A 
népesség egészségi állapotát kutató epidemiológiai mérések általában viszonyszá­
mokon alapulnak, a betegséget vagy a betegeket az egészségesnek vélt állapothoz 
vagy populációhoz viszonyítják. Ilyen értelemben egy adott populáció „rossz egész­
ségi állapota” azt jelenti, hogy ott több a korai halálozás, a betegség miatt elvesztett 
életévek száma, vagy a mérhető betegségek „terhe”, mint egy hasonló nemű és 
korösszetételü, vagy egy külön arra standardizált referenciapopulációban.
A lakosság egészségi állapotát leggyakrabban a demográfiai és a mortalitási 
(halálozási) adatok alapján szokták meghatározni (Forgács 1998), de így nem 
becsülhetők fel a nem halálos vagy nem közvetlenül halálhoz vezető, viszont az 
élet minőségét súlyosan befolyásoló -  például pszichiátriai vagy mozgásszervi -  
betegségek. Az egyik leggyakrabban használt mutató a születéskor várható átlagos 
élettartam, vagy az adott életkorban még megélhető életévek száma. Mindkettő a 
nyers halálozás mutatója. Az élet minőségének egyik jelzőszáma a korai halálozási 
ráta, amely az egy meghatározott életkor előtt elhunytak arányát méri. Ez a szakértők 
által meghatározott határ lehet 60, 65, 70, vagy akár 80 életév is. Az egészségügyi
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ellátás hatékonyságának értékelése szempontjából további fontos mutató az elke­
rülhető halálozás mértéke, amely egy szakértői grémium konszenzusa alapján 
meghatározott gyógyítható vagy megelőzhető betegségekben elhunytak arányát 
mutatja.
Egyre több próbálkozás születik olyan módszerek kidolgozására, amelyek a 
mortalitás mellett az élet minőségét befolyásoló krónikus elváltozásokat is mérik. 
Különösen a populációs szintű prognosztikai tanulmányokban alkalmazzák a 
„Global Burden of Disease” (GBD) kifejezést. A GBD egy adott betegség vagy 
betegségcsoport következtében elvesztett egészséges életévek mérőszáma, amelyet 
DALY-ban (DALY -  Disability-Adjusted Life Years), vagyis egy adott esemény 
hatására bekövetkező elvesztett egészséges életévek számában fejeznek ki. Ennek 
két összetevője van: a korai halálozás és a betegségben eltöltött évek száma. A 
betegségben eltöltött évek számának becslésénél figyelembe veszik az adott be­
tegség átlagos időtartamát és súlyossági fokát. így például a 45-59 éves férfi 
populáció „DALY’-ja 1000 főre számítva a fejlett ipari országokban 175, a volt 
szocialista gazdaságokban 337, ami mutatja, hogy ez utóbbiakban ennek a férfi 
korosztálynak az egészségi állapota kétszer rosszabb, mint a fejlett ipari országok­
ban élő társaiké.
Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO -  World Health Organization) szerint az 
ipari országokban a népesség egészségi állapotának 43%-áért a társadalmi környe­
zet (és az általa befolyásolt, választott életmód), 27%-áért genetikai tényezők, 
19%-áért a természeti és épített környezeti hatások felelősek, és csupán 11%-áért 
felelős az egészségügyi ellátás.
Tekintettel arra, hogy a gazdasági fejlettség alapvetően meghatározza a társa­
dalmi és a környezeti tényezőket, csakúgy mint az egészségügyi ellátást, a nemzeti 
jövedelem (GNP -  Gross National Product), illetve a bruttó hazai össztermék (GDP 
-  Gross Domestic Product) és a lakosság egészségi állapotát jól jellemző születéskor 
várható átlagos élettartam között szoros összefüggés mutatható ki. Az alacsonyabb 
nemzeti jövedelem zónájában meredekebb a görbe (lásd az 1. ábrát), ami azt jelzi, 
hogy a nemzeti össztermék viszonylag kis mértékű növekedése is jelentős javulást 
okozhat a fejlődő országok lakosságának életkilátásaiban. A fejlett és kevésbé 
fejlett ipari országokban a vásárlóerő-paritásra számított GDP és a születéskor 
várható élettartam közötti összefüggést kirajzoló görbe laposabban emelkedik, de 
azért az összefüggés itt is szoros (lásd a 2. ábrát). A regressziós vonal fölötti pontok 
mindkét ábrában azokat az országokat jelölik, amelyekben a lakosság életkilátásai 
jobbak, mint ami a gazdasági teljesítményből következne, a vonal alatt pedig azok 
az országok helyezkednek el, amelyek lakosságának egészségi állapota a gazdasági 
fejlettségük alapján várhatónál rosszabb. A regressziós vonaltól való eltérések tehát 
azt mutatják, hogy a nemzeti össztermék meghatározó szerepén kívül egyéb ténye­
zők is befolyásolják az életkilátásokat.
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1. á b ra . Az egy fő re  ju tó  nem zeti jövedelem  és a szü le tésk o r v á rh a tó  é le tta r ta m  összefüggése
2. ábra. A vásárlóerő-paritáson számolt, egy főre jutó bruttó hazai termék és a születéskor 
várható élettartam összefüggése egyes országokban (1995)
Az egészségi állapot jelentős összefüggést mutat az iskolázottsági szinttel, amely 
egyenesen arányos az egészségben eltöltött évek számával. Különösen az alacsony 
(GNP=1000 USD/fö/év alatti) nemzeti jövedelmű országok lakosainak életkilátásai 
javulnak szignifikánsan az iskolázottsággal. A fejlett ipari országok szociális ellátó 
rendszerei -  amelyek egy főre jutó szociális támogatásai gyakran meghaladják az 
említett fejlődő országok teljes egy főre jutó nemzeti jövedelmét — egyrészt kom­
penzálják az alacsonyabb iskolázottsági szintből adódó egészségi hátrányokat, 
másrészt a szociális hátrányok ellenére is segítik a megfelelő iskolázottsági szint 
elérését.
A gazdasági potenciál és az iskolázottság együttesen alakítják a munkaerőpiacot 
(a foglalkoztatottsági illetve a munkanélküliségi helyzetet), a jövedelmek megosz­
lását és bizonyos fokig a demográfiai viszonyokat is. A GDP tartós emelkedése 
vagy csökkenése befolyásolja a kormegoszlást, a természetes szaporodást és a 
migrációs trendeket, amelyek szintén hatnak a lakosság egészségi állapotára. A 
fejlődő országok lakossága fiatalabb (a korfa karácsonyfa-szerű), a tennékenység 
(a szülőképes korú nők élve született gyermekeinek száma) jelentősen magasabb, 
mint a fejlett ipari országokban.
A társadalmi-gazdasági helyzet jelentősen alakítja -  ha kizárólagosan nem is 
határozza meg -  az egyén választott életmódját, amelyek közül különösen fontos 
kockázati tényezők a kóros táplálkozás, a dohányzás, a káros mennyiségű alkohol 
fogyasztása, a fizikai aktivitás hiánya, valamint a drogfogyasztás. Szükséges azon­
ban megemlíteni, hogy az emberiség nagy részét a mennyiségileg és minőségi­
leg elégtelen táplálkozás veszélye fenyegeti, nem pedig a túltápláltság vagy az el­
hízás.
A környezet, különösen az épített környezet, szintén szoros összefüggést mutat 
az adott ország gazdasági fejlettségével. A környezetszennyeződés -  számos egyéb 
egészségkárosító hatása mellett -  a rákos megbetegedések jelentős kockázati té­
nyezője. A kevésbé gazdag országok (pl. a korábbi szocialista gazdaságok), ipari 
beruházásaiknál éppen a környezeti szennyeződés megakadályozásának műszaki 
berendezéseit „spórolták ki”, ami megmutatkozik ezeknek az országoknak a magas 
rákos halálozásában is. A természeti környezet egészséget megőrző hatása szem­
beötlően a mediterrán országokban érvényesül, amelyekben a várható élettartam 
magasabb, mint az a gazdasági potenciáljukból következne, de a természeti kör­
nyezet védelmén alapuló egészségmegőrzés természetesen az egyénektől és a 
lakosság iskolázottsági szintjétől is függ. A fejlődő országok lakosságának egész­
ségi állapotát, de különösen a gyermekhalandóságot ugyanakkor jelentős mértékben 
befolyásolja az ivóvíz szennyezettsége és a szennyvízelvezetés (csatornázás) hiá­
nya, míg az iparilag fejlett országok lakosságát viszont a városi zöldterület, az 
erdőségek relatív hiánya, a zajártalom fenyegeti. A környezetszennyeződés szem­
pontjából speciális helyzetben vannak a volt szocialista gazdaságok, amelyekben 
a szocialista nehézipar tönkremenetelével javult a korábban nagyfokú környezeti 
szennyezettség.
Napjainkban egyre fontosabb szerepet tulajdonítanak a genetikai környezet­
szennyezésnek, amelynek során a géntechnikai hulladékok a szennyvízzel a talajba
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kerülve manipulált génállományú élőszervezetként szaporodnak. Ez a jövőben 
nagyobb veszélyt jelenthet, mint a radioaktív hulladék, amely legalább feleződik 
és nem szaporodik (NSZ 2001). Az egészségi állapotot meghatározó genetikai 
kérdések részletes tárgyalása messze meghaladja e tanulmány kereteit. Feltételez­
hető, hogy egy évtized múlva éppen ez fogja képezni az egészségi állapotot 
meghatározó témával foglalkozó kutatások gerincét. A genomika, a humán gén­
térképek elkészítése nem csak az örökletes betegségek megismerését, hanem azok 
korai felismerését és megelőzését is lehetővé teheti. A genomikára épülő 
proteomika, az összes humán fehérje szekvenciájának feltérképezése és mesterséges 
előállítása, hasonlóan az embrionálisőssejt-kutatásokhoz, a terápiás lehetőségek 
jelenleg még nem látható lehetőségeit nyithatják meg (NY Times 2001).
Mindezek a bonyolult csúcstechnológián alapuló lehetőségek az emberiségnek 
csak igen kis hányada számára érhetőek el, és a Föld lakosainak háromnegyede 
csak abban reménykedhet, hogy a jövőben több élelemhez, tisztább ivóvízhez és 
alapvető gyógyszerekhez juthat, mert a Föld lakosainak az egészséges élethez való 
joga ugyan az ENSZ és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) alapokmányai 
szerint egyenlő, de a hozzáférés esélyei korántsem azonosak (WHO 1984).
A világ lakosainak egészségtérképe
A The World Health Report 2000 adatai szerint Földünkön 1999-ben, amikor 
népessége 5 961 628 ezer fő volt, mintegy 56 millió ember halt meg. Közülük 
17,4 millió fertőző, parazitás megbetegedés, alultápláltság és a születéssel kapcso­
latos körülmények miatt; 17 millió szív és érrendszeri betegségben; 7 millió rákban; 
3,5 millió légzőszervi betegség és 5 millió külső ok következtében vesztette el 
életét. 1997-hez viszonyítva csökkent a fertőző betegségek és emelkedett a nem­
fertőző krónikus betegségek okozta halálozások száma, ami az iparosodás terjedé­
sére utal.
A világ lakosságának mintegy két harmada 1200 USD/fő/év GDP alatt produ­
káló gazdaságokban él és születéskor várható élettartama nem éri el a 65 évet. 
A világ lakosságának mintegy 15%-át kitevő gazdagok GDP-je 25 000 USD/fő/év 
feletti és születéskor várható élettartamuk meghaladja a 75 évet. A középmezőny 
4000-8000 USD/fő/év közötti GDP mellett 66-74 éves várható átlagos élettartamra 
számíthat.
Az egészségi állapotról ma már többet mond az egészségben eltölthető várható 
évek száma. Az Egészségügyi Világszervezet 1999-re vonatkozó, 191 tagországot 
felölelő becslése szerint első helyen Japán áll, ahol átlagosan 74,5 évet tölthetnek 
el egészségben, ha ez alatt az idő alatt (2075-ig) semmi olyan körülmény nem 
módosul, amely az egészséget pozitív vagy negatív irányban megváltoztathatná 
(WHO 2000). Ebben a rangsorban Magyarország a nem túl előkelő 62. helyet 
foglalja el 64,1 egészségben eltölthető várható életévvel úgy, hogy a férfiak 60,4, 
a nők 67,9 egészséges életévre számíthatnak. Magyarország Bulgária és Bahrein 
után, valamint Litvánia és Macedónia előtt helyezkedik el. A sor végén, a 191.
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helyen Sierra Leone áll 25,9 (!) várható egészséges életévvel. Mi sem jellemzi 
jobban a világ lakosai egészséghez való jogának egyenlőtlenségét, mint az, hogy 
a legjobb és legrosszabb egészségi állapotú országok lakosainak egészségben eltölt­
hető évei között csaknem 50 életév a különbség! A nők egészségben eltölthető 
várható életéveinek száma biológiai okokból is hosszabb, mint a férfiaké. Érdekes 
adalék, hogy a volt szocialista országok férfi és női lakosainak egészségben eltölt­
hető életkilátásai között nagyobb a különbség (6-8 életév), mint a fejlett ipari 
országok esetében (4-6 életév). A nagyon rossz életkilátású fejlődő országok 
esetében ugyanakkor a férfi-nő eltérés is alacsony (2-3 életév).
Érdekes adatokkal szolgálnak azok a felmérések is, amelyek a várható élettar­
tamot nem a születéstől, hanem egy meghatározott életkortól vizsgálják. Például 
a 60 éves férfiak Svájcban 17, a hasonló korú nők 19,7 egészséges évre számít­
hatnak. Ez azt jelenti, hogy egy 60 éves svájci hölgy közel 80 éves koráig számít­
hat egészsége megtartására. A 60. évüket megélt magyar férfiak 9,4, a nők 13,8 
egészséges életévben reménykedhetnek. Sierra Leone-ban ezek az értékek (már 
aki ezt a kort megéli) a férfiaknál 6,5, a nőknél 6 év. Szomorú adat, hogy a fejlődő 
országokban, pl. Sierra Leone-ban 1000 gyermek közül mintegy 300 nem éri meg 
az 5. születésnapját, míg Svájcban csupán 6. Ez ötvenszeres különbség! Magyar- 
országon 1000 gyermek közül 10-12 hal meg öt éves kora előtt és ezzel nagyon 
közel állunk a leggazdagabb országok szintjéhez. Sajnos korántsem ilyen jók ada­
taink a 15-59 éves korú férfiak halálozási adatainak összehasonlításában. Míg 
Svájcban 1000 15 éves férfi közül 111, addig hazánkban 292 nem éri meg 59. szü­
letésnapját. A nőknél ez az érték Svájcban 58, Magyarországon 127. Ebben a kor­
csoportban a magyar férfiaknak háromszor, a nőknek kétszer rosszabbak az élet­
kilátásai, mint a svájciaknak. A legrosszabb egészségi állapotú referenciaországnak 
önkényesen kiválasztott Sierra Leone-ban a 15 éves férfiak 60%-a, a nőknek 56%-a 
nem éri meg 59. életévét. A Sierra Leone-i férfiak életkilátásai tehát kétszer 
rosszabbak a magyarokénál és hatszor rosszabbak a svájci férfiakénál. Tegyük 
hozzá, hogy a fejlődő országok igazán nagy egészségügyi problémája azonban az 
igen magas gyermekhalandóság, amely egyértelműen a rossz higiénés viszonyok 
(ivóvíz, szennyvíz) és az alultápláltság következménye.
Az egészségügyi költségrobbanás
A második világháború után az orvosi-biológiai kutatások eredményeinek gyors 
alkalmazása a mindennapi orvosi praxisban, a gyógyszeripar és az orvosi műszer­
ipar gyors fejlődése, továbbá „az egyre kevesebbről egyre többet tudni”-elv elter­
jedése a tudományban elősegítette a fokozott létszámú biológiai, később moleku­
láris biológiai szemléletű orvosképzést, az orvostudományon belüli fokozott sza­
kosodást, és a csúcstechnológiával felszerelt specializált fekvőbeteg-intézmények 
dominanciáját az egészségügyi ellátásban. Ehhez hozzájárult az egyre javuló gaz­
dasági-szociális helyzet és a környezeti infrastruktúra gyors fejlődése is, amelyek 
hatására az ipari országok megbetegedési struktúrája úgy változott, hogy a fertőző
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betegségek előfordulásának jelentős csökkenése mellett a társadalmi alkalmazkodás 
zavarával összefüggő krónikus, nem fertőző betegségek gyakorisága rohamosan 
emelkedett. A diagnosztikus eszközök bonyolult sokfélesége, a terápiás lehetőségek 
sokszínűsége és a nagymértékű specializálódás, valamint az a tényező, hogy az 
egészségügyi ellátás költségeinek exponenciális növekedése az adott országok 
nemzeti jövedelmének sokkal lassúbb növekedési üteme mellett valósult meg, még 
a leggazdagabb ipari országokat is arra kényszerítette, hogy felülvizsgálják egész­
ségügyi ellátórendszerüket. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a gyógyítás társadal­
mi költségei gyorsabban emelkedtek, mint amilyen ütemben a lakosság egészségi 
állapota javult vagyis az „egységnyi” egészség egyre drágább lett. Az orvostudo­
mány bravúrjai mellett emelkedett az állandó kezelésre szoruló krónikus betegek 
száma. A krónikus, nem fertőző betegségeket illetően a társadalmi rizikófaktorok 
számításai, a gazdasági, társadalmi tényezők és mortalitási-morbiditási adatok 
összefüggéseinek elemzése közelebb vitt a megoldáshoz. A társadalmi kockázati 
tényezők felismerése új egészségpolitikai megközelítést igényelt. Mindezek vizs­
gálatához, értékeléséhez és gyakorlati bevezetéséhez az orvosi szemlélet mellett 
társadalomstatisztikai, szociológiai, szociálpszichológiai, közgazdasági és polito­
lógiai megközelítésekre és e tudományágak módszereinek adaptálására van szük­
ség. E módszerek gyakorlati alkalmazása, az ún. „new public health”, amely szerint 
az egészséget leginkább az életkörülmények, a fizikai, a társadalmi és a gazdasági 
környezet befolyásolják és az egészség megőrzése érdekében ezeket a tényezőket 
aktív intervencióval kell megváltoztatni. Ez a koncepció érvényesül a hosszú távú 
egészségfejlesztési programokban, amelyek elsősorban társadalmi célokon keresz­
tül kívánják befolyásolni a lakosság egészségi állapotát.
Az ezredforduló három legsúlyosabb egészségügyi problémája (Forgács 2001):
-  Hogyan biztosítsa az állam, amely felelősséggel tartozik állampolgárai egész­
ségéért, a fokozódó társadalmi nyomás mellett az orvosilag maximális színvonalat 
az egészségügyre fordítható korlátozott anyagi eszközökből?
-  Minél alacsonyabb egy ország, térség vagy társadalmi réteg gazdasági telje­
sítménye (GDP), annál rosszabb a populáció egészségi állapota.
-  Minél alacsonyabb egy ország GDP-je, annál kevesebbet tud egészségügyre 
költeni (lásd a 3. ábrát).
Az alacsony GDP, a lakosság rosszabb egészségi állapota és a szűkös egészség- 
ügyi források együttese gátolja a gazdasági felemelkedés lehetőségét a fejlődő 
országokban, de komoly problémákat okoz á volt szocialista gazdaságokban is és 
sürgetővé teszi az egészségügyi reformok bevezetését mind ezekben, mind az 
iparilag fejlett országokban. A világszerte tervezett egészségügyi reformok célja a 
kiadások csökkentése, de legalább is növekedési ütemének lassítása, valamint az 
államháztartási kiadások részleges mentesítése az egészségügyi költségek alól. Az 
európai egészségügyi reformtörekvéseket alapvetően az indokolja, hogy az egész­
ségügyi kiadások növekedési üteme meghaladja a GDP növekedését. A költség- 
robbanás okai között az orvosi technológia gyors fejlődése mellett fontos tényező 
még az időskorú népesség arányának növekedése, a krónikus betegségek elhúzódó 
és egyre költségesebb kezelése, az egészségügyi ellátóhálózat működésének ala-
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3. ábra. Az egy főre jutó egészségügyi kiadások és a vásárlóerő-paritáson számított GDP 
1997-ben, illetve az utolsó hozzáférhető évben (15 EU-ország = 100)
csony hatékonysága, a túlfogyasztást eredményező gyakorlat, a gyógyszeripar 
nyomása, valamint a társadalmi igények növekedése.
Mindezek a problémák katasztrofálisan sújtják a fejlődő országok egészségügyi 
ellátását, növelik leszakadásukat az ipari országoktól, és ugyancsak súlyosan érintik 
a volt szocialista országokat. Az Európai Unió országaiban az egészségügyi ellá­
tórendszerek egységesítése a 90-es évek eleje óta folyik az Unión belüli szabad 
beteg- és egészségügyiszakember-vándorlás elvének megfelelően, valamint az Unió 
polgárai számára a hozzáférhetőség és az esélyegyenlőség, a magas minőségű 
ellátás egyöntetű biztosítása érdekében. Nyilvánvaló, hogy ennek az elvárásnak a 
különböző gazdasági helyzetű, eltérő struktúrájú egészségügyi ellátószolgálattal 
rendelkező, különböző finanszírozási alapokon működő rendszerek nehezen úidnak 
eleget tenni és e problémák áthidalása igen költségigényes. Még több nehézséget 
fog jelenteni a volt szocialista országok csatlakozása esetén ezek egészségügyi 
rendszerének felzárkóztatása az európai uniós normák szintjére.
Az állam szerepe
Az Egészségügyi Világszervezet 1978 és 1984 között dolgozta ki az „Egészséget 
mindenkinek 2000-re” című stratégiát. Bár ez számos országban nem hozta meg 
a remélt eredményeket, azt mégis elérte, hogy világszerte az állam feladatává vált 
a társadalom egészségvédelme és az egészségügy fontos politikai eszköz és cél 
lett. Az Egészségügyi Világszervezet globális programja újból felhívta a politiku-
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sok figyelmét az 1946-ban már elfogadott alkotmány legfontosabb téziseire, me­
lyek szerint az egészség a testi, a lelki és a szociális „jól-léf ’ állapota; az egyén és 
az állam együttműködésén alapuló alapvető emberi jog; egyéni és közösségi érdek; 
továbbá, hogy a kormányok felelősek állampolgáraik egészségéért.
Az egészségügyi ellátásra szánt pénz mennyisége világszerte mindig kevesebb, 
mint a társadalmi és a szakmai (orvosi) igény. Nagyon kevés olyan ország van, 
amelyben az egészségügyi ellátásnak legalább egy részét nem közpénzekből fedezik 
(államháztartási kiadások vagy társadalombiztosítási alapok révén), amelyeket 
vagy adók, vagy a szolidaritáson alapuló kötelező egészség-, illetve betegbiztosítási 
járulékok fedeznek. Kirívó negatív példa ebben a tekintetben a Kongói Demokra­
tikus Köztársaság, ahol az egy főre eső 22 USD egészségügyi kiadásból csupán 
1 USD származik közösségi forrásból. A pozitív példák között említhetjük az 
Egyesült Királyságot, amely lakosainak egészségügyi ellátását több mint 90%-ban 
állampolgári jogon, az állami költségvetésből fedezi. A legdrágább, de nem a 
legjobb egészségügyi ellátása az USA-nak van, több mint 4000 USD egy főre eső 
évi egészségügyi kiadással, amely a GDP 13,7%-át emészti fel; itt az összes 
egészségügyi kiadás 44%-a származik közkiadásból. Ugyanakkor Afganisztán -  
WHO által becsült -  egészségügyi kiadása egy főre 2 USD (vásárlóerő-paritáson 
számolva 28 USD), amelynek fele közkiadás. A leghosszabb egészséges életet 
biztosító Japán GDP-jének 7,1%-át költi egészségügyre (2373 USD/fő/év) úgy, 
hogy ennek 80%-a közkiadásból származik. Az úgynevezett gazdag ipari országok 
1800-2800 USD/fő/évet költenek az egészségügyre. Ez alól kiugró kivételek felfelé 
Svájc 3564 USD/fő/év, és lefelé az Egyesült Királyság 1303 USD/fő/év egészség- 
ügyi kiadásával. Ez utóbbinál érdekes megjegyezni, hogy a korábban hatékony, 
mindenkire kiterjedő és magas költséghatékonyságú Nemzeti Egészségügyi Szol­
gálat egyre több szakmai és társadalmi kritikát kap, és az elégtelen kapacitásokat 
privatizálással és a betegek „exportjával” (külföldi gyógykezeltetésével) próbálják 
kompenzálni.
A európai volt szocialista országok egészségügyi kiadásai 200-400 USD/fő/év 
között mozognak, amelynek 70-90%-át a társadalombiztosítás és az állami költ­
ségvetés biztosítja. A fejlődő országokban nem ritkák a 10 USD alatti értékek sem. 
Látható, hogy az egészségügyi kiadásokban akár ezerszeres különbségek is előfor­
dulhatnak a világ országai között, és gyakoriak a húsz- vagy akár százszoros 
különbségek, amelyek jóval nagyobbak, mint az egészségi állapotban mérhető 
különbségek. Ez is azt bizonyítja, hogy noha a GDP és az egészségi állapot egyes 
mutatói (pl. a születéskor várható élettartam) között igen szoros összefüggés van 
és bár szoros korreláció található a GDP és az egészségügyi kiadások között is, az 
egészségi állapot és az egészségügyi kiadások között mégis csak nagyon áttételes 
összefüggés állapítható meg. Ez érthető is, hiszen az egészség fenntartásában az 
egészségügyi szolgálatok csupán 8-15%-ban részesednek.
Az állam egészségügyi költségterheinek csökkentését főleg azok a kezdeménye­
zések szorgalmazzák, amelyek a (bismarcki) szolidaritáson, vagy a (beveridge-i) 
állami költségvetésen alapuló egészségügyi ellátás részleges vagy teljes kiváltására, 
a magánerős finanszírozás bevezetésére készülnek. Ezek a kockázatkezelésen ala­
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puló betegségbiztosítások azonban számos előnyük mellett csökkentenék az állam­
polgárok esélyegyenlőségét -  éppen ezért bevezetésük jelentős politikai kockázattal 
jár. Úgy tűnik, hogy Európában nem kérdőjelezik meg komolyan az állampolgári 
jogon járó vagy a szolidaritásalapú biztosítás elsődlegességét, de a kiegészítő jellegű 
magánerős betegbiztosítás arányának növelése gyakran szerepel az egészségügyi 
reformjavaslatokban.
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Nemzetközi migráció: esély vagy globális veszélyforrás?
Fóti Klára
Az utóbbi időben világszerte élénk érdeklődés övezi a nemzetközi népességmozgás 
kérdését. Igaz ugyan, hogy maga a jelenség közismerten nem új (tágabb értelmezés 
szerint végigkísérte az emberiség egész eddigi történelmét), van azonban néhány 
olyan sajátossága, amely napjainkra vált jellemzővé. Ezek lényege, hogy a legel­
maradottabb országok túlnépesedése s az egyes régiók, országok közötti jövede­
lemegyenlőtlenségek kiéleződése fokozott migrációs nyomáshoz vezet a világgaz­
dasági globalizáció körülményei közepette, vagyis egy olyan korszakban, amikor 
a kommunikáció gyorsabbá, egyszerűbbé és olcsóbbá vált. A globalizációs folya­
matok egyúttal érthetővé teszik azt is, hogy az utóbbi időben miért nőtt meg az 
átmeneti időtartamú migráció jelentősége.
Fontos megjegyeznünk azonban, hogy a nemzetközi vándorlás klasszikus formái 
az újabb sajátosságok mellett továbbra is messzemenően érvényesülnek. A kiván­
dorlás (azaz a más országban történő tartós letelepedés) és a menekültek áramlása, 
vagyis a kényszermigráció, ugyanis az országok közötti népességmozgásnak je­
lentős részét teszik ki. Az e két kategóriába sorolható személyek száma évi 1-1 
millió főre tehető. Az emigránsok továbbra is az Egyesült Államokat, Kanadát és 
Ausztráliát preferálják a leginkább.
Bár a nemzetközi migráció igen nagy tömegeket érint, pontos mértékét illetően 
még a szakértők körében sem teljes az egyetértés. Az ENSZ becslése szerint több 
mint 60 millió ember, azaz a világ össznépességének körülbelül 1,2%-a él születési 
helyétől eltérő országban, míg egy amerikai szakértő, Phillip Martin, ezt a számot 
éppen a duplájára, 120 millióra teszi (idézi Borjas 1999). (Mindkét számítás a 90-es 
évek végére vonatkozik, s az eltérések legalábbis részben valószínűleg az illegális 
vándorlások nagyságrendjének különböző becsléseiből adódnak.)
A egyik legfontosabb kérdés az, hogy a migráció mely formái válnak dominánssá, 
milyen hatást gyakorolnak a küldő, illetve a fogadó országok gazdasági, társadalmi, 
politikai viszonyaira, illetve, hogy a jövőben milyen nagyságrendű népességmozgás 
várható. Ezektől függ ugyanis, hogy a nemzetközi vándorlás hozzájárulhat-e az 
érintett országok közötti szorosabb gazdasági, politikai együttműködéshez, s így 
esélyt nyújthat-e az elmaradott országok számára a világgazdaság vérkeringésébe 
való fokozott bekapcsolódásukhoz, vagy pedig súlyosbodó globális problémát 
jelent majd, amelynek kezelése inkább az elzárkózási tendenciákat erősíti. A me­
nekültáramlás jövőbeni tömegessé válása például komoly veszélyeket rejt magában. 
Az utóbbi negyed század hullámzásai ráadásul ebből a szempontból nem adnak 
okot a derűlátásra (lásd a 78. oldalon lévő táblázatot). A jelenség a 70-es és a 90-es
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évek eleje között nemcsak földrajzilag, hanem nagyságrendileg is kiterjedtebbé 
vált: az ENSZ számításai szerint a menekültek, menedékjogot kérők száma 8 millió 
főről 20 millió főre emelkedett. Az eddigi tapasztalatok megmutatták ugyanakkor, 
hogy a vándorlás egyéb formái kapcsán is számítani lehet káros következményekre. 
A bevándorlókkal szembeni idegengyűlölet, a kirekesztés megnyilvánulásai ugyan 
sokszor a befogadó társadalmakban lappangó feszültségeket tükrözik, hatást gya­
korolnak azonban magukra a mozgásokra is -  többek között a migrációs politikákon 
keresztül.
Cikkünk a továbbiakban először a mai trendeket, azok kialakulását elemzi, majd 
néhány, a globalizációval kapcsolatos összefüggést, jelenséget tárgyal. Végül rö­
viden arra térünk ki, hogy a jövőben milyen főbb tendenciák várhatók.
A mai sajátosságok kialakulása
A 20. század második felének migrációs folyamatai két fő szakaszra oszthatók: az 
első szakasz a második világháborút követően, a 40-es évek vége felé kezdődött 
és a 70-es évek elején ért véget; a második a 70-es évek elejétől a 90-es évek 
végéig tartott. Az első szakaszra elsősorban az előbb említett két hagyományos 
forma, a kivándorlás és a menekültáramlás volt jellemző. Ami az előbbit illeti, 
ekkor Európából sokan vándoroltak ki az Egyesült Államokba, Kanadába, Auszt­
ráliába és Uj-Zélandra. Az Egyesült Államokban 1950 és 1970 között összesen 
6 millióan telepedtek le, Kanadában pedig 3 millióan. De Nyugat-Európa is ekkor 
vált növekvő mértékben befogadó régióvá, hiszen a háború utáni újjáépítés kon­
junktúrája alapján kialakuló teljes foglalkoztatás, sőt a munkaerőhiány lehetővé és 
egyúttal szükségessé tette az olcsó munkaerő importját. A legfejlettebb nyugat-eu­
rópai országokban a kereslet olyan mértékűvé vált, hogy a kontinensen belüli, 
dél-európai, elsősorban olasz dolgozók „behozatala” már nem bizonyult elegendő­
nek. Az érintett államok ezért egyre inkább a fejlődő országokból biztosították az 
utánpótlást: Nagy-Britannia Indiából és a Karib-szigetekről, Franciaország Észak- 
Afrikából. Közismert továbbá, hogy Németország Jugoszláviából és Törökország­
ból toborzott ugyanezen okokból munkaerőt. Az ENSZ egyik szakértőjének becs­
lése szerint a Nyugat-Európába irányuló vándorlás ebben az időszakban körülbelül 
10 millió főre tehető (vagyis meghaladta a Kanadában és az Egyesült Államokban 
letelepülők együttes számát). A menekültek számának növekedéséhez több tényező 
is hozzájárult: eleinte a második világháborút követő kitelepítések és a hidegháború 
éleződése, majd a 60-as években a gyarmati rendszer felbomlását követő, egyes 
afrikai országok közötti harcok szintén fokozott menekültáramlásokhoz vezettek. 
Ez utóbbi fejlemények nyilvánvalóan közrejátszottak abban, hogy a Közel-Kelet, 
illetve Ázsia után Fekete-Afrikában található a legtöbb menekült, mintegy 5,4 
millió fő (Kiss 1993).
A 70-es évek elején kezdődő második szakaszban az egyik leglényegesebb 
változást az ideiglenes migráció térhódítása jelentette. Igaz, az Egyesült Államok 
és Kanada továbbra is fogadott tartósan letelepülőket, de a migránsok összetételét
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tekintve már lényeges különbségek mutatkoztak. Az újabb bevándorlók ugyanis 
ezúttal már nemcsak Európából, hanem a fejlődő országokból is érkeztek (lásd a 
80. oldalon az alsó táblázatot) (OECD 1998). Az újonnan jött külföldiek képzettsége 
magasabb volt, mint az előző hullámé. Ez a jelenség is visszavezethető a migrációs 
politika változásaira, például az Egyesült Államok 1965-ben, illetve 1990-ben mó­
dosított bevándorlási törvényei a családegyesítési szempontok érvényesítésén túl 
már a keresett szakmákkal rendelkező munkavállalókat is előnyben részesítették. 
Az 1970 és 1995 közötti időszakban az Egyesült Államokba bevándoroltak száma 
nem kevesebb mint 17 milliót tett ki, Kanada esetében pedig 4 millió főt (Nayyar 
2000).
Az átmeneti időtartamú migráció azonban már mind a képzettség szerinti össze­
tétel tekintetében, mind pedig a befogadók vonatkozásában változatosabb képet 
mutat. Nyugat-Európában a második periódusban az olajválság okozta recesszió 
és a nyomán felszökő munkanélküliség miatt rendkívüli mértékben megszigorítot­
ták a bevándorlás feltételeit (bár a vendégmunkásokat az eredeti szándékok szerint 
már az 50-es-60-as években is csak ideiglenes jelleggel kívánták alkalmazni, a 
hazaküldés nehézségei is nyilván hozzájárultak a migráció erőteljes korlátozásá­
hoz). Az ideiglenes bevándorlás a hagyományos befogadó államokon, térségeken 
túl újabb célállomások felé irányult: például a magas jövedelmű közel-keleti olaj- 
exportáló és a közepes jövedelmű, újonnan iparosodó, kelet-ázsiai országok felé, 
ahol a bővülő munkalehetőségek csábító esélyt teremtettek.
A migrációs folyamatok második szakaszának másik lényeges jellemzőjét, a 
menekültáramlás fokozódását már említettük. A jelenség földrajzi kiterjedtségét 
jelzi, hogy nagyon sok ország, s gyakran egymástól igen távol eső területek váltak 
érintettekké e tekintetben: Afrikától kezdve Ázsián át Közép-Amerikáig, s legutóbb 
a volt Jugoszlávia köztársaságai stb.
A nemzetközi vándorlás újabb szereplőinek tekinthetők tehát a vendégmunkások, 
az illegális bevándorlók, valamint a külföldön munkát vállaló jól képzett szakem­
berek. Az első csoport nagy számú jelenléte nemcsak Nyugat-Európára (elsősor­
ban Németországra), hanem a Közel-Keletre is jellemző (R. Amjad és M. Ábellá 
ENSZ-szakértők becslése szerint létszámuk itt meghaladja az 5 millió főt), de szép 
számmal dolgoznak vendégmunkások Malaysiában és Szingapúrban is. Az illegális 
bevándorlás főként a világgazdaság három nagy „erőközpontjába”, az Egyesült 
Államokba, Nyugat-Európába és Japánba irányul (az ENSZ becslései szerint az e 
kategóriába tartozók létszáma az első kettőben 3-3 millió, Japánban 1 millió főre 
tehető). Jelenlétük számottevő továbbá Latin-Amerikában és Kelet-Ázsiában is 
(Nayyar 2000). A jól képzett szakemberek külföldi munkavállalásáról az alábbi­
akban lesz részletesebben szó.
A fenti kategóriák a valóságban persze nem feltétlenül különülnek el élesen 
egymástól. A tapasztalatok szerint például azok, akik eleinte illegálisan vállaltak 
munkát, a későbbiekben gyakran váltak engedéllyel dolgozó vendégmunkásokká, 
de ennek a fordítottja is könnyen előfordulhat (Sik 1999). A kategorizáció ennek 
ellenére bizonyos eligazítást adhat a nemzetközi vándorlás fő okaira vonatkozóan 
(ezek egy részéről az előbbiekben, a mai helyzet kialakulásának ismertetésekor
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érintőlegesen már szó esett). A motivációkkal részletesen elsősorban a migrációs 
elméletek foglalkoznak, amelyek bemutatása meghaladná e cikk kereteit, így itt 
csupán utalunk az egyik legismertebb elméletre, amely két fő tényezőt különböztet 
meg: a „push”, azaz taszító és a „puli”, azaz vonzó tényezőket (Ravenstein 1889). 
A leglényegesebb gazdasági mozgatórugók: a jövedelem- és az életszínvonalbeli 
különbségek. A politikai motivációk leggyakrabban a menekültáramlás, vagyis a 
kényszermigráció kapcsán vetődnek fel. Nyilvánvaló, hogy itt a taszító tényezők 
hatása a lényeges, hiszen a menekültek a hazájukban fellépő éhínség, természeti 
katasztrófák, faji, vallási, politikai okokból történő üldöztetés, etnikai villongások, 
(polgár)háborúk miatt hagyják el az országot (az utóbbi idők tapasztalatai különös 
élességgel világítottak rá arra, hogy az okok igen sokfélék lehetnek). Az önkéntes 
migráció megvalósulásakor azonban a két tényező kiegyensúlyozottabb szerepet 
játszhat (sőt a jól képzett szakemberek esetében a vonzó tényezők lehetnek meg­
határozóak).
Nemzetközi vándorlás és globalizáció
Az utóbbi időben megváltozott migrációs tendenciák, vagyis az a tény, hogy a 
nemzetközi munkaerő-áramlásba újabb térségek kapcsolódnak be, részben közvet­
len összefüggésbe hozhatók a világgazdaság globalizációjával. Talán paradoxonnak 
tűnik, de az egyes térségeken belüli megnövekedett mozgás is a globalizáció jele­
ként értékelhető, hiszen ez a különböző integrációs törekvésekre is visszavezethető 
(NAFTA, Európai Unió, a dél-kelet-ázsiai országok közötti szorosabb együttmű­
ködés különböző formái). Az újabb trendeket vizsgálva az ázsiai kontinenst és 
Közép-Európa bekapcsolódását érdemes tüzetesebben szemügyre venni. Közös 
vonásuk, hogy a vándorlások szempontjából az országok legtöbbje egyszerre vált 
küldő és fogadó állammá, valamint hogy e mozgások jelentős hányada az adott 
kontinensen belül zajlik.
Ázsiában lényeges fejlemény, hogy a világgazdaságba történő fokozottabb be­
kapcsolódással és a külföldi beruházások nagymértékű beáramlásával összefüg­
gésben például Kína növekvő számban fogad -  elsősorban jól képzett -  munkaerőt 
a jelentkező hiány enyhítésére. A 90-es évek közepén még mindig csupán 80 000 
külföldi dolgozott Kínában. Ugyanakkor a magas kvalifikációt jelzi például a 
külföldi munkavállalók küldő országok szerinti összetétele: egyharmaduk Japánból 
érkezett, 20%-uk az Egyesült Államokból és 13%-uk Németországból (OECD 
1996). Mindemellett Kína továbbra is elsősorban kibocsátó ország maradt (lásd a 
79. oldalon lévő táblázatot). A kontinensen belüli mozgások nagyságrendjét jól 
jelzi, hogy például Malaysiából Szingapúrba naponta 200 000 ember (!) jár dol­
gozni. Malaysia ugyanakkor maga is sok munkavállalót fogad: hivatalos becslések 
szerint 1,5 millió külföldit foglalkoztatnak, döntő többségüket az ültetvényeken, a 
feldolgozóiparban és közmunkákon. E vendégmunkások leginkább a szomszédos 
Indonéziából, a Fülöp-szigetekről és Thaiföldről érkeznek, ugyanakkor Thaiföldön 
is mintegy 1,2 millió külföldi dolgozik. E mellett több ázsiai ország küldő államnak
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számít. Ilyennek tekinthető például Indonézia, Sri Lanka és a Fülöp-szigetek (lásd 
a 79. oldalon lévő táblázatot). Ezekből az országokból a nők különösen nagy 
arányban vállalnak munkát külföldön. Ez az első két ország esetében a női munkaerő 
több mint kétharmadára jellemző, míg az utóbbi államban a felére (OECD 1996). 
(Természetesen e nagy arány a hazájukban inaktív nők magas számának is tulaj­
donítható.)
Bár a 90-es évek végi ázsiai pénzügyi válság átmeneti megtorpanáshoz vezetett, 
a kereskedelmi és egyéb kapcsolatok intenzívebbé válásával -  különösen a térségen 
belül -  az elkövetkező években várhatóan jelentősen nő majd a munkaerőmozgás. 
Ezzel párhuzamosan a döntéshozók körében egyre több szó esik az illegális be­
vándorlás elleni fellépésről, valamint arról, hogy a beáramlások szabályozásakor 
figyelembe kell venni mind a munkaerőpiaci igényeket, mind pedig azt, hogy az 
adott országok milyen mértékben képesek az új migránsok fogadására és integrá­
lására. Jelenleg Thaiföldön és Malaysiában például a legtöbb bevándorló illegálisan 
tartózkodik, s így semmiféle jogi védelemben nem részesül (Ronnas -  Ramamurthy 
2000). Ennek következtében legtöbbször olyan munkakörökben dolgoznak, ame­
lyeket a hazaiak különböző okokból (higiénia, túlzott igénybevétel, egészségkoc­
káztatás stb.) nem hajlandók elvállalni. És ez nemcsak a Közel-Keletre és Kelet- 
Ázsiára jellemző, hanem a fejlett országok illegális bevándorlóira is (Nayyar 2000). 
A küldő és a fogadó országok között így a kereskedelmet és a tőkeáramlást érintő 
kérdéseken túl a migráció szabályozása tekintetében is fokozódik az együttműködés 
igénye (OECD 1998).
Közép-Európában -  bár a térség növekvő számban fogad külföldieket -  a küldő 
jelleg ma is erőteljesen érvényesül. Ez többek között abból is látszik, hogy a 
térségből származó munkaerőt hagyományosan foglalkoztató országokban, mint 
például Ausztriában és Németországban, a külföldi munkavállalók létszáma a 
fokozódó korlátozások ellenére -  különösen a közép- és kelet-európai átalakulás 
kezdetekor-jelentősen nőtt. Ausztriában például 1985 és 1989 között az állomány 
emelkedése nem érte el a 30 000-et, ezzel szemben a rendszerváltozást követően 
a külföldi munkaerő létszáma mindössze egy év leforgása alatt több mint 50 000-rel 
nőtt, s azóta is, bár kisebb ütemben, de folyamatosan gyarapszik. Németországban 
az állomány 1989 és 1995 között több mint félmillió fővel növekedett. Kétségtelen 
ugyanakkor, hogy a növekedés 1993-ban megtorpant, s azóta lényegében stagnál. 
Ezt támasztják alá a migrációs adatok is, amelyek arról tanúskodnak, hogy más 
nyugat-európai, sőt még tengerentúli befogadó országokban is hasonló tendenciák 
figyelhetők meg. A növekvő trendet Franciaországban, Norvégiában és Svájcban 
szintén 1993-ban követte csökkenés. Ugyanettől az évtől kezdve esett vissza az 
Egyesült Államokba irányuló migráció is évi mintegy 100 000 fővel (OECD 1998). 
A 90-es évek közepén Kanadába és Japánba szintén kevesebben vándoroltak ki, a 
bevándorlók száma Nagy-Britannia esetében is stagnált ebben az időszakban. 
Csupán Ausztráliában követte az általános csökkenést csekély emelkedés 1995- 
1996-ban. Nyilvánvaló, hogy a 90-es évek első felében tapasztalt beáramlás-vissza­
esés a fokozott korlátozásokat bevezető migrációs politikákkal függ össze, valamint
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feltehetően azzal is, hogy Nyugat-Európában a 90-es évek eleji recesszió nyomán 
a bevándorlás elleni hangok felerősödtek (különösen Németországban).
A globalizáció érvényesülését még az újabb migrációs tendenciáknál is jobban 
és közvetlenebbül jelzi a szakképzett, többnyire egyetemi végzettséggel rendelkező 
munkavállalók áramlásának növekvő aránya. A magasan kvalifikált munkaerő 
élénkebb mobilitását a multinacionális vállalatok terjeszkedése is segíti. Egyes 
szerzők ennek akkora jelentőséget tulajdonítanak, hogy e „nemzetközi vállalatokat” 
a kvalifikált munkaerő mobilitásának fő csatornáiként tartják számon (Staubhaar 
-  Wolter 1997). Az Európai Unión belül például 1988 és 1994 között a magasan 
kvalifikáltak aránya 11%-ról 22%-ra nőtt. A jól képzett munkaerő jelentős súlya 
elsősorban a fejlettebb tagállamokból a fejletlenebbek felé irányuló mozgásra volt 
jellemző a nemzetközi vállalatok élénkülő tevékenysége miatt. Az adatok szerint 
a centrumországokból kiáramlók közül a magasan kvalifikáltak aránya végig meg­
lehetősen magas volt, míg a fejletlenebbeknél ez a részesedés jelentősen ingadozott 
(Straubhaar-Wolter 1997). Az Európai Unióban megfigyelhető tendenciákból úgy 
tűnik, hogy a kvalifikált munkaerő szerepének utóbbi időkben tapasztalható növe­
kedése és az egységes belső piac megvalósulása, illetve a korlátozásmentes tőke­
mozgás között összefüggés mutatható ki.
Már a korábbiakban említettük, hogy a képzett munkavállalók megnövekedett 
mobilitása az egyes befogadó államok ösztönző politikájára is visszavezethető. A 
nagy célországokban -  például Ausztráliában, Franciaországban, Németországban, 
Nagy-Britanniában -  a külföldről jött, magasan képzett szakemberek („profession­
als”) aránya meghaladja a 10%-ot, Kanadában és Olaszországban pedig nagyobb 
részarányban képviseltetik magukat, mint a hazaiak (lásd a 80. oldalon a felső 
táblázatot). A kibocsátó országok szempontjából azonban az „agyelszívás” (brain 
drain) hátrányos következményekkel járhat, különösen, ha a szakemberek egyál­
talán nem térnek vissza hazájukba. A kifejezést eredetileg és sokáig szinte kizárólag 
a fejlődő országokból a fejlett országokba irányuló szakemberáramlás megneve­
zésére használták, jelentősége azonban különösen a 80-as évek közepétől, az első 
válságtünetek megjelenésekor, Kelet-Közép-Európában is megnőtt. Egyes orszá­
gok tudósai növekvő mértékben vállaltak munkát külföldön. Az adatok azt mutatják, 
hogy a migráció e fajtája esetében nemcsak a jövedelemkülönbségek, hanem a 
földrajzi közelség is meghatározó lehet. Nem véletlen tehát, hogy manapság az 
Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országokban (közöttük hazánkban is) sok szó 
esik a brain drain lehetőségéről -  különösen a munkaerő szabad mozgásának meg­
valósulása kapcsán.
A globalizáció körülményei közepette azonban kérdés, hogy egyrészt lehet-e 
majd ezt a folyamatot a szó klasszikus értelmében „brain drain”-nek nevezni, 
másrészt, hogy mennyire ölt majd ez tömeges méreteket. A válasz különösen az 
előbbi vonatkozásban nem egyértelmű. Az Unión belüli munkaerőmozgás eddigi 
tapasztalatai azt mutatják, hogy jelentős mértékű a hazavándorlás, és a munka- 
vállalás átlagos időtartama sem hosszú, legfeljebb néhány év. Ami Magyarorszá­
got illeti, egy nem régi felmérés azt jelzi, hogy a potenciális migránsok többsége 
mindössze néhány, 1-től 3 évig terjedő munkavállalást tudna elképzelni, s csak
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nagyon kevesen emigrálnának véglegesen (ők is inkább a tengerentúli országokba). 
Igaz viszont, hogy a külföldre vágyók között magas a fiatal, igen jól képzett 
szakemberek hányada (Sik 1998). Ugyanakkor egy másik, magyar kutatókra vo­
natkozó brain drain vizsgálat szerint a külföldön tartózkodó magyar kutatók 61 %-a 
nem tért vissza (Tamási 2000). Noha a kelet- és közép-európai tagjelölt államok 
és az Unió jelenlegi tagjainak polgárai közötti életszínvonalbeli különbségek még 
mindig igen jelentősek, s e tekintetben lényegi változásokra még középtávon sem 
lehet számítani, a jól képzett szakemberek kivándorlása összességében aligha fog 
tömeges méreteket ölteni. A fogadó országok befogadóképessége e téren ugyanis 
a demográfiai okokra visszavezethető munkaerőállomány-csökkenés ellenére is 
korlátozott marad, s így a konkrét feltételek továbbra is szigorúak lesznek -  a 
nemrég nagy hírveréssel beharangozott németországi, informatikusokat és számí­
tástechnikusokat vonzani kívánó „zöldkártya” program csekély hatása legalábbis 
erre enged következtetni. Várhatóan csak néhány tagországban, s egy-egy (pl. 
orvosi, egyéb egészségügyi, informatikusi) hiányszakma iránt nő majd meg a 
kereslet, de a migráció szempontjából ennek hatásai is csupán szórványosan és 
korlátozottan fognak érvényesülni.
Erősödő migrációs nyomás -  hatások, lehetséges válaszok 
a közeljövőben
Demográfiai szempontból egyértelmű, hogy a közeli jövőben a migrációs nyomás 
növekedése várható. A világban ma is tapasztalható demográfiai egyensúlytalan­
ságok ugyanis a 21. század első negyed századában tovább éleződnek: míg a fejlett 
országok népessége 2025-ig a jelenlegi 1,25 milliárd fős szinten fog stagnálni, 
addig a fejlődő országoké a mostani 4 milliárdról 7,5 milliárdra emelkedik (Nayyar 
2000). Ugyanakkor a világgazdaságban napjainkban is megfigyelhető jövedelem- 
és életszínvonal-különbségek aligha enyhülnek majd (kivételt ez alól néhány térség 
-  esetleg az Európai Unió -  jelenthet). A migrációs nyomás tehát a gazdasági 
taszító illetve vonzó tényezők további érvényesülésén keresztül is erősödhet. Két­
ségtelen viszont, hogy a fejlett országok népességének elöregedése egyre súlyosabb 
gondokhoz vezet. A 65 éven felüli lakosság aránya a jelenlegi 20%-ról várhatóan 
több mint 33%-ra nő, miközben az összlakosság a legjobb esetben is változatlan 
marad. Csökkenő létszámú munkaképes korú népességnek kellene tehát eltartania 
a bővülő idős korú népességet, s az már most látszik, hogy a kieső munkaerőt -  
legalábbis részben -  a bevándorlók fogják pótolni.
Ezek után joggal merül fel a kérdés, hogy a potenciális befogadó országok 
enyhítenek-e majd eddigi korlátozó bevándorlási politikájukon? Valószínű, hogy 
erre csak fokozatosan kerül sor, s akkor is szigorú feltételek mellett. Már említettük, 
hogy a munkaerőpiac egyes szegmensei továbbra is korlátozott befogadóképessé- 
gűek maradnak, ezért várható, hogy a migrációs politikák szelektív jellege nem 
változik. Emellett vélhetően a továbbiakban is érvényesülni fog az a törekvés, hogy 
a bevándorlás csupán átmeneti időtartamú legyen.
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Bár a nemzetközi népességmozgások erősödése révén a fejlett országok főbb 
demográfiai eredetű problémái enyhülhetnek, több szakértő is rámutatott arra, hogy 
a kedvezőtlenebbé váló eltartási ráták nyomán kialakuló fiskális és egyéb finan­
szírozási gondok ettől nem fognak megoldódni. Az pedig végképp kérdéses, hogy 
az élénkülő vándorlás elősegítheti-e, s ha igen, mennyiben, az elmaradottabb kibo­
csátó országok felzárkózását. Igaz, hogy egyes esetekben a külföldön dolgozók 
átutalásai jelentős szerepet játszhatnak (például Banglades, India, Marokkó eseté­
ben -  lásd a 81. oldalon lévő táblázatot), általában azonban a felzárkózás a földrajzi 
és egyéb (gazdaságpolitikai, versenyképességi, világgazdasági konjunkturális) té­
nyezőkön túl a küldő állam relatív elmaradottságától is függ, ezért áttörés ettől 
nem várható.
A fentiekből kiderült, hogy a migrációs politikák bizonyos korlátok között 
képesek voltak befolyásolni a legális mozgásokat az egyes befogadó országok adott 
(munkaerőpiaci) helyzetének megfelelően. Ez azonban csupán az önkéntes migrá­
cióra igaz. A menekültáramlás esetében e megállapítás nem is értelmezhető, mivel 
ilyenkor a taszító tényezők érvényesülnek elsődlegesen. A menekültkérdés olyan 
globális probléma, amely nemzetközi együttműködést igényel. Ezért is hozták létre 
az eddig egyetlen olyan nemzetközi intézményt, az ENSZ Menekültügyi Főbiztos­
ságát, amely az országok közötti vándorlás szabályozása terén tevékenykedik. A 
menekültek áramlása azonban a kiszámíthatatlanság és esetleges tömeges mivolta 
miatt várhatóan továbbra is globális veszélyforrás marad.
Az illegális vándorlások visszaszorulására egyelőre szintén semmijei nem mutat, 
sőt, inkább térnyerésük várható, mivel a migrációs nyomás erősödése és a beván­
dorlási politikák korlátozásai várhatóan egyidejűleg érvényesülnek majd. A betöl­
tetlen, többnyire semmilyen képzettséget nem igénylő állások a jövőben továbbra 
is keresletet fognak támasztani a fogadó országokban az illegális bevándorlók iránt, 
és a külföldiek nem hivatalos munkavállalásának terjedése is bizonyos veszélyeket 
hordoz magában. Bővül ugyanis a teljesen védtelen, bizonytalan helyzetű, kiszol­
gáltatott dolgozók csoportja, akiknek nemcsak megélhetése bizonytalan, de a tár­
sadalmi feszültségek kiéleződésekor könnyen az idegengyűlölet célpontjaivá is 
válhatnak a „befogadó” országokban.
A növekvő migrációs nyomás elkerülhetetlenné teszi a jelenleginél szorosabb 
nemzetközi együttműködést. Ennek jelei már ma is látszanak: az Európai Unióban 
például egyre több szó esik a közös migrációs politika kialakításáról, annak szük­
ségességéről. Az illegális vándorlást viszont csak úgy lehetne visszaszorítani, ha a 
világ elmaradott térségeiben is megindulna a gazdasági felzárkózás.
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Statisztikai táblázatok
Az itt közölt adatok a folyóiratunk e számának témáira vonatkozó legfontosabb adatokat tartalmazzák.
Globális gazdasági egyenlőtlenségek: a gazdasági tevékenységek megoszlása 
a világösszesítés százalékában (1989)
Az E-9 csoport: a 21. század vezető országainak néhány mutatója (%)
Ország A világ 
népessége 
(1999)
Bruttó
hazai
termék ( 1998)
A világ
szénkibocsátása
(1999)
A világ 
erdős területe 
(1995)
A világ 
növényei 
(1997)
Kina 21,0 10,2 13,5 4 11,9
India 16,5 5,4 4,5 2 5,9
Európai Unió 6,3 20,5 14,5 3 -
Egyesült Államok 4,6 21,3 25,5 6 6,0
Indonézia 3,5 1,3 0,9 3 10,9
Brazília 2,8 2,9 1,5 16 20,8
Oroszország 2,4 2,4 4,6 22 -
Japán
Dél-Afrikai
2,1 8,0 6,0 0,7 2,1
Köztársaság 0,7 0,9 2,0 0,2 8,7
E-9 összesen 59,9 72,9 73,0 56,9 66,3
Forrás: World Development Indicators 2000. World Bank, Washington D.C., 2000; BP Amoco: Statistical Review 
of World Energy, London, 2000. június; State ofthe World’s Forests 1999, FAO, New York, 1999; 19771UCN Red 
List of Threatened Plants, World Conservation Union -  1UCN, Cambridge, U.K., 1998.
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Az E-9: népességi és gazdasági profil
Ország vagy csoportosulás Népesség (millió fő) (2000) Bruttó nemzeti termék (milliárd dollár) (1998)
Kína 1265 924
India 1002 427
Európai Unió 375 8312
Egyesült Államok 276 7903
Indonézia 212 131
Brazília 170 768
Oroszország 145 332
Japán 127 4089
Dél-Afrikai Köztársaság 43 137
Az Európai Unióra vonatkozó adatok nem tartalmazzák Luxemburg adatait.
Forrás: World Development Indicators 2000. World Bank, Washington D.C., 2000.
Gazdasági trendek az E-9 országokban
Ország Egy főre jutó 
bruttó nemzeti
Vásárlóerő
személyenként
1998-ban
(dollár)
A napi 2 dollárnál 
kisebb jövedelmű
A jövedelem/fogyasztás megoszlása 
1993-1998' (%)
(dollár) 1993-19991(%) alsó 20% felső 10%
Japán 32 350 23 592 _ 10,6 21,7
USA 29 240 29 240 - 5,2 30,5
Németország2 26 570 22 026 - 8,2 23,7
Brazília
Dél-Afrikai
4 630 6 460 17,4 2,5 47,6
Köztársaság 3310 8 296 35,8 2,9 45,9
Oroszország 2 260 6 180 25,1 4,4 38,7
Kína 750 3 051 53,7 5,9 30,4
Indonézia 640 2 407 66,1 8,0 30,3
India 440 2 060 86,2 8,1 33,5
1 Az adatok a megjelölt időhatárok között egy évre vonatkoztatva.
- Az Európai Unióról nincsenek összehasonlítható adatok; Németország az EU legnépesebb tagországa.
Forrás: World Development Indicators 2000. World Bank, Washington D.C., 2000.
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A világtermelés növekedése és megoszlása
1913 1950 1990 2000 Aránya a világtermelésében ( 1999) (%)
Világ 100a 180 1170 1427 100
USA 100 277 1000 1320 28
Japán 100 227 2924 3322 13,6
Németország 100 161 782b 850 7,3
Franciaország 100 153 661 767 5,0
Anglia 100 160 401 481 4,2
Kína 100 103 1050 2680 3,7
Oroszország 100 265 1097 660c 1,8
Magyarország 100 130 402 422 0,19
a Az 1913-as világtermék adat 32 országra vonatkozik 
b NDK nélkül,
L Orosz Föderáció.
Forrás: Maddison, A. (1989): The World Economy in the 20th Century. OECD Development Center, Paris. 
UNCTAD (2001): Statistical Yearbook 2004. WTO.
A főbb exportőr és importőr országok a világgazdaságban (2000)
Ország Részarány a világ készáru-exportjában Részarány a világ készáru-importjában
USA 12,9 18,9
Németország 8,7 7,5
Japán 7,5 5,7
Kína (és Hong Kong) 6,7 6,4
Franciaország 4,7 4,6
Anglia 4,5 5,1
Kanada 4,3 3,7
Olaszország 3,9 3,5
Hollandia 3,3 3,0
Belgium 2,9 2,6
Forrás: World Trade Organization (2001); Database (web).
Részesedés a külföldi közvetlen tőkebefektetésekből és azok profitjaiból
Országok Részesedés a közvetlen külföldi 
tőkebefektetésekből (2000) (%)
Részesedés a külföldi befektetések 
hasznából ( 1999) (%)
USA 22,0 40,0
Anglia 15,0 20,1
Franciaország 8,4 4,1
Németország 7,5 3,5
Belgium és Luxemburg 5,6 4,0
Hollandia 5,5 6,1
Japán 4,8 4,9
Svájc 3,9 5,3
Olaszország 2,9 4,0
Spanyolország 2,7 3,0
Forrás: UNCTAD World Investment Report 2001, és fizetési mérleg statisztikák.
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A jövedelmi szintek és növekedési ütemük alakulása (1995-2020)
A jövedelem évi növekedési 
üteme ( 1995-2020) (%)
1 före jutó jövedelem 
(1995-ös árakon, USD/fö)
1995 2020
Fekete-Afrika 3,40 280 359
Latin-Amerika és a Karibi térség 3,59 3 590 6 266
Nyugat-Azsia és Eszak-Afrika 3,83 I 691 2 783
Délkelet-Ázsia 4,44 1 225 2 675
Dél-Azsia 5,01 350 830
Kelet-Azsia 5,12 984 2 873
Fejlett országok 2,18 17 390 28 256
Fejlődő országok 4,32 1 080 2217
Világ összesen 2,64 4 807 6 969
Kivéve Dél-Afrikai Köztársaság.
Forrás: IFPRI IMPACT simulations, July 1999.
A világ kutatási-fejlesztési kiadásainak és a tudományos kutatóknak a megoszlása az 1990-es évek máso­
dik felében (%)
Ország (térség) Arány a világ K.+F kiadásaiban Arány a globális kutatói létszámban
USA 36,0 20,0
Európai Unió 25,0 16,0
Németország 7,0 n.a.
Franciaország 5,0 n.a.
Anglia 4,0 n.a.
Japán 15,0 12,0
Orosz Föderáció 1,0 10,8
Kína 4,0 10,6
India 2,0 2,8
Fejlett országok 84,4 71,6
Fejlődő országok 15,6 28,4
Közép- és Kelet-Európa 1,0 3,2
Világ (éves átlag) 547 milliárd dollár 5,2 millió fő
Forrás: UNESCO Statistical Yearbook 1999, Paris, 2000 alapján számítva.
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1995 2025
Népességszára alakulása
Afrika 728 millió 1,4 milliárd
Ázsia 3,46 milliárd 4,96 milliárd
Németország 82 millió 76,2 millió
Japán 126,1 millió 120,9 millió
Egyesült Királyság 59 millió 57,2 millió
USA 263 millió 331 millió
Oroszország 145 millió 138,5 millió
Termékenységi ráta
1997
Világ 3,0
Fejlett országok 1,7
Fejlődő országok 5,6
500
310 millió
------о о
1
1000
2200:
11,6 milliárd 
(stabilizáció)
2050:
7,9-11,2 milliárd
1900:
1,7 milliárd
500 millió
1500
-  10
1970:
3,7 milliárd
-  6
-  4
-  2
2000
Év
A világnépesség növekedése
Forrás: Politics of population. The Seattle Times (1994, Sept. 1), pp. A1, A 14; Population Reference Bureau 
(1998, Jan. 31) www.prb.org; UN Population Division (1998, Jan. 31).
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M
illiárd fő
Népességnövekedés
Népesség
A világ népességének növekedése 
Forrás: United Nations Population Division.
A világ népességének növekedése
Éves növekedés (millió fő) Népesség (milliárd fő)
1750 3.7 0,79
1760 3,7 0,83
1770 3,8 0,84
1780 3,9 0,87
1790 4,4 0,91
1800 5,2 0,98
1810 5,6 1,03
1820 5,8 1,08
1830 6,0 1,13
1840 6,5 1,18
1850 6,9 1,26
1860 7,3 1,31
1870 7,7 1,40
1880 8,2 1,47
1890 8,5 1,54
1900 10,0 1,65
1910 11,0 1,75
1920 21.0 1,86
1930 23,0 2,07
1940 22,1 2,30
1950 49,9 2,52
1960 68,0 3,02
1970 74,0 3,70
1980 83,0 4,44
1990 79,0 5,27
2000 73,0 6,06
2010 71,0 6,79
2020 61,0 7,50
2030 47,0 8,11
2040 32,9 8,58
2050 11,0 8,91
Forrás: United Nations Population Division.
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A világ népessége (1995 és 2020)
Népesség Népességnövekedés 
1995-2020
A növekedés 
megoszlása
1995 2020
(millió fő) (millió fő) (%) (%)
Latin Amerika és
a Karibi térség 480 665 185 38,5 10,1
Afrika 697 1187 490 70,3 26,7
Ázsia (Japán nélkül) 3311 4421 1110 33,5 60,5
Kína 1221 1454 233 19,1 12,7
India 934 1272 338 36,2 18,4
Fejlett országok 1172 1217 45 3,8 2,5
Fejlődő országok 4495 6285 1790 39,8 97,5
Világ összesen 5666 7502 1836 32,4 100,0
Forrás: World Population Prospects: The 1998 Revision. UN, New York, 1999.
Napi kalóriabevitel (kcal/fö/nap)
Forrás: FAO és IMF adatok alapján közli FAO (2001).
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Egy főre jutó élelmiszer-termelés (1989-1991 = 100)
Forrás: FAO és IMF adatok alapján közli FAO (2001).
Az alultápláltság előfordulása a fejlődő országokban
Alultáplált népesség, 
1996-98 (millió fő)
Alultápláltak aránya 
az összlakosságon belül (%)
1978-81 1990-92 1996-98
Fejlődő országok 791,9 29 21 18
Ázsia és a Csendes-óceáni térség 515,2 32 21 17
Kelet-Azsia 155,0 29 16 12
Óceánia 1,3 31 26 29
Délkelet-Ázsia 64,7 26 18 13
Dél-Azsia 294,2 38 27 23
Latin-Amerika és a Karibi térség 54,9 13 13 11
Karibi térség 9,6 19 26 31
Közép-Amerika 11,7 20 17 20
Dél-Amerika 33,6 14 14 10
Közel-Kelet és Eszak-Afrika 35,9 9 8 10
Közel-Kelet 30,3 10 ! 1 13
Eszak-Afrika 5,6 8 4 4
Fekete-Afrika 185,9 38 35 34
Közép-Afrika 38,5 36 37 50
Kelet-Afrika 79,9 35 44 42
Dél-Afrika 34,5 33 45 42
Nyugat-Afrika 33,0 42 22 16
Forrás: FAO.
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Az alultáplált gyermekek előfordulási aránya (% ) (1995-2000)
Koránál kisebb súlyú Magasságához képest kissúlyú Növésben visszamaradott
Fekete-Afrika 31
Közel-Kelet és Észak-Afrika 17
Dél-Ázsia 49
Kelet-Ázsia és Óceánia 19
Latin-Amerika 9
Fejlődő országok 29
Legkevésbé fejlett országok 40
Forrás: UNICEF.
Néhány életminőség-mutató
Alacsony jövedelmű 
országok
Közepes jövedelmű 
országok
Magas jövedelmű 
országok
Világ
összesen
Egy főre jutó személyes fogyasztás 
évi átlagos növekedése (%)
(1980-1998)
1,4 2,2 2,2 1,3
5 év alatti gyermekek halálozási 
rátája (1000 főre számítva) 
1980 177 79 15 123
1998 107 38 6 75
Születéskor várható élettartam (1998)
férfi 59 67 75 65
nő 61 72 81 69
Felnőttkori (> 15 év) Írástudatlan­
ság aránya (%) (1998) 
férfi 30 10 18
nő 49 20 - 32
Városi lakosság (%) 
1980 24 38 75 40
1999 31 50 77 46
10 37
8 24
17 48
6 24
2 17
10 33
12 45
Forrás: World Development Report 2000/2001. Attacking Poverty. World Bank, Oxford University Press, 2001.
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Egészségügyi mutatók az E-9 országokban
Ország Személyenkénti egész­
ségügyi kiadás 
1990-19981 (USD vá­
sárlóerőben számítva)
Csecsemőhalandóság 
(ezer élveszületésre)
A tbc előfordulása 
1997-ben
(100 000 lakosból)
A felnőtt 
HIV-fertőzöttek 
aránya 1997-ben 
(%)1980 1998
USA 4121 8 4 7 0,76
Németország2 2364 12 5 15 0,08
Japán 1757 13 7 29 0,01
Dél-Afrika 571 42 31 394 12,91
Brazília 503 70 33 78 0,63
Oroszország 404 22 17 106 0,05
Kína 142 90 43 113 0,06
India 73 115 70 187 0,82
Indonézia 38 67 51 285 0,05
Az adatok a legutolsó olyan évre vonatkoznak, amelyről van adat.
‘ Az Európai Unióról nicsenek összehasonlítható adatok; Németország az EU legnépesebb tagállama.
Forrás: World Bank, World Development Indicators 2000. Washington D.C., 2000.
Levegőszennyezés az E-9 országokban (1995) (pg/m3)
Kén-dioxid Lebegő részecskék Nitrogén-dioxid
Németország (Frankfurt) 11 36 45
Japán (Tokio) 18 49 68
Dél-Afrika (Fokváros) 21 - 72
Egyesült Államok (New York) 26 - 79
India (Mumbai -  azelőtt Bombay) 33 240 39
Brazília (Sao Paulo) 43 86 83
Kína (Sanghaj) 53 246 73
Oroszország (Moszkva) 109 100 -
Indonézia (Dzsakarta) - 271 -
Nincs összehasonlítható adat az Európai Unióról; Németország az EU legnépesebb tagállama.
Forrás; World Bank, World Development Indicators 2000. Washington D.C., 2000.
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A vérszegénység előfordulása az iskoláskor előtti gyermekek és a terhes anyák körében
Forrás: Subcommittee on Nutrition of the United Nations Administrative Committee on 
Coordination/International Food Policy Research Institute (SCN/IFPRI),
„Fourth Report on the World Nutrition Situation” (SCN/IFPRI, Washington D.C., July 1999, photocopy).
Az AIDS-ben szenvedők száma és aránya térségek szerint (2000)
AIDS-fertözött felnőttek és 
gyermekek ( 1000 fő)
Felnőtt fertőzöttek aránya 
(%)
Észak-Amerika 920 0,60
Karibi térség 390 2,30
Latin-Amerika 1 400 0,50
Nyugat-Európa 540 0,24
Kelet-Európa és Közép-Azsia 700 0,35
Észak-Afrika és Közel-Kelet 400 0,20
Fekete-Afrika 25 300 8,80
Dél- és Délkelet-Azsia 5 800 0,56
Kelet-Azsia és Óceánia 640 0,07
Ausztrália és Uj-Zéland 15 0,13
Világ összesen 36 100 1,10
Forrás: UNAIDS.
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OECD-országokban menedékjogot kérő személyek száma (1980-1998)
1980 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1996 1998
Németország 107 800 73 850 57 400 121 318 256 100 322 600 127 900 116 193 98 700
Egyesült Királyság 9 950 6 200 5 900 16 830 73 400 28 000 55 000 34 800 57 700
Egyesült Államok* 26 000 16 600 26 100 101 700 56 300 144 200 154 500 128217 50 800
Hollandia 3 200 5 650 13 450 13 898 21 600 35 400 29 300 22 170 45 200
Svájc 3 020 9 700 10 900 24 425 41 600 24 700 17 000 18 001 41 200
Kanada 1 600 8 400 35 000 19 900 32 300 21 100 25 600 26 120 22 600
Franciaország 18 790 28 809 27 568 61 372 50 000 27 600 20 400 17 405 21 800
Ausztria 9 300 5 300 6 000 8 200 15 400 26 500 11 700 6 991 13 800
Svédország* 3 000 14 500 18 100 30 000 27 400 37 600 9 000 5 800 13 000
Norvégia* 200 800 8 600 4 400 4 600 12 900 1 500 1 800 8 300
Spanyolország - 2 350 3700 3 989 8 000 12 600 5 700 4 730 6 500
Olaszország 2 450 5 400 11 050 2 240 27 000 1 300 1 700 675 4 700
Görögország 1 800 1 400 6 950 6 474 2 800 800 1 400 1 560 2 600
Portugália 1 600 100 250 116 200 2 090 450 269
Оо
Összesen 182 860 181 044 224 974 416 851 618 691 699 383 463 145 386 727 389 198
* Norvégia, Svédország és az Egyesült Államok esetében az első oszlop 1983-ra vonatkozik.
Forrás: Trends in International Migration, Annual Reports. OECD.
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Külföldiek néhány befogadó országban (dőlt betűvel szedve), a fontosabb küldő országok szerint 1997-1998-ban
Külföldiek be­
áramlása 
származási 
ország szerint 
az összes 
bevándorló 
százalékában“
Külföldiek 
állománya 
származási 
ország szerint 
az összes 
bevándorló 
százalékában1“
Külföldiek be­
áramlása 
származási 
ország szerint 
az összes 
bevándorló 
százalékában1
Külföldiek 
állománya 
származási 
ország szerint 
az összes 
bevándorló 
százalékában1“
Ausztrália
Új-Zéland 22,2 7,5
Németország
Lengyelország 10,9 3,0
Egyesült Királyság 10,4 27,4 Volt Jugoszlávia 10,2 9,8
Kína 7,3 2,8 Törökország 8,0 28,6
Dél-Afrikai Köztársaság 6,0 1,4 Olaszország 5,9 8,3
Fülöp-szigetek 3,9 2,4 Oroszország 4,7 2,3
Belgium
Franciaország 14,6 11,5
Japán
Kína 21,0 17,0
Hollandia 12,3 9,1 Fülöp-szigetek 17,9 6,3
Marokkó 8,5 14,7 Egyesült Államok 10,4 2,9
Németország 6,3 3,7 Brazília 8,3 15,7
Egyesült Államok 5,6 1,4 Korea 6,4 43,5
Kanada
Kína 11,3 4,6
Hollandia
Marokkó 6,5 20,0
India 8,8 4,7 Törökország 6,3 16,9
Fülöp-szigetek 4,7 3,7 Németország 5,8 7,9
Hong Kong (Kína) 4,6 4,8 Egyesült Királyság 5,8 5,8
Pakisztán 4,6 n.a. Egyesült Államok 4,0 1,9
Dánia
Szomália 8,6 4,1
Norvégia
Svédország 22,4 11,0
Volt Jugoszlávia 7,1 13,5 Dánia 8,0 11,5
Irak 6,3 3,4 Egyesült Királyság 4,7 6,9
Németország 5,5 4,8 Németország 4,0 3,2
Norvégia 5,3 4,8 Szomália 4,0 n.a.
Finnország 
Volt Szovjetunió 29,8 23,6
Svédország
Irak 15,1 4,5
Svédország 9,6 9,3 Finnország 8,4 18,4
Észtország 8,1 12,0 Jugoszlávia 5,4 6,1
Szomália 4,3 6,5 Norvégia 4,6 5,6
Irak 3,2 3,0 Irán 4,1 4,8
Franciaország
Algéria 14,3 16,4
Egyesüli А Hámok 
Mexikó 19,9 21,7
Marokkó 13,8 16,9 Kína 5,6 2,7
Törökország 5,8 5,2 India 5,5 2,3
Kína 4,9 0,3 Fülöp-szigetek 5,2 4,6
Tunézia 4,6 6,3 Dominikai Köztársaság 3,1 1,8
a Az adatok 1998-ra vonatkoznak, kivéve Ausztráliát (1999) és Dániát (1996). 
b Az adatok 1997-re vonatkoznak, Ausztrália, Kanada és Dánia esetében 1996-ra.
Forrás: OECD, Trends in International Migration, Annual Report.
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A külföldi cs a hazai felnőtt népesség összetétele iskolai végzettség szerint néhány befogadó országban
(1996-1998, átlag, %)
Általános iskola vagy 
annál alacsonyabb
Középiskolai
végzettség
Felsőfokú
végzettség
külföldiek hazaiak külföldiek hazaiak külföldiek hazaiak
Egyesült Államok*1 35,0 15,7 24,1 35,0 40,9 49,3
Németország 48,5 13,2 37,0 62,2 14,4 24,6
Franciaország 63,3 33,4 22,9 45,4 13,8 21,1
Olaszország 47,1 56,3 38,3 34,3 14,6 9,3
Egyesült Királyság 65,1 43,9 14,7 32,5 20,2 23,7
Kanadab 22,2 23,1 54,9 60,3 22,9 16,6
Svédország 30,8 20,4 41,5 50,3 27,7 29,3
1 25 éven felüli hazai és külföldi népesség. 
b 25 és 44 év közötti hazai és külföldi népesség.
Forrás: Labour Force Surveys (Eurostat), Statistics Canada, US Bureau of the Census.
Az Egyesült Államokban letelepedett külföldiek összetételének változása
Európa Ázsia
1970 32,3% 5,2%
1980 19,7% 10,8%
1990 11,7% 15,2%
Forrás: (OECD, 1998.)
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Külföldön dolgozók hazautalásai 1998-ban
Átutalások összesen (millió USD) Átutalások az adott ország exportjának százalékában
Albánia 452 153,5
Jordánia 1 543 42,5
Banglades 1 600 27,3
Egyiptom 3 370 26,9
Nicaragua 200 26,3
India 9 453 20,7
Marokkó 2011 20,2
Jamaica 659 19,5
Görögország* 2 816 18,9
Dominikai Köztársaság 1 326 17,7
Sri Lanka 999 17,7
Pakisztán* 1 738 17,1
Ecuador 840 16,8
Nigéria 1 574 16,0
Guatemala 457 13,1
Törökország 5 356 9,8
Honduras 220 9,2
Tunézia 718 8,5
Peru 400 5,3
Mexikó 5 627 4,3
Összesen: 41 359 Átlag: 12,1
* Az adatok 1997-re vonatkoznak.
Forrás: IMF (1999). Balance o f  Payments Statistics Yearbook. Part 1.
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